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A Ñ O X L V O Domfngro 17 de AJ>ril d« 1887.—S m Anic í í to , papa, y Mar ía A n a rte J e s ú s . N U M E R O 9 0 . 
OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
Real L o t e r í a de l a I s l a de Cuba , 
Sorteo extraordinario número 1,237.—Lista 
de los números premiados en dicho Sorteo, 
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Once m i l . 















































































































































N ú m s . Premios. N ú m s . Premios . \Núms . Premios. 
12287 . . 50013091 100014023 500 
12315 . . 50013108 . . 50014050 . . 500 
12321 . . 50013115 . . 50014051 . . 600 
12369 . . 50013152 . . 50014052 . . 500 
12463 50013161 . . 50014112 500 
12481 . . 50013166 50014131 . . 500 
12485 . . 50013174 . . 50014141 600 
12487 . . 50013206 . . 500¡14163 . . 500 
12492 . . 50013218 . . 500,14207 . - 500 
12496 50013240 50014208 . . 500 
12522 . . 50013313 . . 500,14244 . - 500 
12561 . . 50013319 50014313 500 
12564 . . 50013327 500,14349 600 
12580 . . 500 13374 50014378 . . 500 
12594 100013379 . . 50014383 500 
12624 . . 50013438 60014386 . . 500 
12641 . . 500jl3470 . . 60014401 . . 500 
12(i42 . . 50013493 . . 50014433 . . 500 
12662 M K M I O . . 60014459 . . 500 
12075 . . 60013521 . . 50014490 . . 500 
12697 . . 1000|l3533 . . 500.14534 . . 500 
12701 . . 500jl3562 . . 1000;i4542 . . 500 
12708 . . 500l13506 . . 50014560 . . 500 
12733 . . 50013666 . . 50014619 . . 600 
12746 . . 50013686 . . 60014639 . . 600 
12753 . . 6000 13706 . . 500:14650 . . 1000 
12775 . . 50013725 . . 60014731 . . 500 
12777 . . 50013734 . . 60014740 . . 600 
12817 . . 1000,13747 . . 60014741 . . 500 
12847 . . 50013753 60014805 . . 500 
12876 . . 50013790 . . 50014835 . . 500 
12934 . . 50013881 . . 500!l4857 . . 500 
12963 . . 60013894 . . 50014875 . . 500 
12978 .10000013962 500,14881 5000 
13963 . . 60014915 . . 500 
Trece mi l . ĵ ggg _ 100014922 . . 500 
13045 . . 500 14982 600 
13052 . . 500 Catorce m i l 114937 500 
13065 1000 14013 . . 50014990 . . 500 
Aproximaciones á los 2 números anterior 
y posterior de los tres primeros premios 
mayores. 
2303 
Al de 500,000 pesos: 
. 3000 I 2305 3000 
.12977 
Al de 100,000 pesos: 
. 1000 i 12979 1000 
913 
Al do los 50,000 pesos: 
1000 I 915 , 1000 
Desde el dia 19 del corriente mes, de seis á nueve de 
la mañana, se satisfarán por las Administraciones Pa-
gadurías de esta lienta, los premios de quinientos pe-
sos, exceptuando los de mil , los mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se liarán por la Cuja de esta 
Depcndeucia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos días hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fin de que puedan practicaren est« Cen-
tro las operaciones que le conciernen. 














9.101 al 10.400 
10 401 al 15.000 
Mercaderes n? 12. 
Neptuno esquina á Campanario 
Galiano número59. 
San Miguel número 79. 
Reina, esquina á Amistad. 
Muralla número 98. 
Monte número 131. 
Dragones esquina á Galiano, 
accesoria. 
T«nieTit*-Hflv númnrn IB 





















TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T B I J E Q R A M A S D B A Y E R . 
Madrid, 15 de abril, d las) 
7 de la mañana \ 
E l Gi-obieruo h a presentado á l a s 
Cortes u n proyecto de ley, fijando 
para e l p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o en 
1 0 0 , 0 0 0 hombres la s fuerzas del 
e j é r c i t o para la P e n í n s u l a , 1 9 , 0 0 0 
para C u b a , 3 , 7 0 0 para Puerto-Rico 
y 8 , 0 0 0 p a r a F i l i p i n a s . 
Lóndres, 15 de abril, á l a s t 
8 de la mañana, \ 
E l mercado de a z ú c a r de remola' 
cha h a cerrado quieto y los precios 
del a z ú c a r de c a ñ a se mant ienen 
firmes. 
Nueva York, 15 de abril, á las 
8 y 10 ms. de la mañana. 
Se h a hecho por l a R e f i n e r í a de 
Cal i fornia u n a n u e v a r e d u c c i ó n de 
u n cuarto de centavo en la l ibra de 
los a z ú c a r e s blancos. 
Nueva York, 15 de abril, á l a s ) 
8 y 20 ms. de la mañana, s 
E l World de C a y o H u e s o dice que 
e l Gobierno h a dado la ó r d e n a l bu 
que de guerra americano Vantic pa 
r a que se d ir i ja á Port -au-Prince é 
impida que los ingleses se apode 
r e n de l a i s l a de Tortuga. 
París, 15 de abril, á los / 
8 y 45 ms. de la mañana. \ 
L o s franceses h a n ocupado la i s l a 
de A n j o n a n , en e l c a n a l de M o z a m 
bique. 
Nueva York, 15 de abril, á las 
$ déla mañana. 
S e g ú n te legrama de Washington , 
e l G-obierno niega lo dicho por el 
p e r i ó d i c o el Jf or/d á e Cayo H u e s o 
XJn despacho de S a n F r a n c i s c o de 
Cal i fornia dice que l a r e f i n e r í a de 
a s ú c a r establecida en aquel la ciu-
dad h a fijado los precios de 55^ cen-
tavos la l ibra del a z ú c a r superior y 
5'.j la del granulado, cuyos precios 
v i enen á ser los m á s bajos que se 
recuerdan en los mercados de la 
costa del P a c í f i c o . 
Berlín, 15 de abril, á las } 
9 y 30 ms. de la mañana. S 
Se h a pedido u n c r é d i t o extraor-
dinario de 1 3 4 mi l lones de marcos , 
de los cua les se dest inan 4 0 para 
aumento del e j é r c i t o , 12 para los 
nuevos equipos, y e l resto para la 
c o n s t r u c c i ó n de ferrocarri les estra 
t é g i c o s y mejorar las fortificaciones 
de las fortalezas. 
Vuem York, 15 de abril, a las ( 
0 y 40 ms. de In mañana. \ 
L a goleta Parker M. (Jooper no ha 
llegado a ú n y se teme que h a y a 
naufragado. 
Lóndres, 15 de abril, á las i 
9 y 50 ms. de la mañana, s 
L o s d i scursos pronunciados en 
E s c o c i a por Mr . C h a m b e r l a i n h a n 
irritado á los i r landeses y se asegu-
r a que h a recibido mult i tud de car-
tas, en l a s cua les se le amenaza con 
la muerte. 
Roma, 15 de abril, a las ) 
10 de la mañana. S 
S u Sant idad L e ó n X I I I h a dado 
ins trucc iones a l Nuncio , en P a r í s , 
para que manifieste a l G-obierno de 
l a R e p ú b l i c a francesa, que l a cor-
dial idad de re lac iones entre R u -
s i a y e l V a t i c a n o de n inguna ma-
n e r a quiere ind icar host i l idad del 
V a t i c a n o h á c i a R u s i a . 
París, 15 de abril, á las / 
10 y 10 ms. de la mañana. $ 
Le Temps dice que Ing la terra h a 
dado seguridades a l G-obierno fran-
c é s de que no intenta atacar á l a 
R e p ú b l i c a de H a i t í y que r e d u c i r á 
la i n d e m n i z a c i ó n á 3 3 , 0 0 0 l ibras 
es ter l inas . 
C o n tal motivo, e l Gobierno h a or-
denado a l jefe de l a e scuadra que 
se encuentra e n H a i t í , que abando-
ne aque l las aguas. 
Viena, 15 de abril, á las í 
10 y 20 ms. de la mañana. S 
E l Taghlatt dice que Tichonoff, que 
hizo fuego contra e l C z a r en Gat-
ohina, fuá ahorcado e l m i s m o dia 
de s u c r i m i n a l atentado. 
Berlín, 15 de abril, á las ( 
10 Í/ 'A0 ms. de la mañana. S 
E l Kaln i sch Zeituug publ ica u n te-
l egrama de S a n Petersburgo, en el 
c u a l se dice que F r a n c i a h a b í a pro-
puesto á R u s i a ce lebrar u n tratado 
de a l ianza , y que é s t a h a b í a dese-
chado l a proposieien. 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Lóndres, W de abril, á las 
10 y 50 ms. de la mañana. 
E n u n a tumultuosa s e s i ó n cele-
brada ayer en la C á m a r a de los Co-
munes , los diputados autonomistas 
H e a l y y Sexton l lamaron á Samder-
son, conservador embustero. 
M r . H e a l y h a sido suspendido de 
s u cargo, por proferir palabras ofen-
s ivas . 
Madrid, 16 de abril, á l a s ) 
12 y 15 ms. del dia. $ 
L o s diputados autonomistas de l a 
I s l a de C u b a h a n presentado u n a 
enmienda a l proyecto de ley sobre 
e l contrato de l a C o m p a ñ í a T r a s a t -
l á n t i c a , pidiendo que puedan remi-
t irse á C u b a por correo valores que 
h a y a n sido declarados. 
Nueva York, 16 de abril, á l a i 
1 de la tárele. < 
H a descargado sobre Belmont, en 
Ohio, u n violento c i c l ó n , ocasionan-
do p é r d i d a s por u n m i l l ó n de pe-
sos. 
E l n ú m e r o de heridos asciende á 
3 0 . 
Lóndres, 16 de abril, á la 
1 y Iñ ms. de la tarde. 
L a s tropas del E m i r del Afgha-
n i s tan h a n atacado y dado muerte 
á 2 0 0 ghi lzais . Otras tr ibus e s t á n 
u n i é n d o s e á l a i n s u r r e c c i ó n y se 
dice que los rusos se m u e v e n len-
tamente h á c i a Zulf icar. 
r K L E G S A M A S C O M a U C I A J U t l S . 
Nueva York, abril 15, d las 5% 
de l a tarde. 
Onzas espaQolas, & $16-75. 
Descuento papel comercial, 60 div., 5 & 
6 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 ñ \ y , (banqueros) 
fi $4-86% cts. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros) á 5 
francos 21% cts. 
Idem sobre Hamburgro, 60 djv. (bauqneros) 
ft 96H-
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, d 129% ex-Interés. 
Centrífugas n. 10, pol. «6, á 5H= 
Centrífugas, costo y flete, & 2 13il6. 
Regular ü buen refino, 4 9il6 á 4 I I 1 I 6 . 
Azdcar de miel, 4 fi 4 6T16. 
revendidos: 1,800 sacos de azúcar. 
Idem: 1,400 bocoyes de Idem. 
El mercado firme. 
Hieles nuevas, & 19%. 
«anteca (Wücox) en tercerolas, 6 7.65. 
LóndreSt abril J/>. 
Aizdcar de remolacha, ili7%. 
iatlcarcentrífuga, pol. 96, d i 3 . 
Idem regular refino, de l l i S á HiO, 
Consolidados, & 102 9il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 64% ex-cupon» 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2% por 
100. 
Par í s , abril 15. 
[lenta, 8 por 100,81 ir. 45 cls. e x - i n t e r Ó 3 . 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Ofickí 
el dia 16 áe abril de 1887. 
O R O 
t>SL 
1 ibrlé á 227% por im j 
\ «'erra de 227% á 227% 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
í 3 4 6 pS oro esPa-
ESPAÑA < fiol, según plaza, fe-
( cha y cantidad. 
N t í L A T E K R A { ^ J i ? í ^ 
!
4 i á 5 pg P., oro M -
pañoí, £60 djv. 
t» 4 5J pg P., oro e»-
pafiol, a 3 diy. 
f S i á 3 i pS P- oro es-
1 pañol , á 60 d p . 
* 1 4 á 4 | p 3 P. oro es-
(_ pañol , á 3 djv. 
1 73 á pS^-i oro 
) .isñoi, 60div. 
- • í-J i H P8 p- 010 
[ - ( .anoí . ;-i J)v. 
O-.J.^K. Í H i S p1? umal oro y 
i 
K A N C I A . 
L K M A N I A . 




CENTRIFUGAS DE ODAKAPO. 
folamaciou 94 á 96. Sacos: de 4 11[16 á 4 16[16 
reales iro arroba: bocoyes de 4 7i l6 44 l l j l f i reales oro 
noba, «o an n<ímero 
4L7.T70AR DE MIEL. 
Polarización 86 á 90. De 3 i 4 4 rs. oro arroba, según 
nvai-o y núnioro. 
«ZUCAK MASOABADO 
Común 4 recular refino. Polarización 86 4 90. De 
3 5i lf i 4 3 13ÍÍ6 's. oro arroba. 
..i'ft*.. KSTRADO 
Nominal. 
- o - ñ ^ v e s Corredores de senin.r.> . 
OK ( A M B I O 8 . — D . Jacobo Sanche» Villalba. 
auxiliar de corredor. 
>,»'. K K l " J «..•?•!.— í». Manuel V4zquez de las lleras 
y D . Eduardo Fontanü l s , auxiliar de ••orredor. 
ttí ci ¡a .—Habaua, 16 do abril de 1887. — B I Sin-
W ¡fúñet. 
NOTICIAS m C A L O R E S 
i. A b r i é á Sf27$á por 100 y 
d e l c n f i o e s p a a o L ^ por fol) ' 2 
V O N D Ü S P U B L I C O S . 
Renta ü p^ iatóréd y uno di 
amortización a n u a l . . . . . 
[dem Idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Inia 
do Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerlo-K 
co 
Bonos del Ayuntamiento 
Compradores Vend? 
A C C I O N E S . 
Banoo Español do la Isla de 
Cuba 
Banoo Industrial acciones redu 
oidas ú 250. . . 
Banco y Gocnpafiía di» Almace 
nes de Regla y del Comeici.i. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . 
Cala de Ahorros, Descuentos y 
Depósito» de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapore» 
de la Bah ía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de l a H a b a i í a . . . 
Compañía Española do Alam-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Oas 
Compañía Española de A l u m -
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricaua Consolidada... . i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do la Habana 
Compañía de Caminos de H ie 
rro de Matanzas 4 Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vi l lac la ra .» . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien 4 Sancti-Kpírituf 
Compañía del Ferrocai-ril del 
Oeste 
Compañía do Caminos de H i e -
rro de la Bahía de la Habana 
4 Matanzas 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n " . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Terri torial Hipote-
cario de la Isla de C u b a . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 p8 
interés anual . . 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 p § Ict.eré' 
uiaal.»....a« — 
5 4 37 
3^. 4 PB 
I 3 i 4 135 
42^ 4 30 
1 H á 1 4 
70 4 55 
85 4 80 
95 á 90 
65 4 50 
71 4 70 
m & 5Í>1 
40 
70 4 65 
72 4 71 
59? 4 591 
27 4 262 
16} á 17 
35 á 34 
9 i á 9 
14 D 
84? 4 84} 
99^ 
26 4 24 
90 
98 


















Administración Principal de Hacienda. 
NEGOCIADO 
de Subsidio Industrial. 
En cumplimiento de lo que dispone el artieulo 43 
del Reglamento para la imposición, administración j 
cobranza de la contribución industrial de 15 de abril 
de 1883, aprobado en Real Orden de 24 de abril de 
1884; y con el fin de proceder 4 la constitución de los 
gremios y al nombramiento de los Síndicos y Clasifi-
cadores de los mismos, se citan 4 los que 4 continua-
ción se expresan para que en los dias y horas que se 
determinan, se sirvan concurrir todos los industriales 
respectivamente en ellos comprendidos al local que 
ocupa esta Administración. 
Se recomienda la puntual asistencia de los interesa-
dos para que el acto se celebre con la mayor solemni-
dad y reúna el carác ter de postificacion requerido 4 
fin de q íe el repartimiento que ha de seguir 4 esos 
trabajos se verifique con el más estricto cuidado de 
modo que queden satisfechos los intereses de los agre-
miados. 
Si 4 pesar de la notoria conveniencia que ha de re-
sultar á los contribuyentes de su intervención en el 
nombramiento de los Síndicos y Clasificadores por a-
bandono ó negligencia Inexplicable, dejaron de con-
currir al acto de la consti tución 4 los expresados fi-
nes, esta tendr4 efecto de oficio y se nombra rán por 
la Administración los Síndicos y Clasificadores con-
forme lo determina el art. 48 del propio Reglamento, 
DIA 18 DE ABUI1,. 
En la Administración Principal. 
A las siete de la mañana.—Tiendas de armas de fue-
go y blancas. 
A las ocho idem.—Tiendas de venta de abanicos, 
paraguas y composición de éstos. 
A las nueve —Tiendas de heno y maíz. 
E n el local de la Lonja de Víveres. 
A las once de la mañana .—Tiendas , bodegones y 
figones. 
A la una de la tarde.—Cafés y establecimientos de 
aguas de soda y toda clase de bebidas. 
Habana, 19 de abril de 1887.—Ctfríos Vega Ver-
dugo. 
Retirados de Gnerra y Marina 
ó inutilizados en campaña. 
E l pago del haber pasivo de dichas clases 4 quienes 
represento, del mes de febrero úl t imo, empezar4 ma-
ñana 4 las horas de costumbre en oro con el 6 p § en 
plata. 
Habana, 14 de abril de 1887.—El Apoderado, A polo 
Lagarde. 4556 la-14 d3-15 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T B A DAS, 
Dia 15: 
De Buenos Aires y Barbadas en 64 dias, berg. a lemán 
Deborah, cap. Haak, tr ip. 6, tons. 143: efin tasa-
jo 4 J . Baloells y Cp. 
Dia 16: 
De Tampa y Cayo Hueso en \ \ dias vapor americano 
Whltney, cap. Morgan, t r ip . 38, tons. 1,337: en 
lastre, 4 Lawton y Hv 
•5ALÍDAS 
Dia 15: 
Para Santander y escalas vapor-correo español Isla 
de CPIICI, cap. Portuondo. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, ca-
pitán Staples, 
—^-Matanzas vap. ing. Ardonach, cap. Mackunsin. 
Matanzas vap. amer, Niágara, cap. Bennis. 
Dia 16: 
Para Santander y Saint Ifajiaire, vap. francés Was-
hington, cap. Servan. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whltney, ca-
pitán Morgan. 
Habana. 16 do abril da 1887: 
K N T K A K O ^ . 
De T A M P A y C A T O H U E S O en el vap. amer. 
Whitnev: 
Sres. D . Joaquin H . Morejon y Sra—Manuel P. 
Pern4ndez—A. D . de la Rosa—.Tosoph Me Counleck. 
—Miguel de la P u e n t e — E s t é b a n V a l d é s — M a n u e l 
Cárdenas—Edward Otero—E. E, E l l i s — J . V . Kopp 
— E , Me Yua l l—J . C. Chase—J. O. Chase. 
S A L I E R O N . 
Para la C O R U Ñ A y S A N T A N D E R , en el vapor 
correo esp. I s la de Cebú: 
Sres. D . Andiés Paz Figueras—Tomás Agrelo— 
Francisco A . Mauro—Pedro Llanos—Manuel López 
—Antonio Gacio—Manuel Ruaoes—José M . Várela— 
Manuel G. Vázquez—Pedro Fa r to—José G ó m e z -
Manuel Carballal—Andrés Pita—Manuel Mayobre— 
Ramón Verde—Francisco Alvarez—Andrés Hermida 
—Manuel García—Andrés Campos—José Cobo—José 
Grela—Pedro I.ada—Juan Galdor—Antonio García 
—José Lozano—José Diez—Antonio Váre la—Vicen-
te Alvarez—Domingo Camafio —José Tor re—Joié M . 
Carballo—Francisco Camba—Manuel Viño—Ramón 
Lámar—Ambrosio Sampayo—Agapito Tuinas é hijo— 
Juan Cúbelo— Ayeliuo A g r á s — M a n u e l Gandes— 
Constantino Fernández—Ramón Fernández—Slnfo-
rosn Crespo—Antonio Cíjespo—José. Díar.—José P^-
rez—Manuel Puerta—Joiife Dermudei—Mamiei t - . -
nAndez—Ramón Pérez y señora—Rufino J . Suárez— 
Valentín Fonavera—Isidro Zapatero—Ramón Norle-
ga—Bernabé González—Alvaro Fernández—Joaquin 
Crespo—Vicente M e n é n d e z — F e l i p e Va l l e—Juan 
Madrazo—Emilio Romero—Manuel López—Gregorio 
Ramé— Pbro. Francisco Clerch—Manuel Eqiiidoza 
—Bernardino Torre—Sebastian Alonso— Urbano 
González—Juan F e r n á n d e z — A n d r é s R í o s — G r e -
gorio Rodr íguez—Fel ic iano R í o s — V i c e n t e Gon-
zález—Ricardo Sevane—Raimundo Paez y un sobrino 
—José M. Sánchez—José Barrero—María Paseveiro 
é hijo—José Pulpeiro—Clemente Ledo—María G. 
Otero é hijo—José Novoa—Gabriel Contó—Manuel 
Balan—Francisco Orol—José Gómez—Vicente Ne -
vaez—José Vieito—Ramón Iglesias—José Bonzó— 
Manuel Toyo—Pedro Borráz—Manuel Mosquera— 
Manuel Gudin—Ramón Riol—José Maure—Ricardo 
Fernández—José M . Rodrigue?-Manupl Pereira— 
Hermenegildo López—Bernardino Lonzan—Cipriano 
Martinez—Francisco Paz—Prudencio Puentes—José 
Gómez—Francisco Rodríguez—Antonio Franco—Ra-
món Cálvelo—Manuel Bello—Antonio Bellon—Vi 
cente Rodríguez—Antonio Morode—Manuel Muñiz— 
Camilo Méndez—José Váre la—Juan Ramos—Ramón 
Cabó—Manuel Fernández—Ramón Ledo—José Gar-
cía—Juan Méndez—Pedro Tembre—Manuel Ochoa— 
Kvuriato Rodr íguez—Juan Criado—Pedro Bonza— 
Domingo Franco—Juan Santallo—Isidro Antelo— 
Manuel Mosquera—Domingo Blanco—Ramón Fer-
nández—Vicente Pando—Marcial Fábregas y 3 sobri-
nos—Ramón Várela—Ramón Ros—Vicente Ñuño— 
José Novio—José Rlvciro—Andrés Otoro—Manuel 
González—Manuel Chelo—Diego Diaz—Luis Fer-
nández—Francisco Pérez—Bernardo García—José 
Alvarez—José Muñiz—Manuel González—Celestino 
Llanedo—José Arroz—Bernabé Villabella y señora— 
José E. Astlagaran—Antonio Alberdí—Nicolás Gar-
cía—Francisco Cubr ía—Manuel Diaz—Ubaldo M 
Ruiz—Antonio Fernández—Fél ix Gómez—Bonifacio 
Díaz—Laureano Alvarez—Ceferlno Mar t ínez .—Ra-
món García—Joaquín Rodríguez—Antonio Pérez— 
Juan P. Coeiiia—Juan Mart ínez—Pedro Collado— 
José Soto—Enrique 0,<.ro, Sru. y 4 hijos.:—Benito 
Cámpomar, ísra. é hija—Benito Vera, Sra. y 4 h i j o s -
Juan F e r n á n d e z — M a r í a Senra—Juana San José— 
José Rey—Manuel Vídan—José M. Rodr íguez—Do-
mingo Fragas—Manuel Miras—Juan Mart ínez—Ra-
món Aria;—Manuel Castro—Juan Blanco—Francisco 
Pérez—Manuel Garc ía—Juan Oral—José García— 
Pedro D o p a s o — J o s é Vázquez—Victorio García— 
Domingo Freiré—,Io¿é M. Matalobos—Sevcrino Sa-
ldo—Lorn izo Hernando—Manuel Dieguez—Casiano 
l{o..adi;—Aütonio Perora—Manuel Vei^a—Manuel 
Ca-queiro—Nicolás P. Teurreiro—Francisco "anda-
nil—Antonio Rodríguez—Antonio Toscano—Antonio 
Otero-—Agtutin Vu lau—Auto ,io Torre—Vicente 
Pt-n 1—Manuel Puente—Ramo:¡ J . Bellas—Eugenio 
Lioréngib—J t,é G a r c í a — C i p r i a n o Diez—Francisco 
Puente—Manuel Conde—Santiago Rodríguez—Joa-
quín G a r c í a — B a m o n Miranda—Feliciano Toyo— 
Manuel López—Eduardo Valdés—Juan Fernández— 
Manuel Fernández—Antonio M é n d e z — E l i a s Diaz, 
—Santos M a r t í n e z — M a n u e l Quintana—Primit ivo 
Fernández—Fel ipe Alonso Sra, hijo y criado—Se-
bastian Sanchoyeitt—Manuela Navarro é hjia G. 
López—Jo-.é Luenso—M, Carreras—M. García— 
Eduardo Rute—Vicente Alonso—Bartolomé Gu t i é -
rrez—Máximo Gut iérrez—Juan L mdaluze—José Se-
rantes—Nicoiás Rodríguez—Juan Diaz—Baldomcro 
Arias—José Rugido—Victoriano B t l iño-Tomás S u á -
rez—Fronsisco Serrano—Pedro J , Urís—Enrique 
Pena y familia—Petra Asueira y 4 hijos—Isabel 
Condado y 2 hijos—Manuel (Jarcia—Jesús J iménez 
—Antonio Palseiro—José M . Montero—Nicolás P é -
rez—Ramón Campo—Balbino C a ^ r i l l o n — R a m ó n 
Cortinas—Demetrio López—José M. Palmeiro— A -
gustin Vázquez—Antonio Pazos—Antonio C, Castro 
—José M . González—Ambrosio Avilés—José Fer-
nández— Ramón Posada — Manuel Garc í a—Jav ie r 
García—José Rodríguez -Antonio Fernandez—José 
Marullo—Pedro González—Joivé A, Gómez—Andrés 
Reguero—Andrés Fernández —( ipriano Campeane— 
José García—Manuel Hermida—Rafael Roldan—An-
drés P. Hernández—Luis 11. Paz—Rafael Fernandez 
- A n t o n i o Duran—Manuel Caiií-eiro—Manuel Gon-
zález—José Conzález—Andrés López—Manuel Vidal 
—Antonio M u tinez—José, Docal—Joaquin F e r n á n -
dez—Manuel Bouzo—Balcriano Rojo—Antonio Ro-
sado—José Diviso—Manuel Fernandez—José Macei-
ra—Marcos Ramos—José Pina—Pedro M . Rosado— 
Pedro Casal —Francisco Pérez—Antonio Cateiro— 
Tomás Domínguez—Cirilo iglesias—Domingo Carba-
llo—Francisco Rodríguez y un hermano—Basilio 
Fernandez—José Balayo—José Várela—Miguel G ó -
mez—M. Miche l iy 3 mas—Miguel Verdú—Fernando 
Sierra—Angel Fernandez—Ramón González—Felipe 
Pérez—Joaquin Alonso—José Pérez—Pablo Gu t i é -
rrez—Baldomero Llera—Francisco A, Arenas—Ra-
món López—José Garójta—Ramón Alsuso—Francis-
co Muñoz—Antonio González—Angel Rubio—Salva-
dor González—Cayetano Garcu y 3 mas—Ramón 
González—Manuel 'Norlega, Sra. y 3 hijos—Praceda 
Porucli —Maxim no Maiban—Carolina Quintana— 
Jack to Azpicra—Estamboa Pira l—José Cuesta—An-
tonio Junco—Ignacio Lazay 1 niño Marcial Queipo 
Pedro Baliamonde—Francisco Fernandez—Romual-
do González—Diego Fernandez—Angel Allegue— 
Valentín Blanco—Juan Várela—Carpió Rodríguez— 
Antonio Blanco—Pedro Pardo—Benito Peña—José 
Morzuda—Narciso Hiera—Marcos Gonzá l ez—Fran -
cisco García—Fulgencio Pérez—Domingo Otero— 
Jesús Arean—Jacobo Pere i ra—Joaquín Paret—Ma-
ría L . Medina é hi ja—Encarnación Mendoza y 3 h i -
jos—Dominga Ai/.purba y 2 hijos—Elias Can—Clo-
tilde Rodríguez—Eloísa Pérez y 2 hijos—Gavina Ro-
dríguez y 4 hijas—Mariano Pérez—Santiago Arroba— 
Manuel Revest—Manuel Calvo—Francisco Abolla— 
Emilio Ileimlda—Pantaleon Rey—Francisco Olio—• 
Jnaquln Suarez—Joaquín Boada y Sra.—Manuel So-
ler—Manuel Rey—Florinda Morga—Jesé González— 
Francisca Grana—Gregorio Albisu—Anastasio Sa-
rrua—Hipól i to Rodríguez—José F ranco—Pedró A . 
Mendieta—José San José—Ramón Fernandez, Sra. 
é hijo—Luis y Juan Celis—Vicente Vidal—José Ber-
ta—Francisco Rodríguez—Segundo Fernandez—Ni-
colás Serra l ta—Además 43 de tránsito—334 Indiv i -
duos del ejército—25 matriculados. 
Para S Á N T A D E R y S A I N T N A Z A I R E , en el va-
por francés Washington: 
Sres. D . Manuel López y señora—José Bustaman-
te, señora y 3 niños—Pedro Horcajo y s eño ra—Fran-
cisco A. Rienda y señora—Eugenio Amadis, señora y 
cr iada—José G. Arguelles—Francisco Mercier—Juan 
Pando^—Manuel M a r t í n e z — P e d r o Alvarez—Calixto 
Quevedo—César Agosti, señora y 5 niños—Ana Gar-
cía—Virginia Llanos—Manuel Cifuentes y señora— 
Juan M . Castillo—Manuel Anca y señora—Juan T r e -
vle y señora—Melchor Mart ínez—Francisco y Juan 
Mar i íaez—Juan Gutiérrez—Fulgencio Garav-Sabino 
Fernández—Joeé Diaz, señor» y 5 nlfios-'Mayor Gi- ' 
nés y 2 niños—Juan Cueto—José A . Cagigas—José 
Pi la—José Alvarez—Perfecto Arango—José Gonzá-
lez—José L . Mierna—Agustín Unazola—Bernabé B . 
Sám hez—Antonio Moritan—Sebastian Suárez—Juan 
Rodríguez—Pedro López—Pedro C a l d u e ñ o — P e d r o 
Faulet—Bernardo Daguerre—Alvaro González—San-
tiago López—José Manjon—José Hoyos—Raimundo 
Gutiérrez—Ensebio Mendlrll—Francisco Rubiera— 
Manuel Arguelles—Segundo Labio—Marcelino Salís 
Juan Alonso—María Joglar—J usto Su-'rez—Estanis-
lao López—Antonio Pau t in—José Gut ié r rez—Pas-
cual Carroño—Marcelino Menocal—Ignacio San M i -
g u e l - J o s é R. F ranco—José Rodríguez—Francisco 
Vigo—Vicente Camino, señora é hyn—Francisco A -
nelba—David Castañeda—Joaquín Piedra—Liberato 
Bronguera—Sabino Abollo— Manuel M o r é — I s a b e l 
Es tupiñan y 8 niños—Silvino Sopeña y señora—José 
R. G a r c í a — M a n u e l F e r n á n d e z — F é l i x González— 
Bernabé Prendes—Manrel Grande—Máximo Gonzá/-
!• z— Manuel Criszarra—Martin B e n g o c h e a — J o s é 
B i r c a r d í — A n t o n i o Bus t i l l o—Valen t ín Bustillo— 
Francisco Escalada—Rogelio Portilla—Isidro Red y 
s e ñ o r a — J u a n M , Alonso—Marcelina Gomarriba— 
Braulio Reigadas—José Peréz—Inocencia Diaz—S. 
Sánchez—Agapita Sanfué y 3 niños—Ramón Berme-
jo—Luisa Hidalgo—Sebastian Martínez—Alvaro Gar-
cía—Msnuel Vega—Evelio Fernández—Manuel Mar -
tínez—M. González—Fermín Artolo—Manuel Alonso 
—Desiderio F e r n á n d e z — G r e g o r i o P e r u j e r o — J o s é 
Cuervo—José Amorós y señora—Tomás—Jáuregul— 
Juan Elizarán, señora y 2 hijas—E, Lescolt—M, Jor -
ge, señora y 2 hijas—Serafio Menéndez—Pirree G, 
Casenave—^Bartolomé Gómez—Felipe Es tebañsz , se-
ñora y 2 n i ñ o s — G r e g o r i o G o n z á l e z — J e s ú s Pérez— 
Ramón Mart inó—José B a u z a — J o s é Gómez—Juan 
Blanco—Manuel Suárez—R, Cubillas—Santos Mar -
tínez— Ramón Cuervo—Felipe G ó m e z — F e r n a n d o 
Es t rada—José Gut ié r rez-Mar t in Marticorena—Fran-
cisco L . Alvarez—Antonio Lamigaeiro—Francisco 
Haya—Pedro Haya—Justo Sánchez—Félix Otero— 
Francisco G o n z á l e z — J o s é Porrcs—Manuel Rui»— 
José Torres—Ramón y Manuel Rodríguez—Genaro y 
Benito Rodríguez—José M . Andaren—Rafael Flores 
—María Turrul l—Francisco M e n é n d e z — E u g e n i o 
Menéndez—Antonio Garc ía—Juan Garc ía y s e ñ o r a -
Juan A. Suárez y señora—Pedro González v señora— 
José García—Eladio Villanlor—Manuel Vi l la r—Po-
lloarplo Menéndez—S. Suárez—Francisco Fernández 
—Luis A . F e r n á n d e z — F e l i c i a n o F e r n á n d e z — F e r -
nando Alonso—Severlano Escanden—Antonio M . 
Hayas, señora é hijo—Alfonso Cuervo—Romualdo 
Francos—Fél ix Suárez—Rodolfo Carbayon—Fran-
cisco Fe rnández—B. Rodríguez—Casimiro García— 
Francisco Cueto—Bautista Villar—Manuel Iglesias— 
Valentín Melendo—Evaristo Porcelledo—Juan Leus 
—Antonio Fernández—Gregor io Rey—Eugenio Fer-
n á n d e z — A n t o n i o B l a n c o — J o s é M i a ñ a — B e r n a r d o 
Vega—Andrés I ravedra—José Menéndez—Juan S u á -
rez—Ramón Esquiza—Casimiro Marcos—Francisco 
García—Barnabé Mar t í i i ez - - -P lde l Cuesta—Manuel 
López—Luis B e r n a b a r — J o s é Vega—Ramón García 
—Agustín Ria l—Marcel ino Pire—Ezequlel Osma— 
Vicente Leona—Manuel M o r é — S , Cuesta—Emilio 
García—Benito Rodríguez—Manuel Gonzá lez—Eu-
genio G o n z á l e z — J u l i á n G a r c í a — L o r e t o Romillo— 
Juan Capdevi la—Perpétua Prado—Felipa González 
—Bermejo Pérez—Pedro Sierra—Emilio Diaz—José 
M . Pa lmeiro—José Miranda—Mr. Vollleguin y 8 ar-
t is tas—Fermín Fernández—Claudio Rubillo—Manuel 
Escobelrp—Antonio Bergoña—Angel Alvarez.—Ma-
nuel Rodríguez—Abel Fernández—José Rodríguez— 
Manuel y Vicente ^Jalljin. 
Para N U E V A O R L E A N S y escaliis en el vapor 
americano Morgan'. 
Sres. D . Femando Blanoo—JuanB. Gis ton—Lau-
reano B. Conde—Henry A . Childs—Mariano Soto-
longo—Fernando Eazon—José Quintana—Juan Pa-
lomares—Pablo Santa Cruz, Sra, y 3 niños—Alfredo 
Fred Fidel. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap. ameri-
cano Whilnfv: 
Sres. D . Jo sé Palomino—Petrona Rodríguez y 2 
hijos—W. M . Morrison—José M . L ó p e z — E d u a r d o H . 
Gato, Sra, y 7 hijos—Fernando Gato—Rosario Fer-
n índez—Fel ic ia Alber t í—José Mena—Cecilia Pedro-
sp y 2 nietos—Benigno Ravelo—Joaquin T o m á s — J o -
sé P í — B , P. Mo Cabe y Sra—Domingo Vera—John 
Flannery, Sra. y 2 hijos—AV. Scotia—Ramón Pérez . 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 10: 
De Mantua gol. Mercedita, pat. Ferrer: con 900 sa-
cos carbón. 
Santa María gol. Catalina, pat. Portella: con 800 
sacos carbón y 100 quintales cáscara mangle. 
Mulata gol. Paquete Nuevitas, pat. Qrbáy: con 
130 polines, 200 yugos y 20 piezas madera. 
Congojas gol, J á c a r o , pat. Agular: con 800 sacos 
carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 16: 
Para Mulata gol. Dolores, pat. Planas. 
Mariel gol. Altagracla, pat. Morantes. 
Mantua gol. Lince, pat. Molí. 
Granadino gol. Nueva Providencia, pat. Durán . 
Manatí gol. Francisca Bernazar, pat. Alemañy. 
Laguna del Medio gol. Anita, pat. He .nández . 
Sagaa gol. J ó ven Luisa, pat. Vidal . 
Sierra Morena gol. Matilde, pat. Alemañy. 
San t í Cruz gol. J ó v e n Manuel, pat. Macip. 
Buques coxx registro abierto. 
Para DcUKreakwat r ' ^ r j^amer . Stacy Cljirk, capi-
^ " ^ W j t f i T i TJHCSC v Cp. " < 
— D 0 1 Bf<**¡Kwatcr gf'l. amei. Jos VV. Fobi,er, capi-
tán Robinson: por C. E . Beck. 
Del Breakwaterberg. amer. Carrle Hei'kle, capi-
tán Collins: por Durán y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Conecuh, cap. Jack-
son: por Francke, hijo y Cp. 
Del Breakwater gol. ing. Oceead Pearl, capi tán 
Hendsey: por D u r á n y Cp. 
-Nueva York vap. amer. Manhattan, capi tán Ste-
vens: por Hidalgo y Cp. 
Btiq.ues que se h a n despachado. 
Para Santander y St. Nazaire vap. francés Washing-
ton, cap. Servan: por Bridat, Montrós y Comp.: 
con 1,417 tercios tabaco; 1.758,137 tabacos torc i -
dos; 15,360 cajetillas cigarros; 10,1951 kilos pica-
dura; 3 cajas y 5 barriles azúcar; 2 cascos aguar-
diente y efectos 
Nueva Oileans y escalas vap. amer. Morgan, ca-
pitán Staples: por Lawton y Unos.: con 55*' boco-
yes azúcar; 178 tercios tabaco; 49,700 tabacos tor-
cidos; 418 kilos picadura y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Whitney, 
capitán Morgan: por Lawton y Hermanos: con 
con 30 tercios tabaco; 138 kilos picadura y efec-
tos. 
Cárdenas vap. Ing. Cacouna, cap. Me Donald: 
por L . V. P lacé : en lastre. 
Buques que h a n abierto registrohoy 
Para Del Breakwater vap. esp. Saturnina, cap. Eche-
varría: por C. G. Saenz y Cp. 
Jamaica vap. ing. Belize, cap. Banting: por Geo 
R. Ruthvcn, 
Bastracte de l a carga de buquso 
despachados. 
Azúcar bocoyes 550 
Azúcar cajas 3 
Azúcar barriles 5 
Tabaco tercio» 1.625 
Tabacos torcidos 1.807 817 
Cigarros cajetilla» 15.360 
Picadura kilos 10.7501 
Acnardiente cajas 2 
l^ólijeaa corridas el dj& 15 d© 
abri l . 
Azúcar cajas 
Tabaco tordos 
Tabacos lovcidos. . . . 







Ventas efectuadas el 16 de abril de 1887. 
625 sacos arruz semilla 6¡ rs. arr, 
200 sacos arroz canillas 9t rs, arr. 
250 sacos café bueno Puerto-Rico.. $ ' t qtl 
300 id. id. corriente $23J qtl . 
250 tabales pescad 1 $4 qtl , 
150 cajas bacalao Noruega Roo. 
33 cajas quesos Flandos $2,< qt l . 
10 tercios pez palo ii8i pt l , 
6t jamones Westfalia S46 qtl , 
6 cajas salchichón Arlés 4 i rs. libra. 
4 id. id . Lyon Oí rs, libra. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Rabana, 16 t íe abril de 1886, 
Las operaciones han mejorado en la actual semana, 
sobre todo con alza en los cafées y harinas y en el ta-
sajo se han hecho buenas operaciones: al cerrar hoy 
el mercado cotizamos lo que se verá á continuación: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 23 rs. y de 21 á 24^ reales las de 10 y 0 l i -
bras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 ú $9 
caja de 12 botellas, y de $4 ú $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 i rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el retinado en 
el país de 3J á 3^ rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Colizamos de 
4^ á 5 rs. cuñete de las manzanillas y Je las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $ l i quintal en billetes y 
nominalmcnte el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4.J en cajas y 
$5J garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos noniinalmente, 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1\ á 3 i rs. mancuerna. Los ele Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan á $5 canasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3^ rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $18 á $19 qt l , 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $4J quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose, de 6i 47 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á3\ rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos 4 $10 quintal. 
A Ñ I L . — A b u n d a y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, 4 $7". 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 6J á 7 rs. arroba. Hay cortas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de 11-J rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qt l . en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á$8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene bueiu 
solicitud. Cotizamos noniinalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentsimente, á $10 clases 
corrientes; el puro üor, á $12 l ibra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y 011 plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7í á $8i cíya. E l de 
Hallfax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
Á $4f qt l . ; robalo 4 $4 y pescada, ¿ i H i quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico á $23i quintal, y buenas 4 superiores de $23i 
4 $24é quintal. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6J 4 $7 
docena delatas en medias y 4 $9 en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmcnte 4 $22 quintal y fina de $68 
$70. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan 4 $3« quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS,—Las del país, se detallan 4 $5J b i -
lletes qt l . ; y las americanas á $9 quintal en billetes. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i 4 
$4Í "Globo" y "Younger" 4 $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, 4 28 rs. y salsa 
de tomate, 4 27 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cor tas existencias del catalán, en bar r i -
les, con poca demanda, obteniendo de 6 4 6J rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 4 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos 4 $7 y finos do $9 4 $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, a 13 reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 4 24 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se cot i -
zan 414 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cot i i a -
mos d« $14 4 $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos noniinalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan 4 $4^. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 4 18 rs. caja, y loe 
grandes de $8i 4 $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo la» 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2J 4 $5i docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5J 4 $5i las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 4 $7 las buenas 4 superiores. 
FRI JOLES ,—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan 4 
8 i rs. arroba. Loo negros de Veracnu se cotizan 
4 7 i reales arroba y los del país 4 18 rs. arroba en bi-
lletes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 4 $6 | caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos de 14 á 22 
reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
4 $6i garrafón, y "L lave" á $51 garrafón. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi 
dos. Se cotizan 4 7 reales, 
H A R I N A . — B u e n a demanda de este polvo, ouyaa 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$9i 4 $10 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
' regular solicitud: se cotiza de $10i 4 $11J el saco. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
i regular demanda. Cotizamos 4 $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Cortas existencias que 
cotizan 4 8 rs. caja. Los de Esmirna nominal. 
JABON.—Buegas esigtencias del amarillo de Ro^ 
cámara, que cotizamos á $5^. E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i caja. E l del país, marca "EatroUa", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l No,y" 4 $6 caja; Calabaza, 
4 $5 caja; Añil, 4 $ 6 í y Blanco én panes, 4 5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $174 $18 
y los del Sur 4 $22. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $53 4 $6i; entrefi-
nos de $8 á $10J, y finos, de $11 4 $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 4 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos 4 6 i reales las pardas y v i reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de £! 4 8 i ra. arrobd 
en billetes, y el awericano, ft'w cts. arroba. 
MANTECA,—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente 4 bue-
na, de $103 4 $11. y primeras mareas de $11.90 á $!2 
y superior en latas, 4$13i; en medías latas 4 $14y en 
cuartos, 4 $14^; la chicharrón á $ ] 3 i q t l . 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla do $24 4 $25 
quintal, seguu clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se est4n realizando 4 
16 rs. arrob", 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS,—Las del país se cotizan de $4i 4 $4i y $5 
según clase qtl . en biuetos. No hay de otras proceden-
cias, 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Colizamos: amarillo do todas clases, america-
no 4 31 centavos y zaragozano de 3.i á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7 4 $9 qtl . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $28 4 $28i por Pa tagrás y 
Plandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 10 4 l l i rs. la de Torreyieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Áriés escasea y se cotiza á 
4J is. E l de Lyon se cotiza de 6^ 4 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2J 4 3 | rs. y en tabales de 14 416 
reales. 
SEBO.—Regy'nves existencias y demanda reducida, 
se detalla 4 $5 qti. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $3i 4 $4 caja. 
La do pera se detalla moderadamente 4 $9í caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: 4$5J los pescados y 4 $7i las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 q t l . , según olaae y 
marca. 
TASAJO.—De 17 4 l ? i rs. arroba nominal. 
TOCINJ5TA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $13i qtl . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6i las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 416 reales 
garrafón según clase. 
V I Ñ O SECO.—Cotizamos este caldo 4 $5 octavo 
do pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias 4 $5i 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $44 4 $50 pipa, según clase. 
l ^ T Los precios de las cotisaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
m m 
P a r a Canar ias 
directamente la barca española 
V E R D A D , 
capitán D . Miguel Sosvllla Gonz41ez, saldrá 4 fines 
dol presento raes y admite carga 4 flete así como pa-
sajeros, 4 los que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: lnforraar4 su consignatario en la calle de San I g -
nacio 81, Antonio Serpa. 
Cn 517 a24-6—d24-6A 
P ARA C A N A R I A S S A L D R A E L 3 0 D E A B R I L el veleto bergautin Chiba y Canarias al mando de 
su acreditado capitán D. Francisco Rodríguez. A d -
mite carga 4 fleto y pasajeros. Impondrán calle de 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Rios y C * 
3537 26-22M 
f m m le Qwsla. 
El nuevo y hermoso va^or ¡imericano Cienfuegos 
que durante el invierno ha estado haciendo viajes en-
tre Nueva York, Nassau, Cienfuegos y Santiago de 
Cuba, vuelve de nuevo desde principios de mayo á 
formar parte de la línea que tienen establecida<os 
Sres. James E. Ward «fe Co., entre esto puerto y 
Nueva York, sustituyendo al vapor San Múreos. 
Habana, abril 15 de 1887.—Hidalgo y C? 




F l a n t Steamship L i n e . 
Short Sea Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N ESCALA EN C A V O - H U E S O . 
Los hetmosos vapores de esta línea «aldrán de este 
puerto en el orden siguiente: 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. Lúnes A b r i l H 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juévee . . 14 
W H I T N E Y , . cap. Morgan. Sábado . . 16 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes . . 18 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 21 
W H I E N E Y . . epi, Morgan, Sábado . . 23 
M A S C O T T I Í . epi. Hanlon. Lúnes 25 
M A S C O T T E . epi, Hanlon, Juéves . . 28 
Bu Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril «le la Florida) cuyos trenes están 
en combiaacion con los de las otras empresas Amer i -
canas de ferrocarril, proporcionando v iaje por tierra 
desde 
T A M P A A SAN F O R D , J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O . D E T R O I T 
y lodos las ciudades importanteu de loa Bstados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
4 Jaclcsonvilíe y puntos inl ermedlos. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en cone-
xión con las l íneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inmau, Norddeutücher Lloyd, S. 8. C9, Hamburg-
^unerioan, Packet C9, Mouarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos do Europa. 
La norreapoudenoia se r ec ib id ánioamente en Is 
Administración General de Corraos. 
De más pormenores impondr4n sus consignatarios, 
mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . l í a shagen . Agente del Este, 261 Broadwaj 
Nue^a York . 
O 443 26-25M 
X>inea s e m a n a l entre l a S a b a n a 7 
H u e v a Orleans , con e sca la en 
Cayo H u e s o y T a m p a . 
Loa vapores de esta l ínea ha rán sus vlfrtes, saliendo 
do Nueva Orleans los sábados 4 las 8 de la m a ñ a n a y 
de la Habana loa vlómes 4 las 4 de la tarde en el ó r -
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples víérnea A b r i l 1 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker s4bado » 
M O R G A N Staplea viérnes . . 15 
H Ü T C H I N S O N . Baker . . 22 
M O R G A N Staples . . 29 
De Tampa salen diariamente trenes do ferrocarril 
vara iodoslos puntos del Norte y el Oeste. 
So admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papolótaa directas para Hong-Kong, China, 
L a carga se recibirá en el muelle de caballeirla hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
De ni4fi pormenores Impondrán sus oonslgnat^rio*, 
L A W T O N H E R M A N O S . MoMidere i86 . 
Co 46(5 84-81 M 
LÍNEA D E VAPORES 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 
C A D I Z . 
Para 
P u e r t o - R i c o , 
Santander , 
G i j o n , 
C o r u ñ a , 
Vigo , 
Cád iz , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Saldrá probablemente el 10 del próximo 
mes de mayo, el vapor 
Miguel M. Pinillos, 
capitán D. Juan Bta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba 
co, para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio O. Saenz y O*, 
Lamparilla 4. 
0 542 14a-15 14d-15Ab 
V A P O R E S - C O R B E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e s s y O o m p . 
E L VAPOR-CORREO 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Francisco Cimiano. 
Saldr4 para P R O G R E S O y V E R A C E U Z el 20 de 
abril . 4 las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregar4n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmar4n por los consignata-
rios 4ntes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondr4n sus oonsimiatatiQi, 
M - C A L V b Y C?, O F I C I O S 28, 
I n 8 312-1E 
E L VAPOR-CORREO" 
M. L. VILLA VERDE, 
Capitán D. Claudio Perales. 
Saldr4 para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira, el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, La Guaira y todos los puertos del 
Pacífica. 
La carga se recibe hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
ana póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 6 de abril de 1887. 
M . C A L V O Y COMP?, Oficios n ° 28. 
t . n. 8 812-1K 
Círculo del Vedado. 
Por acuerdo de la Directiva, se admiten proposicio-« 
nes para el arrendamiento del servicio de la cantina y 
restaurant, con arreglo al pliego de condiciones que 
e8t4 de manifiesto en la Secretar ía de este Círculo. 
Las solicitudes han de hacerse en pliegos cerrados 
que ser4n abiertos 4 las dos de la tarde deldia primero 
de mayo por la Comisión nombrada al efecto, la cual 
se reserva el derecho de admitir 6 rechazar las p ro -
posiciones que se le presenten. 
Vedado, abril 11 de 1887.—El Secretario. 
C544 15-16Ab 
S O C I E D A D B E N E F I C A 
Y DE SOCORROS M U T U O S D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
Aprobado por el Gobierno General en 27 de Marzo 
róximo pasado el Reglamento úl t imamente roforma-
o do esta Sociedad, la Junta Directiva en sesión ex-
traordinaria del dia 12 del corriente mes acordó pro-
mulgarlo, y que al efecto se haga público en dos dia-
rios, para conocimiento de los seiíores sócios, 4 quie-
nes además se les proveerá de un ejemplar impreso 
del citado Reglamento. 
Lo que verifico de conformidad con lo acordado. 
Habana 14 de Abr i l de 1887.—Él Secretarlo-Conta-




Almacenes de Regla y Banco del Comercio 
SECRETARIA. 
D . Jo sé Ramón Bustamanto como Albaoea testa-
mentarlo de D . Mauricio Santellces, ha participado el 
extravio de los certificados por veinte y siete acciones 
de esta Compañía , números 7,611 4 7,620 y 2,461 4 
2,477, y un cupón por media acción n? 76 4 nombre 
del expresado ISantellces, y solicita se le provea de 
los duplicados que correspondan. Lo que se anuncia 
al público para que la persona que se considere con 
derecho 4 las 27í acciones referidas, ocurra 4 esta Se-
cretaría 4 manifestarlo; en el concepto de que trans-
curridos nueve dias después del último anuncio sin 
presentarse oposición, se procederú 4 extender los do-
cumentos pedidos. 




Alumbrado de G a s . 
Por acuerdo de la Directiva se convoca 4 Junta ge-
neral ordinaria, que deber4 celebrai-se 4 las doce del 
dia 26 del corriente y en las oficinas de la Empresa, 
altos de Pr íncipe Alfonso n. 1, con objeto de dar cuen-
ta del Informe emitido por los comisionados para el 
exámen de los libros y cuentas correspondientes al 
aBo último, y someterle 4 la aprobación de los señores 
accionistas. 
Habana 14 de A b r i l de 1887.—El Secretario Conta-
dor, Francisco Barbero. 
Cn 543 8-15 
Banco Industrial. 
Extendidos los nuevos certificados de acciones, con 
arreglo al articulo 3? reformado de los estatutos, se a-
visa 4 los Sres. accionistas que pueden recogerlos en 
las oficinas del Banco, calle de la Amargura n. 3, de-
volviendo los antiguos. 
Habana, 16 de marzo de 1887.—El Director, F e r -
nando Tila*. 1—5 20-3A b 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
DE SAGUA L A GRANDE. 
S E C R E T A R I A . 
E l representante de la sucesión de D . Fermín 
Duoiz ha manifestado el extravío de la acción número 
5,910 de esta Empresa y de los cupones números 167, 
de $190, 269 de $130 y 364 de $120. La persona que se 
considere con algún derecho 4 esos doenmentos pue-
de reclamarlo dentro de ocbo días, 4 contar desde el 
tercer anuncio, en la Contaduría de la Empresa, calle 
de Egido n ú m e r o ? , en el concepto de que si no se h i -
ciere reclamación, se darán por nulos y se expedirán, 
en cumplimiento de acuerdo do la Junta Directiva, 
los duplicados que solicita el interesado. 
Habana, 22 de febrero de 1887.— Benigno B e l 
Monte. 4323 8-10 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo celebrarse á l a s doce del dia 18 del actual 
la segunda sesión de la Junta general ordinaria de 
accionistas, con objeto de discutir la Memoria y el B a -
lance leídos y repartidos en la de hoy, y de proceder á 
la elección do Consejeros, se anuncia 4 los señores 
accionistas para su conocimiento y gobierno, advir-
tiendo que con arreglo al art. 88 del Reglamento, pue-
den usar igualmente del derecho que les concede el 
art. 81 del mismo Reglamento, Habana, 13 de abril 
de 1887.—El Gobernador.—P. S., José Bamon de 
Raro. I n 13 4-14 
E . P I T C ' B Í Í C E U H A 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
E L VAPOR 
CRISTOBAL COLON, 
saldrá fijamente el 30 de abril para 
Santa C r u z de Teneri fe , 
P a l m a s de G r a n Canar ia , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J . M, Avondaño y C*. 
3313 40—IfiM 
I m m costeros. 
Vapor "Bahía Honda" 
A V I S O 
Desde el viaje qae emprenderá esta noche y tanto 4 
la ida como 4 la vuelta, diebo vapor en t ra rá en Caba-
ñcs hasta el fuerte de aquel punto para dejar y tomar 
pasajeros. 
Habana, abril 16 de 1887. 
I n . 7 8a-16 3d-17 
EMPRESA I>E Y i P O R K S ESPAfiOUSS 
CORREOS D E L A B A N T I L L A S 
í 
T K A 3 P O H T E S M I L I T A R I A S 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
V A P O R 
Jim. 9 
capitán D. Federico Ventura. 
Este rápido vapor saldrá dt o^te puerto el día 20 de 









A g u a d i l l a y 
P u e r t o B i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admitan 
h u t a el dta anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevitas.—Sr. D . Vioonte Rodrlguei: 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez-
Baracoa.—Sres. Monós y C? 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Eos y Cp, 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponoo.—Sres. Pastor. Marque/ y Ca 
Mayaettez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla,—Sres, Valle, Koppísoh y Comp. 
Puerto Rico,—Sres. Irlarte, Hno. de Caraoenay C! 
Sodespacha por R A M O N D E H E R R E R A —SAN 
P E D R O NV 3fi, PT. A KA D E LT7Z 
In « 2- I R 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
D E 
Caibarien á. Sancti Spíritus, 
So poiiara.^MSücimieBlo de los señores accionistas 
y del P'^fficoeUcñcrál, que las oficinas de esta E m -
presa h : 8Í¿0 trasladadas 4 la callo de J e sús Mafia 
número'ao - , 
HabafiS^ «u ^ t . » LK- 18S7.—E\ »ecr«t-iri«, i í . «fe 
ero. C n n i l 10-6A1 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposición del Sr. Presidente de la Junta D i -
rectiva, se convoca 4 los Sres. Accionistas para la 
Junta General ordinaria que debe celebrarse ei lúnes 
18 del corriente, en la casa número 23 de la calle de 
la Amargura, 4 las 12 de ose dia. En ese acto so dará 
cuenta de las operaciones del ejercicio social que ter -
minó en 31 de Diciembre último y se prooeder4 4 la 
elección de dos Consiliarios para sustituir 4 los dos 
seBores que han venido desempeftiindo ese encargo.— 
Habana 19 de A b r i l de 1887.—El Secretarlo. Antonio 
G. Llwente. Cn 503 la -4 10d-5Al 
COMPAÑIA 
del ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 4 fin de que se 
enteren del informe emitido por la Comisión nom-
brada parala glosa de las cuentas correspondientes al 
afio económico vencido en 31 de Octubre úl t imo y 
ex4men del presupuesto de gastos del a5o económico 
corriente, se convoca 4 lo» Sres. Accionistas 4 Junta 
general, cuyo acto habr4 de celebrarse 4 las 12 del día 
20 de A b r i l próximo, en la casa n? 56, calle de San 
Ignacio. 
Habana, Marzo 31 de 1887.—El Secretario interino, 
Manuel É . de Olivera. 
Cn 501 12-5Al 
OTOS, 
Gobierno Militar del Castillo 
de la Cabaña. 
Dispuesto por la superioridad se saque 4 pública 
subasta el arriendo de la cantina de esta fortaleza y 
cuyo remate tendrá lugar el dia 25 del mes actual, 4 
la una de la tarde, on la casa gobierno de esta dicha 
fortaleza; se hace saber por medio de este anuncio 
para que las personas que quieran tomar parte pre -
senten sus proposiciones oportunamente con arreglo 
al modelo que en el pliego de condiciones está inserto y 
el cual se encuentra de manillosto desde el dia de hoy 
en el Gobierno Mil i tar de la plaza de la Habana y en 
el de este Castillo todos los dias de odio de la maDana 
á cuatro de la tarde, y que se publica en la "Gaceta" 
oficial de esta capital. 
Será de cuenta del adjudicatario ol pago de los de-
recios de esta publicación ántes precisamente de d á r -
sele posesión, al tenor de lo preceptuado en disposi-
ciones vigentes. 
Castillo de la Cabaiía, I f i de abril de 1887.—De ur-
den do S. E. , el Teniente Secretario, Jesns TArrega. 
Cn 651 ' 8-17 
" ALOS T l í l R Í 
de Bonos y Cupones del Ayuntamiento. 
Para poner á salvo intereses comunes que han sido 
desconocidos ó doi-cuidados, se convoca 4 una Junta 
á los Sres, Tenedores de Bonos y Cupones del A y u n -
tamiento, que se celebrará ol próximo domingo 17, á 
la una de la tarde, en la calzada del Monte núm. 1, 
primer piso.—Alf/imoa Tenedores. 
Cn 5<5 ' 2-15a 2 - lüd 
G R E M I O S 
de Comerc iantes Indus tr ia l e s . 
E l que suscribe, agente autorizado de todas las of i -
cinas públicas incluso las de Hacienda, se ofrece para 
gestionar cualquier diferencia que pudiese surgir entre 
los agremiados por clasificación y cuota excesiva ú 
otras aníloeias que estún en relación con el Reglamen-
to y tarifa del Subsidio Induslrial. Cuba número 11 . 
Victoriano Saáres . 4195 4-14 
VENDUTA PÜBLICA 
Mercant i l y Jud ic ia l , de F e r n á n d e z 
.v CARGO DI; 
V I C T O R S A N T U R I O 
38, OFICIOS 38. 
FRENTE A t-A TORRE DE SAN FRANCISCO. 
E l már tes 19 del corriente, 4 las doce del dia, se re-
matarán en esta Venduta sobre350 caías de higos, po-
cas más ó ménos y al mejor postor. Habana, abril 15 
de 1887.—P. O,, Víctor Saiilurio. 
4591 3 16 
SBCMÍÉS y e i r n , 
Regimiento Infantería del Rey N0 L 
Segundo batallón, 
A N U N C I O . 
Debiendo adquirir es'e batal lón 800 toballas, 400 
camisetas, 000 forros de catre-hamaca, 400 calzonci-
llos, 400 camisas y 800 pañuelos, para la fuerza del 
mismo, se anuncia por el presente para que las perso-
nas que deseen tomar parte en la licitación, presenten 
sus proposiciones y tipos ú las cuatro de la tarde del 
día '24 de abril próximo venidero, en la cssa a. 68 de 
la calle de Contaduría de esta ciudad, donde se haUa-
rá reunida la junta cconóoiica; ou el concepto deque 
la contrata se adjudicará al que presente tipos de me-
jor calidad y proposiciones imvf ventajosas, siendo de 
su cuenta la conducción da las prendas al almacén de 
este batallón, donde se hallan de manifiesto los tipoo 
reglamentarios, el pago de los anuncios y el medio por 
ciento á la Hacienda del total importe de U contrata. 
Puerto Pr íuc ipe , 2\ de mar/o de l a - ^ , — E l C. Ca-
pi tán Comisionado, Goiizulo Fernandez. 
4110 15-3 
Refiiiería de Azúcar de Cárdenas. 
Secretaría. 
Habiéndose extraviado el t í tulo número 126 emitido 
en marzo 19 de 1884 por diez acciones de esta E m -
presa número 2,578 4 2.587 inclusives 4 favor del señor 
D . J o s é Ignacio Peña lver , se anuncia a! público por 
quince dias consecutivos con arreglo á lo dispuesto en 
el capítulo 1?, art. 3? del Reglamento, pasado, cuyo 
té rmico se procederá 4 otorgar el duplicado que se 
solicita 
Cárdenas , abril 14 de 1887.-K1 Secretario, P. J . 
B&tObh Gn. 5*7 15-17 
m\mm wnmm DEL \m 
NUMERO 1. 
Necesitando adquirir este Regiraiünto m i l doscien-
tos correajes de cuero teñido de negro por BU parte 
exterior, para municiones, y oompuesto cada uno do 
cinturon con hevilla de bronce, cartuchera jiara doa 
paquetes, porta-baina y haina de bayoneta con con-
tera de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar con el cinturon y correa 
colgante del hombro, y porta-fus.il con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo que se halla de 
manifiesto en los almacenes de este Regimiento, en 
esta ciudad, y en la Subinspeccion del Arma en la 
Habana; los "talabarteros que deseen tomar parte en 
la construcción, pvesentnrán sus proposiciones eñ 
pliego cerrado y el tipo, ante la junta económica que 
se hal lará reunida en el despacho del Sr. Coronel 
Presidente, callo de Contadur ía n. 68 el dia 18 de 
abril p róx imo venidero 4 las ocho de su mañana: en 
la inteligencia, que la contrata se adjudicará al que 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
en el precio, quedando obligado á satisfacer los gastoa 
que originen este anuncio, la conducoion de todos los 
correajes á los almacenes y á la Hacienda el medio 
por ciento del total importe de la contrata. 
P u e r t o - P r í n c i p e , 18 de marzode 1887.—Los capi-
tanes comisionados: Gómalo Fernandez.—José S a n -
ehes 4117 26-8abí 
S Á B A D O 16 D E A B R I D D E 1887. 
L a Junta General de nuestro Partido, 
n . 
T e n n i n á b a m o a nuestro artículo de ayer 
referente á este asunto afirmando que se 
habla cumplido nuestro antiguo pronóstico 
de que el partido de Union Constitucional, 
al que hemos servido honrada y desintere-
aadamente desde su formación, ha de sali r 
unido y vigoroso de la Asamblea que se 
c e l e b r a r á el l ú n e s 18 del presente mea, e n 
v ir tud del e sp ír i tu dominante en loa dele -
gados que han de representar en ella la 
voluntad de los afiliados al propio partido. 
V así es la verdad: ni puede esperarse otra 
cosa de los que constantemente fieles á la 
bandera tremolada en 1878 y al programa 
simbolizado en ella, solo pueden aspirar en 
las presentes circunstancias á robustecer á 
su comunión pol ít ica, por medio de la apli-
cac ión genuina del referido programa, y á 
despojarla del San Benito que han tratado 
de echarle encima los adversarios, presen-
t á n d o l a al paía como enemiga s i s t emát i ca 
de toda innovac ión y adelanto favorables á 
su progreso y bienestar. 
Más de una vez hemos demostrado en es-
tas columnas lo infundado do aemejante a-
casacion, probando A aus detractores que 
la Union Constitucional, ni por SQ progra-
ma, ni por su espirita, ni por su significa-
ción en eata sociedad, ni por su gloriosa 
tradic ión merec ía el dictado de reacciona-
ria. Una cosa es que haya resistido, como 
seguirá resistiendo las novedades peligrosas 
y temerarias que la particular y movediza 
af ic ión del partido autonomista á todo lina-
je de perturbador radicalismo quiere popu-
larizar en estas provincias, y otra cosa que 
se oponga por sistema á lo que es racional 
y prác t i co y á las reformas que la opinión 
púb l i ca (nunca amiga de exageraciones) a-
conseje y recomiende como convenientes 
para el bien general: que no en balde nues-
tro partido profesa un programa que no 
nos c a n s a r é m o s de apellidar progresivo, 
compatible con todos los progresos l eg í t i -
mos y que no encierra en sns c láusu las na-
da que sicjnifiqüo estancamiento y statu 
quo. 
Hemos usado la palabra reformas, y áun 
cuando y a hemos explicado y definido en el 
D I A K I O la s igni f icac ión y alcance de las 
que recomendamos inspirándonos en el 
verdadero espír i tu de la mayor ía de nues-
tros correligionarioa, á fin de diaipar preo-
cupacionea y prevencionea injustas maño-
samente circuladas; aunque ya hemos he-
cho oato con la recta intenc ión de que na-
die se juzgase e n g a ñ a d o ó sorprendido, 
bueno es precisar ahora algunas indicacio-
nes con el propio objeto, y para conoci-
miento de todos y cada uno de cuantos, 
interesados ó no, se ocupan en estos asun-
tos con motivo de la p r ó x i m a reunión de 
la Asamblea. Por lo d e m á s , nos alienta la 
confianza de que lo dicho por el D I A R I O de 
tres meses á esta parte respecto de tales 
cosas y lo que diga en e3toa..4ÍltJB)¿í'j^o-
mentos, no es m á s que la expresitoi exac^a 
del j - - - » y *»»J»Í»~>3ÍA««„ J „ i _ « a 
general del partido, de esos benemér i to s y 
sufridos correligionarios de las ciudades y 
los campos, que deploran y experimentan 
los males del p a í s y esperan el remedio, no 
por caminos e x t r a ñ o s y peligrosos, sino de 
la p r á c t i c a sincera del credo pol í t ico al que 
han sabido mantenerse fieles á prueba de 
toda clase de contrariedades. 
No han sido, no, e x t r a ñ a s ni peligrosas 
las reformas que ha aconsejado el D I A R I O , 
Interpretando fielmente las aspiraciones de 
nuestros correligionarios y loa dictadoa de 
la o p i n i ó n sana y desapasionada del país: 
á nadie puede parecer peligroso que se as-
pire á la moralidad en todos los ramos de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n públ i ca , poniendo en 
p r á c t i c a loa medios m á s adecuados para 
conseguirlo: ni que merced á una pru-
dente d e s c e n t r a l i z a c i ó n que facilite las 
funciones de la vida social, se libre al 
p a í s de las enojosas trabas del expedien-
teo y d e m á s inconvenientes de una com-
pl icada burocracia; ni que la vida pro-
vincial y municipal adquieran mayor hol-
gura y facilidades para el d e s e m p e ñ o de su 
importante mis ión; ni que al Gobierno Ge-
neral de la I s la se den ciertas atribuciones 
para que en muchos casos, en todos los r a -
mos de fomento, por ejemplo, pueda con 
m á s desembarazo impulsar el espíritu de 
empresa y la iniciat iva particular y colec-
t iva en bien del desenvolvimiento de la r i -
queza públ ica , sin los eternos trámites y 
las dilaciones que acaban por matar todo 
Impulso de út i les adelantos. 
Ni tampoco puede estimarse peligrosa ó 
e x t r a ñ a la aspiración á que se fomenten la 
riqueza, aliviando á la agricultura, la ga-
n a d e r í a y otros importantes ramos de la 
producc ión , de las cargas que los agobian; 
ni el recto deseo de que los presupuestos 
pesen demasiado sobre el contribuyente 
sin la justa c o m p e n s a c i ó n de que una parte 
de la suma que deposita en las arcas del 
Tesoro se emplee en gastos reproductivos 
oomo las obras de reconocida utilidad pú-
blica; ni que se reanelvan en beneficio del 
paía varias cuestiones económicas pendien-
tes, algunas de las cuales afectan inmedia-
tamente á varias clases y no las más aco-
modadas: ni que, por último, ae impulse con 
empeño, destruyendo los obstáculos que se 
opongan á ello con medidas discretas y 
bien meditadas, la industria, el comercio y 
todos los ramos que representan el trabajo 
y la actividad de un país , cuyos elementos 
de riqueza son inmensos si se saben fomen-
tar con acierto y decisión en lugar de aho-
garlos en su gérmen. Nada de esto es pe-
ligroso ni extraño, ni otras muchas refor-
mas de diverso órden á que pueden y de-
ben aspirar los que se interesan por la pros-
peridad é incremento de esta hermasa tie 
rra: pero léjos de habernos propuesto es-
tampar aquí un programa completo y acá 
hado, sólo hemos querido dar una idea, ni 
completa ni del todo ordenada de esas aspi 
raciones reformistas que en un principio 
han pretendido algunos señalar eomo pe 
ligrosas: y ahora que se ha hecho luz, co-
mo suelo decirse, en estas cosas y son co 
nocidos los propósitos, se desvanecen por 
sí mismas tales suposiciones. 
E n suma, podemos afirmar sin temer 
equivocarnos que los delegados para la Jun 
ta general del lúnes . participan de las opi 
niones que acabamos de apuntar ligera 
incorrectamente. Y estamos también segu-
ros de que asistirán á la expresada reunión 
con el patriótico y decidido intento de con 
tribuir á que el partido de Union Constitu 
cional se afirme y vigorice, según hemos 
indicado anteriormente, á fin de que no 
pierda ántes bien acreciente el influjo que 
por su propia naturaleza debe ejercer en la 
vida polít ica y en el progreso del país. To 
do por el programa y dentro del programa: 
todo por la doctrina de la asimilación que 
significa la unión cada vez más estrecha 
con la madre patria de estas provincias 
españolas . 
ra: en lo que va de año se han exportado 
59,247 tercios; 49.649,835 tabacos torcidos; 
5.509,524 cajetillas de cigarros y 88,400 kilos 
de picadura: contra 48,776; 55.503,786; 
5.581,411 y 56,357 exportados en la misma 
época del año próximo pasado. 
Mieles.—Algo estacionado y sin transa-
ciones ha estado el mercado en los pocos 
dias que llevamos de la semana, debido á 
las mayores pretensiones de los vendedores 
y á causa de las mejores noticias recibidas 
de este dulce de los Estados-Unidos. 
Idem de abejas.—Nada hay que agregar 
á nuestros úl t imos avisos. 
Cera.—Cortos arribos que hallan com-
pradores de $18 á $20 quintal la amarilla 
clase inferior y regular, y de $22 á $25 ídem 
la idem buena y superior. L a blanca fir-
me, de $30 á $35 qtl., según clase. 
Aguardiente.—Con mayor existencia y 
demanda muy encalmada, los precios de 
este espíritu rigen algo flojos á las anterio-
res cotizaciones de $18 á $19 pipa, por el 
de 21*22 grados en casco de castaño y $25 
idem por el mismo en casco de roble. E l 
de 30 grados se cotiza á $32 pipa, en el úl-
timo envase. . 
Fletes.—Con motivo de seguir escasean-
do el tonelaje convenientemente en todos 
nuestros puertos, los tipos han regido sos-
tenidos y cierran hoy tendiendo al alza, 
particularmente por buques á cargar en la 
costa. Cotizamos: 










Sama anter ior $ 35 .049-01* 
Exorno . Sr. D . E m i l i o Cal le ja . 
Gobernador Genera l 
E x c m a . Sra. I ) ' Dolores M a r -
t í n e z de Cal le ja 
D ? Dolores Cal le ja de M a d r o -
ñ o 
Exorno. Sr. D . L u i s A lonso 
M a r t i n , Gobernador CÍTÍI. . . 
D . G e r ó n i m o Laso "] 
D ? U r s u l a Ramos 
Srta . Mercedes Laso y R a -
mos 
D . M a n u e l de J e s ú s Laso y 
Ramos 
Sr ta . Josefa Laso y Ramos. 
D . B e r n a b é H e r n á n d e z . . . . 
D * Mercedes N o d a de H e r -
n á n d e z 
Sres. F e r n á n d e z y M o n t o t o , 
de Santiago de las Vegas 
Var ios devotos de l a V i r g e n . . 
D . Perfecto F a e s . . . . . . . . . . \ 
D ? L u t g a r d a M u r o de Faes. 
Sr ta . M a r í a J u l i a Faes y 
M u r o 
D . Gerardo Faes y M u r o . . . 
D . Perfecto R a m ó n Faes y 
M u r o 
D . A b e l a r d o Faes y M u r o . - 1-
Srta. E lo i sa Faes y M u r o . . 
D . C é s a r Faes y M u r o 
D ? M a r í a L u i s a Faes y M u 
ro 
D . Oscar Faes y M u r o . . . . 
D . A l b e r t o Faes y M u r o . . . 
Srta. L u i s a Faes y M u r o . . . . J 
D . A n t o n i o San M i g u e l . . . . . . 
D . Cayetano P é r e z 
D . J o s é Trenchs 
D . Franc isco M a r í a Bonet , 
Pb ro . , D i r e c t o r - P r o p i e t a r i o 
del Colegio de l Sagrado C o -
r a z ó n de J e s ú s 
D . M a r i a n o A l - "i 
m i r a l l 
D o ñ a A u r o r a 
T r i a n a de A l - V Caibar ien . • 
m i r a l l 
D o n Salvador 
A l m i r a l l 
B i l l e t e s . 












Suma $ 3G.012-364 4.383-74 
¡ Azúcar sacos, qtl. 13 á 14 cts. 15 á 1G 
Id. bocoyes $2i á $3 $3i á $3i 
f Mieles, id . , . $2 á $2i m á $52i 
Canal inglés y órdenes: 
Azúcar por ton . 24̂  @ 25^ 2526 @ 262G 
Estado comparativo del número de bu-
ques de travesía en puerto: 
1887 1880 1885. 
CLASES. 
Vapores 12 











59 Total 62 
E l oro del cuño español cerró de 227i á 
227i por 100. 
Revista Mercantil. 
AZÚCARES.—Las operaciones efectuadas 
en la semana que reseñamos, no han sido 
de gran importancia. E l tono del mercado 
ha sido muy ñrme por parte de los tenedo-
res, ayudados por la especulación, que con 
t inúa pagando precios llenos, animados por 
la ligera mejora del mercado de Lóndres. 
L o s exportadores en general, se muestran 
prudentes para operar, por no ofrecerles 
márgen los l ímites que reciben de los mer-
cados vecinos, donde los precios no han me-
jorado, á pesar de ser allí más favorable la 
posición estadíst ica del artículo. 
L a marcha de los mercados de la costa 
ha sido idéntica á la de este y en cuanto á 
la zafra que se está elaborando, personas 
que tenemos motivos para suponer bien in 
formadas, nos dicen que creen no se produ-
cirán este año más de 600 mil toneladas 
E l mercado cierra firme á l a s cotizaciones 
qne más adelante anotamos. 
E n azúcares purgados, cuya clase ha es 
tado hasta hace poco completamente abatí 
da, se empieza á ver buena demanda y de 
seos de operar; siendo sensible la corta 
existencia de clases buenas propias para 
embarque, pues han quedado reducidas á 
diez las fincas que elaboran dicho fruto y 
que los remiten á este mercado. Se ha coló 
cado del ingenio "Luisa," 300 cajas número 
20, á 7f rs.; 1,000 idem idem, á 7i; 1,000 id. 
número 16 á 6 rs. 
i^gr^rtjo^^jrKvnjs-xrAntnra'': 500 cajas B . á 
Ingenio^otoño": 900 cajas ns. IS^IG á 6 
rs.; 250 idem ns. 13214 á 5f rs. 
Ingenio "San Gabriel": 150 cajas ns. 14215 
á 6 rs. 
Ingenio "San Miguel": 111 cajas n0 12i, 
108 idem n? 13, y 37 idem n? 1 H , á 5.37 
reales. 
Para la especulación se han colocado 
9,130 F?. pol. 96Í297, de 5 . I 2 I 6 á 5.15 rs. 
Para los mercados americanos pocos son 
los lotes que han podido tomar las casas 
embarcadoras, debido á las mejores ofer-
tas de los especuladores. 
Se han colocado en esta plaza 5,970 sa-
cos, pol. 96296Í, de 4.90 á 4.96i rs. 
E n Caibarien: 9,300 sacos, pol. 96298, de 
4 . 9 3 Í á 4.98. 
E n Matanzas: 2,000 sacos, pol. 96° , á 
5.20 rs. 
E n Cienfuegos: 6,000, pol. 961° , á 5.40 
reales. 
Azúcar de miel: Se vendieron en Cai-
barien 4,000 sacos, pol. 90, á 4 . I 2 I 6 rs. 
Mascabados: E n esta plaza se han ven-
dido 740 bocoyes, pol. 88290, de 3.60 á 3.79i 
rs. 
Cotizamos nominalmente. 
Movimiento de azúcares desde 1? de ene-
ro hasta la fecba: 
Cajas. Sacos . B c y s . T o n U . 
C A R T A S A L A S DAMAS. 
RXPRESAMEJTTB PARA E L 
L A M A R I N A . 
D I A R I O D E 
Madrid , 28 de marzo. 
L a cofitambre de retirarse algunos d í a s 
de l a Cuaresma para entregarse sin n ingún 
g é n e r o de d i s tracc ión á las prác t i cas reli-
giosaa se va extendiendo mucho: el conven-
to colegio de Chamart in de la Rosa, casi 
Igual al Sagrado Corazón de Par í s , ha visto 
volver en estos d ías ó instalarse en sus an-
tiguas celdas á muchas bellas educandas 
que de allí partieron no hace mucho, para 
ser hoy gala y adorno de los salones m á s a-
r i s tocrá ticos. 
E n el citado convento de Chamartin de 
la Rosa, se educan la mayor parte de las 
j ó v e n e s que pertenecen á la aristocracia 
madr i l eña: algunas salen cuando y a es tá 
concertado su casamiento, y otras se casan 
muy pronto con j ó v e n e s de clase y fortuna 
adecuadas á la suya. 
Volver al convento d e s p u é s de haber 
hecho su entrada en el mundo, y vol-
ver para salir en breve debe tener grandes 
encantos: el alma d e s c a n s a r á entre aquellas 
blancas paredes como el ave en el nido: las 
esperanzas f lorecerán m á s lozanas; y las an-
tiguas educandas v o l v e r á n á los bailes de 
P á s c u a dejando aumentado en la estrecha 
celda, el tesoro de los recuerdos y de las 
ilusiones. 
L a casa-convento de educac ión de C h a -
martin, es muy rica, y lo será mucho más: 
porque eua educandas, generalmente perte-
neoientea á grandes familias, hacen buenos 
rasamientos, y dan con mano p r ó d i g a sus 
donativos á la casa donde se educaron: las 
Ley del Timbre. 
E n la Gaceta Oficial de ayer, viórnes, se 
publica el siguiente avso: 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
ESTANCADAS. 
E u virtud de consulta hecha por D. Ma-
nuel Zambrana, Notario público de la ciu-
dad de Matanzas; el Excmo. Sr. Intenden-
te general se ha servido acordar, que el pa-
pel sellado que ha de usarse en las copias 
duplicadas de las escrituras, que los seño-
res Notarios expiden para las oficinas liqui-
dadoras de Derechos Reales, debe ser de la 
clase 13a, según se dispone en el artículo 
20, inciso 10, de la Ley de Sello y Timbre 
del Estado. 
L o que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 13 de abril de 1887.—El Admi-
nistrador Central, 
A . E l Marqués de Gaviria. 
Habana, .16 de abril de 1887. 
L A COMISIÓN. 
Contiúa abierta la suscricion en las Ad-
ministraciones del DIARIO DE LA MARINA 
y de L a Voz de Cuba; en casa del Sr. Pre-
sidente D . José Gener, Monte n0 7, y en la 
del Tesorero D . Antonio Balcells, Cuba 4 3 . 
Sociedad Montañesa de Beneficencia. 
E l Sr. Presidente de la Sociedad Monta 
ñesa de Beneficencia nos manifiesta, para 
que lo hagamos público, que el producto 
bruto de la corrida de toros que tuvo efecto 
el 10 del corriente, reduciendo el oro á bi 
lletes á razón de 227 por 100, ascendió á 
$2,760-62; y habiendo ascendido los gastos, 
reduciendo también el oro á billetes de igual 
modo, á la suma de $2,490-24, resultó un lí-
quido de $270-38 en billetes á favor de los 
fondos de la Sociedad. A l mismo tiempo nos 
participa que los Sres. D . Eduardo M. L a 
vandera y D . Ceferino R . Moran facilitaron 
grátis los coches y carros usados ese día. 
E x i s t e n c i a 19 e n e r o . . 18099 
En t r adas 17201 














Exis tenc ias 27071 506112 6768 81701 
Exportación de azúcares á la Península. 
1887 "6544 56965 2087 10924 
1886 12373 40176 1938 9422 
Cambios.—A pesar de la moderada de-
manda que ha prevalecido, los tipos rigen 
bastante sostenidos: 
Comerc io Banqueros. 
E s p a ñ a , s e g ú n plaza y 
can t idad , 60 d ; 7 . . . . 3 á 
E s p a ñ a , i d . i d . 3 d [ v . . 5 á 
L ó n d r e s , 60 d;7 18* á 
E . U n i d o s , 60 d ^ . . . 7J á 
I d e m 3 d/v á 
Pa r i s , eOd/v 3 i á 
I d e m 3 d;v 4 á 
H a m b u r g o , ( M . I . ) . . . 2 | á 
3* 4 á 4 i p g P . 
51- 5J á 6 p g P . 
19 19} & 1 9 } p § P . 
8 8 i á 8$ p g P . 
9 9 i á 9 i p g P . 
4 4 i á 4 Í p g P . 
H 45 á 5 p g P. 
S i 3k á S i p g P . 
Tabacos .—La exportación en la actual 
semana ha sido: 3,871 tercios en rama: 
3.528,475 tabacos torcidos: 204,469 cajeti-
llas de cigarros y 3,02'^ kilos de picadu-
religiosas francesas saben insinuarse en el 
corazón de estas jóvenes , y se hacen due-
ñas por completo de su ánimo y de su vo-
luntad. 
Algunas señoras que no pueden, al condo-
nar sus casas por completo, hacer reclusión 
en sus habitaciones particulares, no van á 
sociedad, dejan pasar el abono del teatro, 
se visten de lana, y no salen más que poj 
la m a ñ a n a muy temprano, con el velo echa-
do á la cara, para ir á la iglesia. 
L a devoción está en moda como lo ha es-
tado siempre entre la gente de buen tono: 
¡qué hermosa moda, qué consoladora, cuan-
do toma parte en ella la sinceridad del co-
razón! 
Nada podemos esperar de bueno, de be-
llo, de consolador, que no venga de arriba: 
la más sólida fortuna está sujeta á vaive-
nes, el amor que parece más acendrado es-
tá sujeto á mudanzas, la salud más firme 
está constantemente amenazada por la 
muerte: sólo Dios no nos engaña nunca: s ó 
lo él es el amigo fiel, el padre amoroso, el 
eterno protector de los débiles y d é l o s afli-
gidos. 
* • 
E n el día de San José se improvisó un 
baile en casa de la señora de Barnes de Gó-
mez para solemnizar los días de la amable 
señora de la casa: y aunque como digo fué 
improvisado, estuvo brillantísimo, y fué 
como una nota alegre en medio de las seve-
ridades de la Cuaresma. 
Lucieron en él las flores y las joyas, y se 
bailó casi sin interrupción hasta las prime-
ras horas de la mañana. 
Pero más que las insulsas y monótonas 
soirées, donde el baile y la cena son los úni-
cos recursos de pasar las horas, agradan 
los teatros de sociedad, distracción favorita 
de los salones: en el de la duquesa de la 
Torre, trabaja la mejor troupe de aficiona-
Sohre caza. 
E n la Gaceta de Madrid correspondiente 
al 17 de marzo se publica el siguiente Real 
Decreto del Ministerio de la Guerra, acerca 
de licencias de caza á los militares: 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
De conformidad con el dictamen del Con 
sejo de Estado en pleno, y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros; en nombre de mi 
Augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I , y co 
mo Reina Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1? Se hace extensiva á los Ca 
pitanes generales de las islas de Cuba : 
Puerto-Rico la facultad que concede á los 
ide la Península el artículo 29 de la ley de 
10 de enero de 1879 para expedir licencias 
de caza á los militares en activo servicio, 
retirados con sueldo y condecorados con la 
Cruz de San Fernando. 
Art. 2? Con el fin de que dichas licen 
cías resulten verdaderamente gratuitas pa 
ra los militares y demás individuos que tie 
nen derecho á ellas, con arreglo á lo dis 
puesto en el artículo 26 de la Ley de Caza 
do Ultramar, se exceptuarán del uso del 
timbre del Estado, establecido por el Real 
decreto de 5 de febrero de 1886 para las l i -
cencias de caza en general. 
Dado en Palacio á 16 de marzo de 1887 
MARÍA CRISTINA. 
E l Ministro de la Guerra.—Manuel Cas 
sola. 
En el Palacio Episcopal. 
Mañana, domingo, á la una de la tarde 
se efectuará en el Palacio Episcopal una 
reunión, por la Junta de caballeros formada 
en esta capital con motivo de las Bodas de 
Oro de Su Santidad el Papa León X I I . 
Ermita de Montserrat. 
Comisión Ejecutiva. 
Esta Comisión, que tantas y tan elocuen 
tes pruebas de simpatía y generosidad ha 
recibido desde que se fundó, viendo con 
ellas sancionada la bondad de su árdua em 
presa, cumple hoy con vivísima satisfacción 
Salvedad. 
E n nuestro editorial de hoy L a Junta 
General de nuestro partido, columna pri 
mera, párrafo sexto, la mala colocación de 
una part ícula en hace ininteligible el con 
cepto. Debe leerse de este modo, según cons 
ta en el original: 
Decíamos que era satis 
factoría la actividad que se principiaba á 
notar en nuestros correligionarios para el 
nombramiento de los delegados que han de 
constituir la próxima asamblea, y la ver 
dad es que esta actividad y animación ha 
ido en aumento hasta el presente, etc. 
C R O N I C A G - E N E H A L 
Ayer, según se había dispuesto por la 
Capitanía General se pasó la revista ádmi 
nistrativa correspondiente al mes actual 
por el Ejército de esta Isla figurando ya en 
espectacion de embarque los que tienen 
que regresar por excedentes y en sus nue 
vos destinos los jefes y oficiales que compo 
nían los cuadros de reserva. 
Para la disolución de estos se han dicta 
do por la Subinspeccion de Infantería va 
rías instrucciones de las cuales tomamos lo 
siguiente: 
Lo mismo que los jefes y oficiales, las cía 
ses y tropa, que pertenecían á la reserva 
serán baja en ellas en esta revista y alta en 
los Cuerpos ̂ á donde sa{£ d j s t i n a d ^ j ^ e v 
hiendo incorporarse desoíf luegó á excep-
ción de dos ordenanzas que se destinan 
cada comisión liquidadora. 
Los habilitados y encargados de almacén 
así como todo oficial de dichos batallones 
que tenga encomendada comisión que exij 
rendición de cuentas totalizará las suyas 
respectivas con la caja, para que el cajero 
pueda formar su entrega provisional que 
pasará á la comisión liquidadora del bata 
llon. Esta comisión so compondrá del jefe 
del Detall, Cajero, Habilitado, escribientes 
y los dos ordenanzas antes referidos y sub 
sistirá hasta hacer entrega definitiva si bien 
perteneciendo su personal á su nueva sitúa 
cion no obstante su cometido. 
Los pequeños gastos de escritorio que 
caeionen estas comisiones serán cargo 
fondo de entretenimiento, prévia aproba 
cion de la Subinspeccion. 
Una vez que las comisiones liquidadoras 
hayan terminado su misión, remitirán 
dicho Centro las incidencias de ellas ha; 
inventario duplicado, entregando el metá 
lico á los Cuerpos más próximos, para que 
por este conducto refluya en la Caja del 
mismo. 
L a Caja, el utensilio y demás enseres de 
la oficina que hayan adquirido, se entrega 
rán bajo relación en el Depósito más inme 
di ato. 
—Nuestro distinguido compatriota el Sr 
D. Telesforo García, director que ha sido 
de L a Colonia Española , E l Centinela E s 
pañol y L a Libertad de Méjico, que como 
digimos en el número anterior del DIARIO 
llegó á esta ciudad de paso para la Penín 
el grato deber do dar las más expresivas | 8uia á bordo del vapor francés Washington 
—Dispuesto por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General se convoque á pública subasta 
para el suministro de los víveres necesarios 
jara los acogidos en el Protectorado del 
Trabajo de Isla do Pinos, durante el ejercí-
io de 1887 á 88, se hace público por medio 
de la Gaceta Oficial, para que las personas 
que deseen interesarse en ella puedan ente-
rarse del pliego de condiciones que se halla 
de manifiesto en la Secretaría del Gobierno 
General y en las oficinas del Protectorado, 
donde ha de celebrarse la subasta simultá 
neamente el dia 16 de mayo próximo á laa 
doce de su mañana. 
Sabe un periódico de Remedios que los 
Sres. D. José Antonio Barrera, D. José 
Manuel Delgado y D . Manuel Carrerá y 
Sterling van á poner en explotación los ca-
caotales de la hacienda Itabo, sita en el 
término municipal de Yaguajay, y conti-
nuar más tarde la siembra y cultivo del 
cacao, á fin de revivir nuevamente esa in-
dustria en dicha jurisdicción. 
— E n el campo de caña del ingenio Telé-
grafo término de Guamutas se declaró fue-
go quemándose como ocho cañaverales . No 
han ocurrido desgracias personales. 
— E n la laguna del ingenio Líbano, ubi-
cado en Guamutas apareció ahogado el mo-
reno Trinidad, que habia ido á pescar en 
ella. 
E n el barracón del ingenio Peñón, ubi-
cado en Guamutas, y á consecuencia de va-
rias quemaduras que recibió, estando ha-
ciendo el almuerzo, falleció repentinamente 
la morena Pánfila Mortal. 
E n la última sesión de la Directiva del 
Ferrocarril de Cienfuegos, se presentó, por 
el vocal Sr. D. Laureano Pequeño, una ra-
zonada moción proponiendo un plan de 
economías conveniente á los intereses de esa 
Empresa, la cual como era de esperarse del 
celo de dicha Directiva, fué bien acogida y 
se estudia su planteamiento. 
Por el vapor- correo I s la de Cebú, que 
salió en la tarde de ayer para la Península 
se consultan al Ministerio de la Guerra pa-
ra el ascenso al empleo inmediato, los Jefes 
y Oficiales siguientes: 
Caballería.—Para tenientes, los alféreces 
D. José López, D. José Capablanca y Fer -
nández, D. Andrés Suris Suero y D. D a -
mián de la Torre y Martin y para alféreces, 
los sargentos primeros D. Antonio Prado 
Silva y Candelario Cristino Ruiz. 
Infantería.—Pavo, capitán, al teniente D. 
Francisco Lansa Penado. 
—Como á pesar de lo dispuesto por la 
Capitanía General en Circular fecha 12 de 
enero de 1885, relativa á que los fiscales 
consignen en los testimonios de condena de 
individuos sentenciados á pena de presidio 
ó prisión que hubieren de extinguir en es-
tablecimientos penitenciarios, la circuns-
tancia de si dichos individuos, una vez 
cumplida la pena, debían volver ó no al 
Ejército, se viene observando no se cumple 1 
extrictamente por los funcionarios encarga-
dos lo dispuesto terminantemente en dicha f 
Circular, y con el fin de evitar que en lo 
sucesivo releguen al olvido las disposicio-
nes dictadas por la superioridad; ha resuel-
to el Excmo Sr. Capitán General recordar 
á las Subinspecciones de las Armas dicha 
disposición, esperando de su celo ordenen lo 
conveniente á todos sus subordinados para 
que dén exacto y puntual cumplimiento á 
lo en aquella manifestado, en la inteligen-
cia de que se exigirá estrecha responsabi-
lidad al que por apatía, morosidad ó aban-
dono se haga acreedor á ello por no darle 
exacto cumplimiento. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, so han recaudado el 
dia 15 do abril, por derechos arancela-
rios: 
E n oro $ 38,057-71 
E n plata 301-13 
E n billetes 
Idem por impuestos: 
gracias á las distinguidas personas cuyos 
nombres figuran en la relación que subsi-
gue, las cuales con sus piadosas dádivas 
vienen á aumentar los fondos con que ha 
de levantarse la obra eminentemente reli-
giosa y patriótica, para cuya realización 
desplega una actividad cada vez más per-
severante y en armonía con el estímulo que 
le ofrecen las espléndidas manifestaciones 
con que se la honra y favorece. Y entre las 
ya conocidas, hay que hacer especial men-
ción de una nueva que procede de lejanos 
países. Refiérese la Comisión á una magní-
fica concha llamada Taclobo, propia para 
pila de agua bendita, que el Sr. D. Juan 
García Villarraza, Presidente de la Socie-
dad Protectora de Animales y Plantas, tra-
jo de las Islas Carolinas, con destino al tem-
plo que ha de erigirse á la excelsa Virgen 
de Montserrat. 
L a Comisión estima en lo mucho que va-
le la dádiva de esa verdadera joya, objeto 
de admiración, lo mismo para los profanos 
que para los hombres científicos, motivo por 
el cual el Sr. Presidente de esta Comisión 
tendrá sumo gusto en exhibirla en su mo-
rada, Monte 7, á los señores representantes 
de la prensa y á cuantos viven consagrados 
al estudio de las maravillas de la creación. 
He aquí ahora la 161? lista de suscricion 
para erigir una ermita á la Virgen de Mont-
serrat sobre la loma Tadino: 
dos que hay en Madrid, y á todas las re-
presentaciones asisten Rafael Calvo, Anto-
nio Vico y Emilio Mario: en la última repre-
sentación, se hicieron " L a Capilla de L a -
nuza," y la graciosa zarzuela de Clona, 
"Buenas noches, Sr. D . Simón." Ventura 
Serrano marquesa de Castellón, D. Fernan-
do de Fontanar, y la familia Luque, com-
puesta de verdaderos artistas, son los que 
han interpretado estas obritas á la perfec-
ción. 
Para las próximas funciones se ensayan 
Un Caprice de Alfredo de Musset, arreglado 
en verso para la escena española: " L a soi-
rée de Cachupín," y una comedia que han 
enviado desde Bruselas. 
Después de pascuas habrá en este teatro 
una función extraordinaria, dedicada á au-
tores y á actores, y que tendrá el carácter 
de una reunión literaria. 
E l Sr. Burgos, aplaudido autor de "Los 
Valientes" y de "Cádiz," está escribiendo 
una obra destinada exclusivamente á la 
compañía del teatro Ventura; y el Sr. Eche-
garay que se entusiasmó viendo á la mar-
quesita de Castellón en su papel de Isabel 
de Aznar, escribirá con destino á la aris-
tocrática aficionada un cuadro dramá-
tico. 
Dentro de dos ó tres dias empezarán 
también las representaciones en el teatro 
"Ida", propiedad del opulento banquero don 
Ignacio Baüer, y que lleva el nombre de su 
distinguida señora: los artistas que ejecu-
tarán la comedia francesa son Mlle Paulino 
Baüer, su prima Mlle. Landahuer, la seño-
rita de Lisboa y las de Acapulco: los acto-
res serán Mr. Alfredo Weill, el conde de 
Romre, y D. Gustavo Baüer, todos recono-
cidos como los más distinguidos aficionado» 
de la buena sociedad madrileña. 
E u la legación de Alemania hubo en la 
noche del 22 un gran banquete oficial para 
reunió anoche en su agradable oompañía 
en fraternal banquete, á varios represen 
tantes de la prensa periódica de esta capi 
tal y á algunos amigos particulares suyos 
E l banquete se efectuó en el hotel de "In 
glaterra," y estuvo servido con la esplend 
dez y el buen gusto que distingue á ese es 
tablecimiento. 
L a distinsruida esposa del Sr. García, Sra 
Da Luz Castañeda y Nájera, asistió á esta 
reunión, en la que reinó la mayor cordiali 
dad y efusión, pronunciándose expresivos 
brindis por los Sres. Triay, Espinosa de los 
Monteros, Varona Murías, Iturrioz y García 
(D. Telesforo), el cual en sentidas frases 
brindó por la prensa, hizo resaltar sus lu 
chas y dolores, y enalteció á la Madre P a 
tria, á la que regresa después de haber per 
manecido en estos países la mayor parte de 
su vida, satisfecho y feliz, y con el propós 
to de descansar allí de sus largos trabajos 
y de consagrarse á la educación de sus hi-
jos. 
Nuestro ilustrado compañero ha conti-
nuado su viaje en la mañana de hoy, en el 
mismo vapor Washington. 
— A bordo del vapor francés Wash ington, 
se ha embarcado hoy para la Península el 
Sr. D . José Bacardí, socio de la acreditada 
casa de J . Lacret, Morlot y C1?. E l viaje del 
Sr. Bacardí se halla relacionado con asun-
tos de la expresada casa. 
En oro. 924-,5 
celebrar la fiesta del anciano emperador 
Guillermo, que el mismo dia cumplió no-
venta anos. 
Siguen en los teatros los beneficios y los 
conciertos en el teatro del principe Alfonso 
y en el salón Romero, hermoso local desti-
nado á esta clase de espectáculos: el maes-
tro Albeniz, que ha hecho su carrera en el 
extranjero, y que como pianista está consi-
derado como el rival de Rubinstein, ha da-
do una brillante velada musical en aquel 
salón: asistieron las infantas D? Isabel y 
Da Eulalia, pues habiendo sido la primera 
de estas augustas señoras la que dió la pen-
sión al maestro Albeniz para que estudiase 
en Paris y en Bélgica, no falta nunca á las 
fiestas que da su protegido: todas las pie-
zas que se ejecutaron son de la composición 
del maestro Albeniz. 
Lució su habilidad en el piano la bella 
señorita Da Luisa Chevalier, una de las 
más distinguidas aficionadas de Madrid, 
que se presentó elegantemente vestida de 
paño de Lyon blanco, con poquísimo a-
dorno. 
E l blanco es hoy el color más en boga 
para esta clase de fiestas, y apénas hay 
concertista que use otro color. 
Albeniz es hoy el maestro favorecido por 
la moda: sus discípulas son las bellezas más 
aristocráticas de la corte, y todas acudie-
ron anoche á hacer más brillante la ovación 
que recibió el maestro. 
Ha sido presentado en algunos salones de 
los más aristocráticos el nuevo ministro de 
Italia en España señor marqués de Maffej ¡ 
el guardia noble del Papa, que ha sido por-
tador del birrete cardenalicio que Su San-
tidad ha concedido á su Nuncio en España 
Monseñor Rampolla, ha sido presentado á 
S. M. la Reina Regente, que ha dispuesto 
C O H R E O N A C I O Ó S T A L . 
Por la vía de Tampa y Cayo-Hueso he-
mos recibido esta mañana periódicos de 
Madrid cuyas fechas alcanzan al 31 del pa-
sado marzo, es decir, tres dias más recien-
tes que las que teníamos por el correo na-
cional. He aquí sus principales noticias: 
Del 29. 
No es cierto lo que ha supuesto un colega 
de la mañana respecto á haber descubierto 
la autoridad algunas bombas cargadas de 
dinamita, y construidas con grande inteli-
gencia para que pudieran estallar al ser a-
rrojadas contra el suelo. 
— E l Sr. Perojo ha presentado en la mesa 
del Cbngi^so una/proposición de ley para 
que la aplicación á Cuba y Puerto-Rico de 
las leyes promulgadas en la península, no 
pueda tener efecto sin que las modificacio-
nes que en ellas se introduzcan hayan sido 
aprobadas por las Cortes. 
—Parece'muy probable que después de 
Semana Santa se trate de la conveniencia 
de celebrar sesiones dobles en el Congreso. 
Si se propone esto, cuando comience la dis-
cusión de los presupuestos y para la misma 
discusión, creémos que no han de oponer 
dificultades las minorías, á juzgar por su 
deseo de que se legalice pronto la situación 
económica. 
— L a comisión de presupuestos comenza-
rá mañana miércoles sus reuniones diarias, 
para presentar el dictámeu correspondien-
te. 
También la comisión que entiende en el 
proyecto de ley sobre las bases del Código 
penal dará dictámen dentro de pocos dias. 
—Los periódicos carlistas publican ano-
che una circular suscrita por D. Francisco 
Cavero, en concepto do delegado del Centro 
y Cataluña, de la que copiamos las siguien-
tes líneas: 
"He determinado que en todas partes, 
dentro de la región de mi cargo, donde se 
pueda luchar con probabilidades de éx i to , 
acudan á las urnas para emitir sus votos 
en las elocciones municipales, cuantos tra 
dicionalistas se hallen en aptitud legal de 
verificarlo. 
Cuanto á las elecciones provinciales, re 
servo para tiempo oportuno publicar las ór-
denes que crea convenientes al efecto, limi-
tándome por hoy á recomendar que recia 
men la inclusión en las listas los que ten 
gan derecho á hacerlo. 
Espero, pues, que los tradicionalistas a-
cudirán á depositar sus votos en favor de 
las personas adictas á esta comunión, 
fin de atender como conviene á la pureza 
de la administración municipal, fundamento 
de bienestar y pública moralidad." 
— E l domingo próximo so verificará la 
recepción de D. Alejandro Pidal en la Acá 
nemia de Ciencias Morales y Polít icas. Su 
diacurso versará sobre el naturalismo y su 
in fluencia moral y sociológica. 
—Ascienden á 37 los diputados funciona-
rios elegidos en elecciones generales y de-
clarados compatibles por el Congreso. 
Los declarados compatibles también j 
elegidos en elecciones parciales, son cinco 
total, 42. 
Como el reglamento autoriza el número 
de 45, y como los generales Cassola y Da 
ban han dejado do estar incluidos en la 
primera cifra, el segando por haber dimiti-
do la dirección de Seguridad, y el primero 
por haber sido nombrado ministro de la 
Guerra y haber dejado también la direc 
cion de Artillería, quedan reducidos á 40 
que es ol número reglamentario, los dipu 
tados que tienen empleo, y no habrá, por 
lo mismo, necesidad de hacer sorteo entre 
los elegidos en elecciones parciales. 
—Los partidarios del Sr. Ruiz Zorrilla 
hacen todo género de protestas declarando 
que en los trabajos que estos dias ban 
descubierto para perturbar el órden públi-
co, no tienen los adictas á aquel hombre 
público la menor participación. 
—Dicen los periódicos de Vlgo que, sin 
saberse nada en aquella población, ha co-
rrido por toda España la noticia de que el 
pretendiente D. Cárlos se hallaba en aquel 
puerto á bordo del vapor que le conduce á 
Chile. 
Hasta ahora ningún vapor de los que 
hacen la carrera á América ha arribado á 
aquel puerto para reparar averias, siendo 
por consiguiente falsa la noticia ántes ci-
tada. 
Del 30. 
L a prensa de Pasis da poquísima impor-
tancia al conato de insurrección en Espa-
ña, deque se ocupan los telegramas recibi-
dos de Madrid. 
— L a s declaraciones hechas anteayer en 
el Congreso, por el Sr. Becerra á nombre 
de las minorías izquierdistas de ámbas Cá-
maras, han producido muy buen efecto en-
tre los ministeriales que consideran á aque-
llos elementos políticos como formando ya 
en el partido liberal que acaudilla el señor 
Sagasta, puesto que las reservas hechas en 
el órden de los principios por el ilustre pro-
pagandista de las ideas democráticas, desa-
parecerán seguramente con la presentación 
á las Córtes de los proyectos reformistas 
que tiene el gobierno en cartera. 
—Congreso.—Sesión del dia 23. 
E l Sr. Portuondo explana su interpela-
ción sobre relaciones comerciales con los 
Estados-Unidos y nuestras posesiones del 
seno mejicano, señalando las complicacio-
nes económicas quo surgen por la gestión 
administrativa del gobierno en las islas de 
Cuba y Puerto-Rico. 
Diserta el orador sobre ol concepto de la 
libertad comercial y la conveniencia de a-
plicar este régimen á Ultramar, invitando 
al efecto al Sr. Balaguer á quo siga ol cri-
terio expansivo y reformista del Sr. Moret. 
Dice que los dos puntos culminantes de 
su interpelación tienden: primero, á que 
en los mercados no haya diferencia alguna 
entre nuestros productos y los extranjeros, 
así como en los similares; segundo, al esta-
blecimiento de un régimen económico-ad-
ministrativo que responda á las necesida-
des del país. 
Ambas condiciones son indispensables, y 
una sin otra no puede responder al proble-
ma económico que se discute. 
Entra en el fondo del asunto y hace un 
estudio minucioso del problema; que los a-
ficionados á estas materias leerán con gusto 
en el extracto oficial, relacionándole con la 
producción antillana, frente á los obstácu-
los que se la presentan en los mercados ex-
tranjeros. 
Relata las negociaciones que dieron por 
resultado el actual modus vivendi, y en-
cuentra que las resistencias de los Estados-
Unidos se fundan en que la concesión de un 
monopolio á las procedencias españolas, im-
pediría á aquel gobierno tratar con otras 
naciones. 
Manifiesta el diputado republicano que 
los productos antillanos están justamente 
amenazados, y que las negociacinnos no de-
ben proseguir miéo iras ;v> se obteuga de 
los Estados-Unidos el compromiso de que 
concederá á nuestras procedencias un pri-
vilegio que no otorgarían á otros países du-
rante un plazo que se determinaría en el 
tratado, á cambio de eximir de la cuarta 
columna del arancel tan sólo la bandera 
americana. 
Nuestra nación, añade, puede, al termi-
nar el modus vivendi, reproducir el régimen 
de las represalias que debe evitarse á todo 
trance por medio de la concesión de privi -
legios y adoptando en el régimea económi-
co de las Antillas radicales reformas que 
respondan á un cambio de sistema. 
Después de ocuparse del estado de la is-
la de Cuba, termina pidiendo el fomento 
de las obras públicas para amenguar las cri-
sis económica é industriales, y que se lle-
ven á las Antillas las leyes político-admi-
nistrativas que rigen en la Península. (Los 
diputados de la minoría republicana felici-
tan al orador.) 
E l señor ministro de ESTADO se reserva 
tratar así la cuestión del tratado con los 
Estados-Unidos, como algunas de las otras 
de que ha hablado el Sr. Portuondo, hasta 
después que hayan hablado los Sres. Nico-
lau y demás diputados que piensan tomar 
parte en el debate. 
Se lamenta el Sr. Moret de que no estén 
presentes todos los diputados cubanos, (a-
lude á los autonomistas), que según el Sr. 
Portuondo llegarán mañana, y dice que ha 
de ocuparse con amplitud del modus viven-
di. 
E l señor ministro de ULTRAMAR hace 
análogas declaraciones, reservándose pre-
sentar soluciones concretas y determinadas 
á los puntos tratados por el Sr. Portuondo, 
cuando hayan hablado todos y sean conoci-
das las opiniones de cuantos piensan tomar 
parte en el debate. 
Al rectificar el Sr. Portuondo hace decla-
raciones que escucha con gusto la Cámara 
respecto á la situación y conducta parla-
mentaria con las minorías, diciendo que no 
sólo prestarán su concurso á todas las re-
formas beneficiosas para el país, sino que 
sumarán sus votos con la mayoría en aque-
llas reformas que sean de justicia. 
E l Sr. NiCGLAir interviene en el debate 
combatiendo el modus vivendi actual por 
que se establece una concesión abusiva que 
perjudica á la marina mercante y pide al 
ministro de Ultramar y de Estado la hagan 
desaparecer al terminar ol plazo en 30 de 
junio, y al de Ultramar que estab ezca el 
cabotaje absoluto. 
E l señor ministro de ULTRAMAR contesta 
que el presupuesto próximo introducirá re-
formas que el gobierno eslime convenien-
tes y crée que pueden adoptarse desde lue-
go. Al gobierno le animan los mejores 
deseos para mejorar las tristes condiciones 
de la isla de Cuba. 
E l Sr. PORTUONDO hace constar que ha 
esplanado su interpelación precisamente 
hoy, porque así lo deseaba el Sr. Moret, y 
que si éste no le ha contestado ha sido por 
que crée que deben estar en la Cámara los 
demás diputados autononnistas. 
E l señor ministro de ESTADO se extraña 
de que los ataques del Sr. Nicolau, después 
de haber él expuesto su criterio sobre el 
•modus vivendi, ageno á todo criterio de es 
cuela é inspirado en las necesidades del 
momento. 
E l orador pronuncia brillantes párrafo? 
sobre la situación de la isla de Cuba, cuya 
crisis no se puede resolver inmediatamente, 
y la conveniencia de no entregarse á la fa 
tulidad, sino de abordar el problema aquí 
y allí por medio de prudentes pero firmes 
reformas y medidas. 
Deolara el ministro que las corrientes 
económicas en los Estados-Unidos recba 
zan en aquel país un mercado privilegiada 
para la isla de Cuba, una excepción privi 
legiada. Los Estados-Unidos lo que po 
drá hacer son grandes rebajas en la intro-
ducción y llegar más ó ménos pronto á 1< 
que nosotros deseamos. 
E l ministro repite sus reservas hasta que 
dentro de dos ó tres días se reanude esta 
discusión. ( L a mayoría acoge con aplauso 
las palabras del ministro.) 
E l Sr. NICOLAU insiste en que en la úl-
tima prórroga del modus vivendi se había 
hecho á los Estados-Unidos una concesión 
innecesaria y perjudicial á los intereses de 
España. 
E l Sr. PORTUONDO pide á la presideucia 
se le reserve la palabra para tan pronto co 
que la imposición del birrete que hará por 
sí misma, sea una fiesta solemne á la que 
asistirá toda la corte. 
Se exhibe en la actualidad en Madrid 
una pareja liliputiense, que según se dice 
van á casarse, y la cual, según he visto 
anunciado trabajará en el beneficio del dis 
tinguido actor cómico Sr. Rosoli: ella es 
una preciosa mujercita en miniatura: viste 
traje do etiqueta de damasco rosa, con lar-
ga cola guarnecida de encajes, escote bajo 
que deja ver el pecho bien formado y la 
garganta esbelta y torneada: las mangas 
que sólo llegan al codo la permiten lucir 
los brazos, y lleva en los dedos de sus pe-
queñas manos multitud de sortijas: una ri-
zada peluca rubia oculta sus cabellos que 
indudablemente serán rubios también, á 
juzgar por sus ojos azules de una belleza 
septentrional. Una dama italiana, amiga 
mía, me dijo que esta diminuta jóven le re-
cuerda á la viuda del general Tom Pouce, 
actualmente condesa Magri por su segundo 
casamiento, y que acababa de ver en Mi-
lán, acompañada de éste y de un hermano 
suyo, enano también: la condesa Magri, es 
bonita y bien formada, como la liliputiense 
que se exhibe en Madrid: las dos son gra-
ciosas, elegantes, y dentro de sus condicio-
nes, perfectamente desarrolladas. 
E l compañero de la enana que se ha pre-
sentado en Madrid, tiene ménos estatura 
que ésta: parece un niño de cinco años dis-
frazado con un uniforme austríaco: tiene 
largo y poblado bigote rubio como su larga 
perilla: su compañera tiene la estatura de 
una niña de seis años. 
Los esposos Magri se hallan ahora reco-
rriendo la Italia, de donde son naturales, 
pues nacieron en Bolonia: sus padres eran 
de tülla mediana, y tuvieron trece hijos, 
tres enanos y diez de estatura elevadísima: 
Primo el mayor, hoy casado con la viuda 
de Tom Pouce, cuenta 39 años, y su her 
mano Ernesto 37, los contrató su compañe-
ro de estatura Cárlos Straton, conocido 
por el general Tom Pouce, que falleció en 
18G3 en los Estados-Unidos, donde se había 
comprado una magnífica residencia: des-
pués de la muerte de Tom, los hermanos 
Magri enviaron un telegrama á la viuda, 
quien al cabo de poco tiempo, y sin temor 
alguno por tan largo viaje—se hallaba en 
París—se presentó en los Estados-Unidos. 
E l conde Primo Magri se enamoró de ella 
perdidamente, y ámbos enanos contraje-
ron matrimonio en la iglesia de la Trinidad 
de Nueva York. 
E n 1863, esto es, veinte años ántes, se 
habla casado la condesa Magri con el ge-
neral Tom, con el cual vivió todo ese tiem-
po en perfecta armonía y dulce paz. E l 
conde, la condesa y Ernesto se exhiben ac-
tualmente en el teatro Dal Verne, donde el 
público milanés, aplaude todas las noches 
con gran entusiasmo los graciosos ejerci-
cios que ejecutan. 
También los enanos que se exhiben en 
Madrid llevan y usan un título nobiliario 
verdadero ó no: y se dice que desde la cor-
te van á marchar á Italia, donde los espo-
sos Magri contratarán una compañía lilipu-
tiense, de la que formarán parte: este nue-
vo género de actores, es seguro que hará 
mucho éxito, pues algunos enanos, cantan, 
bailan y declaman con rara perfección. 
Hay en Madrid una vendedora de perió-
dicos, más pequeña que sus Excelencias 
liliputienses: se la conoce por la Lolilla, y 
aunque aparenta unos cinco años, cuenta 
veinte y tres: esta muchacha va por los 
teatros, y se la mira como á un juguete: en 
la actualidad es la heroína de una historia 
de mal género, cuyos resultados serán fata-
les para la pobre enana, que se asegura no 
ha de sobrevivir: es muy bien formada den-
ruo el ministro de Ultramar crea llegado el 
momento de reanudar el debate, que espe-
r.t no teodr.í indefinido y perjudicial npbr 
saraientn 
E l Sr. CALVETON hace constar, en nom-
bre de los diputados liberales cubanos, que 
también olios se reservan intervenir en el 
debate. 
— E s muy probable que, si el d ic támen 
se ha emitido, comiencen las discusiones, 
después de Semana Santa, sobre el proyec-
to de bases del Código penal. 
—Ayer tuvo lugar la tercera conferencia 
para lá celebración de un tratado de comer-
cio entre Rusia y España, á la cual han a-
sistido el príncipe Gorchakofif y el ministro 
de Estado, como primeros plenipotencia-
rios: y como segundos el senador ruso se-
ñor Mencheline y el señor Gutiérrez A -
güera. 
—Ayer se presentó muy tranquilo el día 
político y ministerial. 
Efecto de los últimos discursos del señor 
Sagasta en el Senado y del señor León y 
Castillo en el Congreso, y á consecuencia 
de poder comenzar pronto los debates de 
las reformas polít icas que desean sincera-
mente el jefe y el partido liberal, y por la 
seguridad de tener dominada la cuestión 
de órden público, y además por los úl t imos 
y leales ejemplos de disciplina que ha da-
do la mayoría del Congreso, el caso es que 
ayer tarde habia gran confianza y gran 
reposo en los círculos políticos, mucha se-
renidad en todo el horizonte que divisan 
los liberales dinásticos. 
—Ayer tarde se const i tuyó la comisión 
que ha de dar dictámen sobre el proyecto 
de bases del Código penal, nombrando pre-
sidente á D. Venancio González y secreta-
rio al Sr. Montejo y Rica. 
L a comisión reunida ha conferenciado 
durante una hora, y el propósito del pre-
sidente es dar dictámen en el término más 
breve posible, y quizá dentro de la semana 
próxima. 
- L a s vacantes parlamentarias de Se-
mana Santa serán de ocho dias, como a-
nunciamos. 
No falta más para acordarlas, que una 
reunión que celebrarán al efecto el presi-
dente del Consejo de ministros y el del Con-
greso. 
L o probable es que comiencen el már-
tes próximo y terminen el mártes de Pas-
cua. 
Hasta las vacaciones no se discut irá en 
el Congreso más proyecto de ley que el de 
la Trasatlántica, con objeto de comenzar 
después de Pascua la discusión del Jurado 
ó dol Código penal, reformas esencialmente 
políticas. 
— L a Gaceta do hoy contiene una real 
órden mandando que en las concesiones que 
se hagan de t ítulos de amortizable de la 
Deuda de Cuba, se entreguen los billetes 
hipotecarios que hayan de darse en canje 
con los cupones equivalentes á los que aque-
llos títulos llevan unidos. 
— E l brigadier Mariné celebró ayer una 
extensa conferencia con los señores minis-
tro y subsecretario do la Guerra. 
-Coincidiendo, con nuestras impresiones 
sobro la bonancible s i tuación del gobierno, 
dice anoche L a Iberia: 
'l.a situación ministerial está hoy más 
quo aunca afianzada y segura, porque hoy 
más que nunca se ofrece ante ella un por-
venir lisonjero, en el que concurren feliz-
mente l a interior cohesión de sus elemen-
tos y la templada aquiescencia con que has-
ta sus adversarios tienen quo asistir al de-
sarrollo de su política." 
—Dice E l Correo: 
"Para nadie es un misterio que cont inúan 
siempre, y ahora también , ciertos trabajos 
para turbar el órden público; pero nues-
tras particulares impresiones, son, que aun-
que algo se intente, los resultados serán 
bien estériles. 
Más que el convencimiento de obtener 
una victoria, nos parece á nosotros, que los 
que andan en el ajo desean ofrecer una 
nueva muestra de su poder, y ver si derri-
ban la polít ica liberal, cuyos efectos, s egún 
puede verse, son disolventes para las fuer-
zas revolucionarias." 
—Ayer falleció el distinguido hombre 
público Sr. D . Leandro Rubio. 
L a primera parte de su larga y activa vi -
da política fué la del jóven generoso que 
adora la libertad y que por conseguirla pa-
ra su patria toma parte en los trabajos de 
las agrupaciones más exaltadas. 
E n 1854 se afilió al partido progresista 
siguiéndole fiel en todas sus evoluciones. 
Del 31. 
Se ha reunido en ol Congreso la comis ión 
de dicho cuerpo que entiende en el proyec-
to de bases pa ía el Código civil, con aeia-
teucia del ministro de Gracia y Justicia; y 
por unanimidad se aceptó , como ya antici-
pamos, la fórmula convenida con Su San-
tidad respecto á la cuestión del matrimonio 
civil, si bien se reservaron los Sres. Cana-
lejas y Rodríguez Sampedro salvar sus opi-
niones respectivas en este delicado asunto, 
ó en el preámbulo del d ic támen de la comi-
sión, ó en la discusión de la base tercera. 
De suerte que dentro de breve plazo que-
dará sobre la mesa del Congreso el dictá-
men de la comisión sobre todas las bases no 
discutidas de las que constituyen dicho 
proyecto. 
— Las subcomisiones de presupuestos 
piensan hacer una campaña enérgica án-
tes de dar su dictámen, para reducir los 
gastos á las menores proporciones posibles. 
—Ayer se ha discutido ámpl iamente en-
tre los diputados de oposición que son j u -
risconsultos, la conveniencia de sostener la 
proposición de quo se impongan en todos 
lo^ litigios las costas al litigante temera-
rio. 
Algunos creen que esto debe hacerse con 
toda energía, y otros que no se debe dictar 
una resolución extrema. 
L a proposición del Sr. Lastres sobre es-
to asunto será, por lo mismo, objeto de em-
peñado debate. 
— C o n t i n ú a l a calma pol í t ica m á s com-
pleta. 
Ayer la mejor noticia del salón de confe-
rencias era que no había ninguna noticia 
de interés. 
— E l proyecto de la reforma do lo conten-
cioso se disentirá muy pronto. 
Los hombres de ley entienden que es im-
portante su aprobación. 
—Seguramente, con el beneplácito de las 
oposiciones, laa Córtes estarán reunidas 
hasta los primeros días de julio jpróximo, 
por lo ménos. 
— E l consejo pleno de Ultramar se reunió 
ayer tarde bajo la presidencia del Sr. Ga-
mazo, ocupándose de asuntos relacionados 
con la sección do Africa, levantán lose des-
pués la so&ion. 
—Anoche oímos en centros oficiales gra-
vo rumor acerca de un hecho que afecta á 
nuestra legítima influencia en el golfo de 
Guinea y qne viene á entorpecer la obra 
civilizadora y comercial que espíritus ge-
nerosos y esforzados están realizando en a-
quellas remotas comarcas africanas. 
Dícese que instigadas algunas tribus 
montañesas por elementos quo no ven con 
agrado nuestra influencia on Rio de Oro, 
aparecían de algún tiempo á esta parte 
hostiles á los españoles de la factoría y á 
la dotación del fuerte situado en dicha 
costa. L a hostilidad l legó al extremó de 
prepararse los moros á atacar la casa-
fortaleza y los almacenes, cuya arriesgada 
empresa debían realizar en la nocho del 
27, según noticias que llegaron á conoci-
miento de los jefes de la factoría españo-
la. Valiéndose dé la oscuridad de la no-
che aproximáronse algunos indígenas á la 
tro de su pequeñez, pero de fisonomía vul 
gar y antipática, y viste como las chulas 
que llevan lujo: si esta pobre criatura so-
brevive á su desgracia, podría ir también á 
formar parte de la compañía liliputiense 
que recorre la Italia: pero el teatro Eslava 
—uno de los de peor fama de Madrid—y la 
chocolatería de Viena le dejaban aquí pin-
gües ganancias: hoy la historia de la Lo l i -
lla, es del dominio de todo Madrid, y la 
fábula del día. 
L a bella princesa Amelia, á quien nom-
bré en otro lugar, quedará admirada de las 
fiestas con que Portugal va á celebrar el 
nacimiento de su primogénito: en una de 
las habitaciones del palacio de Ajuda se 
expondrán los tres mil objetos de plata que 
poeée el rey de Portugal, todos ellos de fa-
bricación francesa, y procedentes de los 
talleres de Francisco Tomás Germain, cé le-
bre platero del siglo X V I I I : consisten estos 
objetos principalmente en platos, cubiertos, 
soperas, candelabros, etc., todos de exqui-
sito trabajo, y verdaderas obras de arte. 
Desde París se dice que irán á las fiestas 
de Lisboa el conde de E u , hijo primogénito 
del duque de Nemours, y su esposa la prin-
cesa imperial del Brasil: esta señora es una 
de las damas más distinguidas de Europa: 
habla perfectamente seis idiomas, pinta y 
es una pianista de primer órden: ella misma 
ha dado la primera educación á sus hijos 
los príncipes D . Pedro, D . Luis y D . Anto-
nio, de los que no se ha separado jamás . 
Parece que el nombre de Isabel, es en las 
princesas emblema de gracias y de talento: 
este es el nombre de la reina de Rumania 
que, en el gran concurso de príncipes reu-
nido en Berlín, ha llamado la atención de 
todos por la gran fama de su talento: el dia 
del banquete oficial en que tantas reinas y 
• • i l 
factoría en ocasión de salir del fuerte trea 
es pañal es para ir á bordo del pailebot Inte, 
anclado en aquellas aguas. 
Dispuesta para la defensa, la guarnición 
del fuerte divisó á lo léjos la noche del 26 
gran número de moros armados que se 
reconcentraban y apercibíap para el ata-
que, á los cuales hizo fuego el cañón 
causándoles algunas bajas, cuyos cadáve-
res se les vió retirar hác ia el interior de los 
montes. 
L a guarnición y los colonizadores te-
nían tomadas todo género de precaucio-
nes, debiéndose la muerte del patrón del 
I n é s á la temeridad de aquellos tres va-
lientes que despreciaron tan vil embos-
cadas. 
A ñ á d e s e que un barco l levó inmediata-
mente estas noticias á Canarias, y que el 
capitán general había enviado inmediata-
mente refuerzos para auxiliar al destaca-
mento. 
—Siguen incomunicados en la Cárcel Mo-
delo los cinco detenidos hace días, y á lo 
que parece, los interrogatorios cont inuarán. 
E l armero de Palacio, Sr. Zaragozano, ayer 
pasó á una celda de pago, sin perjuicio de 
la incomunicación que sufre. 
a A C S T I Z - L A S . 
T E A T R O DE TACÓN.—Mañana , domingo, 
se pondrá en escena nuevamente, por la 
compañía lírica francesa de Mr. F . Mangó , 
como 17 función de abono, la obra fantást i -
ca, de gran aparato, denominada B i p - R i p , 
con sus bailes correspondientes por el cuer-
po coreográfico. E s cosa digna de verse. 
P A R A LOS ARTESANOS.—Acabamos de re-
cibir un folleto intitulado Befiexiones E c o -
nómico-Pol í t ico-Socia les y Memoria de la 
Huelga de los tabaqueros de la Habana , 
que ha hecho imprimir su autor el laborio-
so obrero Sr. D . Antonio González Acosta, 
en el establecimiento tipográfico L a R a z ó n . 
Dicho folleto, que no hemos podido leer 
con el detenimiento que el caso requiere 
para poder manifestar opinión atinada, y 
que al efecto leeremos, es tá dedicado al Sr. 
D. Manuel Valle, rico fabricante de tabacos 
y persona muy apreciada en todas las cla-
ses de nuestra sociedad. 
E s una obrita muy bien impresa y osten-
ta á su frente un prólogo del conocido es-
critor Sr. D . Juan F e r n á n d e z Tripland. 
L A ESTACIÓN.—Esta revista de modas 
publica multitud de grabados, con dibujos 
de labores, figurines, patrones, á c c , &c., y 
el públ ico reconoce de tal modo sn méri to 
que ya L a E s t a c i ó n se h a convertido en un 
periódico de modas indispensable á todas 
las modistas y en el gabinete de toda seño-
rita de buen gusto. 
Acusamos recibo del ú l t i m o n ú m e r o y 
aconsejamos á nuestras hermosas lectoras 
la suscricion á L a E s t a c i ó n , en casa de su 
agente D . Clemente Sala, O-Reil ly 23. 
E L COLEGIO DE NIÑAS POBRES D E L C E -
RRO.—Hemos recibido y publicamos con el 
mayor gusto la siguiente invi tación: 
" L a Junta Directiva del Asilo de niñas 
de San Vicente de Paul , sito en el Cerro 
número 797, ha dispuesto para el domingo 
17 do abril una solemne fiesta en la capilla 
del mismo, en acción de gracias á su Santo 
Patrono, por haber conseguido por sn me-
diación los recursos con que h a llevado á 
cabo las obras de reparación del Estableci-
miento. 
Deseando asociar á este acto de religiosa 
gratitud hacia el Padre de los pobres á to-
das las personas que se les asociaron en ha-
cer el beneficio, las invitan á esta fiesta y á 
visitar con tal motivo el Asilo, y ver por sí 
mismas las mejoras practicadas en él. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a será la 
misa cantada, que ce lebrará el R . P. Rector 
del Seminario, pronunciando el sermón el 
Director de las Conferencias de señoras, R. 
P . Royo, S. J . 
Oficiará un coro de alumnas a c o m p a ñ a -
das del armonium.—A. M. D . G . — L a Pre-
sidenta, Agueda Malpica de Rose l l .—La 
Inspectora, L a Condesa de Casa Bayona.— 
L a Tesorera, Celia del Castillo de T r i a y . " 
A nombro de las expresadas señoras in-
vitamos á nuestra vez á las personas que 
han contribuido para tan cristiana obra y 
que por desconocer su residencia, no hayan 
recibido las oportunas esquelas, y al públ i -
co en general. 
T E A T R O DE IRIJOA.—Anoche se estrenó 
la chistosa revista denominada T u t i l i mun-
di ante una numerosa concurrencia. 
Dicha obra fué muy aplaudida, á pesar 
de resentirse visiblemente de la falta de en-
sayos. 
E s t a nocho y mañana, domingo, se repita 
Tuti l i mundi. 
C O R B A T A S PRECIOSAS.—Las que tiene 
expuestas á la espectacion p ú b l i c a L a Se-
gunda Ita l ia , acreditada sastrer ía y cami-
sería de la calle de San Rafael esquina á 
Amistad, son de lo mejor y de más novedad 
que puede darse en su clase. 
Acérquense ustedes, caballeros elegan-
tes, á la gran vidriera de dicho estableci-
miento y verán primores. 
Pero lean ántes el anuncio inserto en otro 
lugar. 
P L A Z A DE R E G L A . — U n a sobresaliente 
encerrona tendrá efecto en dicho local ma-
ñana, domingo, dispuesta por varios jóvenes 
dependientes de almacenes de víveres . 
Se lidiarán tres bravos novillos, de muerte. 
L a s puertas de la indicada plaza se abri-
rán á la una de la tarde y se cerrarán á las 
tres. 
Para disfrutar del espectáculo se necesita 
una invitación. Agradecemos la que se nos 
ha remitido. 
T E A T R O DE A L B I S U . — P a r a que el sim-
pático Centro de Dependientes pueda dar 
mañana, domingo, su función reglamenta-
ria, los Sres. Robillot y C* abandonarán ese 
dia el favorecido teatro de Albisu. 
L a compañía l ír ico-dramática española 
trabajará m a ñ a n a en Cervantes, bajo el s i -
guiente programa: 
A las ocho.—Se necesitan oficialas. 
A las nuevo.—Coro de señoras . 
A las d iez .—Las criadas. 
E l lúnes vo lverán á su teatro de verano, 
al popular Albisu, al teatro mimado hoy 
por la fortnna y por el público, su manda-
tario. 
Cierto es quo el Sr. Robillot hace esfuer-
zos de gigante por complacer al auditorio, 
y cierto es quo La empresa de que forma 
parte no repara en gastos. 
Díganlo las decoraciones para L a gran 
vía, que hacen honor á quien las ha paga-
do y son un envidiable triunfo para D . 
Juan Ruiz, á quien el públ ico llama todas 
las noches al palco escénico entre atrona-
doras salvas de aplausos. 
L o s ANIMALES SABIOS. —Doa funciones, 
á cual más atractiva, anuncia para maña-
na, domingo, en el circo teatro de Janó, el 
Sr. Salvini, con su magníflea compañía de 
animales sabios. 
L a primera comenzará á la una de la tar-
de, dedicada especialmenre á loa niños, y la 
s . -guudaá las ocho y media de la noche. 
Los porros y I 0 3 chivos ejocutarán actos 
nuevos y sorprendentes; los caballitos lil i-
putienses harán lo nunca visto hasta ahora 
en el mencionado local; y, por úl t imo, los 
monos divertirán á la coocurrencia con 
cincuenta mil monerías . 
Repetimos que ose espectáculo es lo me-
jor de su clasn que hemos visto por acá. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN V I -
CENTE DE P A U L . — E l Sr. D . Martin F a n -
tony, coinercianto de la ciudad de Cárde-
nas, ha remitido á la Sra. D? Dolores Ro l -
dan do Domínguez un saco conteniendo 13 
arrobas de azúcar centrífuga para el citado 
colegio, 
princesas lucieron las más ricas joyas del 
mundo, la reina de Rumania, á la que dió 
el brazo el emperador para conducirla á l a 
mesa, se presentó vestida con un sencillo 
traje de seda blanca, y una cinta de plata 
en los cabellos. 
L a bella reina obtuvo una gran ovación 
cuando al final de la comida presentó al an-
ciano emperador, una composición poét ica 
escrita por ella, y que había dedicado al au-
gusto soberano: la poesía bel l í s ima, estaba 
esci-ita toda de mano de la reina, sobre una 
hoja de pergamino: al derredor y formando 
una cenefa ú orla, que ocupaba todo el es-
pacio liso del pergamino, estaban pegadas 
florecitas azules, de las llamadas no me ol-
vides: todos los egregios comensales quisie-
ron oír la lectura de los labios mismos de l a 
reina, fel icitándola después con entusiasmo, 
y solicitando con empeño copias de la mis-
ma. 
L a poesía está toda escrita de mano de 
la reina, con letra clara y gallarda, y l a 
orla de no me olvides e s tá igualmente ejecu-
tada por ella: el follaje e s tá pintado á l a 
aguada con gran delicadeza y gusto. 
E l anciano monarca ha sido muy sensible 
á esta delicada atención de la reina Isabel 
de Rumania. 
E n Madrid empieza el desfile h á c i a Sevi-
lla, con motivo de las fiestas de Semana 
Santa: muchas familias de la aristocracia, 
como la de Medinaceli, tienen allí palacios: 
hay además fondas excelentes, y en las qne 
se reúnen gran gusto y comodidad, ocupa-
das por aristocracia de todos los pa í ses do 
España y de muchos del extranjero. E l 
príncipe de Gales honrará este año á Sevi -
lla con su asistencia, y con él irán, s e g ú n a e 
dice, muchos ingleses de dis t inc ión, qne 3ra 
han estado en la misma é p o c a en Sevil la , 
para admirar sus bellezas. 
MARÍA D E L P I L A R SUTOÉS. 
£1 azúcar está ya on poder de la Supe-
tiora de las Hermanas de la C í i n ^ ^ . d , y a 
nombre de la Sra. Domí-:gJ.j¿ enviamos por 
este medio las más expresivas gracias al 
Sr . Fautony por sa generoso donativo. 
F I E S T A Cá .TALAX . \ .~ .Se nos remite lo si-
guíente: 
"Centro Catalán.—Sección humorística. 
—Orden de formación para el domingo 17 
de abril de 1887.—A las siete y media de la 
mañana se tocará gran diana por una nu-
merosa banda en frente de este Centro, des-
pués do la cual se tomarán los pertrechos 
necesarios {coca y barreija), para llegar á 
la Chorrera con todo el brío que el caso re-
quiere. 
Como la dicha Chorrera es el punto des-
tinado para librar la gran batalla, efecto 
del casus belli producido por las Caraméllas; 
á fin de que llegue á conocimiento de todos, 
se dispone: 
1? Que á la hora indicada las Secciones 
Humorística, Coral y Estudiantina, conve-
nientemente uniformadas y con los atribu-
tos pertenecientes á las mismas, estón en el 
Centro y en disposición de emprender la 
marcha. 
2? Igualmente la Directiva y demás Sec-
ciones que han de tomar parte activa en la 
contienda, deben reunirse en el mismo pun-
to y hora que las Secciones uniformadas. 
3? A las reservas y convidados se les 
pone en conocimiento que á las diez y me-
dia se efectuará la primera escaramuza 
{tente en pié) en la Chorrera, y á las dos y 
media de la tardo so dará el gran asalto (co-
mida), á cuya hora so necesita que todas las 
fuerzas estén reunidas, para acabar por 
completo todo cuanto el afamado general 
culinario Agustín Arana, presente en fren-
te de nosotros. 
Si como espero salimos en bien de este 
combate, para el cual reclamo la más com-
pleta disciplina y al mismo tiempo que no 
abusen de la sal de higuera ú otra cosa por 
el estilo, harómos la entrada triunfal on es-
ta capital á las siete, y media de la noche, 
dirigiéndonos al Centro Catalán, princi-
piando á nuestra llegada el gran baile de 
gala, que como complemento de las Cara-
mellas, tendrá efecto en los salones del refe-
rido Instituto. 
Dado en el departamento Humorístico 
del Centro Catalán al 15 de abril do 1887.— 
El Jefe Humorístico, Costa." 
La comitiva así en la ida como en la vuel-
ta seguirá las siguientes calles: Monte, 
Prado, Parque, San Kafael, Galiano, Tro-
cadero y San Lázaro. 
MATmÉB.—Espléndida es la dispuesta 
para mañana, domingo, en el teatro de 
Irijoa. 
Trabaja la gran compañía imperial japo-
nesa en unión de los bufos de Salas, que 
también cantarán guarachas, y se rifarán 
100 bonitos juguetes entre los niños concu-
rrentes. 
Comelli, el enorme Comolli, que es el em-
presario de dicha función, quiero ver maña-
na el teatro coronado por millares de cabe-
citas de ángel. ¡Quiere el cielo que lo con-
siga! 
LA. ZILIA.—Los que aún no conocen el 
e3tablocimiento que con tal nombre exis-
te en la calle de la Obrapía, oaquíua á Com-
poatela, deben procurar visitarlo porque en 
el mismo se hacen contrataciones de com-
pra y venta de muebles y otros efectos siem-
pre con ventajas para el público que allí 
concurre. 
Tiene además Zilia un magnífleo sur-
tido de prendas ñnas de todas clases, entre 
lasque descuellan unos anillos do oro y 
otros de plata, á unos precios que rayan en 
fabulosos. También son muy módicos los 
precios de los muebles, que se anuncian on 
la sección correspondiente. 
En suma, L a Zilia os digna de toda reco-
mendación y no saldrá descontento de ella 
ninguno que la visite. ¡A convencerse, puos, 
de lo dicho! 
DE GDANAIÍ ACOA.—Los bufos de Salas 
ge trasladarán el próximo lúnes á G-uana-
bacoa, para dar allí una función tan varia-
da como interesante, con su correspondien-
te salsa de guarachas. 
CÍRCULO HABANERO.—Programa de la 
velada que tendrá efecto en el teatro Irijoa 
la noche del 18 del corriente, para celebrar 
el segundo aniversario de la fundación de 
dicho instituto. 
Primera parte.—Discurso alusivo al obje-
to de la fiesta por el Sr, D. Alberto Ortiz, 
vice-director interino. 
Segunda parte.—1? Célebre tarantela do 
Gottschalt, arreglo para diez pianos, quin-
teto de cuerdas, flautas y trompas, por el 
laureado artista Sr. D. Ignacio Cervantes, 
y ejecutada por la Sra. Piedad de la Torre 
de Lavin, Srtas, María Otero, Caridad E -
cay, y María García, y los Sres. Gogorza, 
Marín Varona, Fuentes, Sancho, Iglesias y 
Lavin. 
Piano solista elSr. Cervantes 
Director.—Sr, Miguel González. 
2? Aria de la ópera Le Pré aux Cleros 
cantada por la distinguida artista Sra. Ma-
ría Derivis, con acompañamiento de or-
questa, ejecutando el Solo de violin el Sr. 
Figueroa. 
3? Sinfonía número 1 ejecutada á gran-
de orquesta, y dirigida por su autor el Sr. 
Cervantes. > 
4o "Far/alla" vals de Ettore Gelli can-
tado por la Sra. Derivis. 
5? Gran marcha heroica de C. Saint 
Saens, y arreglada especialmente para es-
te festival, por el Sr. Figueroa, á diez pia-
nos y grande orquesta, ejecutada por la 
Sra. Lavin, y Srtas. Ecay, García y Otero, 
y Sres. Fuentes, Sancho, Marín Varona, 
Fargas; Lavin y Gogorza. 
Director.—Sr. M. González Gómez. 
L a orquesta será la de la Sociedad de 
Conciertos, y las piezas de canto dirigidas 
por el Sr. López. 
Tercera parte.—La sección de declama-
ción pondrá en escena la preciosa comedia 
en un acto y en verso titulada E l último ca-
pítulo, desempeñada por la Sra. Geli de 
Robreño y el Sr. A. Valdivia. 
Empezará á las S i y no se suspenderá por 
mal tiempo. 
Nota.—El viérnes 22 tendrá efecto en el 
teatro de Tacón la segunda función del pre-
sante mes, poniéndose en escenapor la com-
pañía francesa de ópera "Los petits Mous-
quetalres." Los Sres. socios que deseen 
palcos para dicha función, los pedirán en la 
Secretaría, donde estarán de venta á $10 
billetes. 
POLICÍA.—Al transitar un individuo blan-
co por la calle de la Amargura esquina á 
Cuna, á las nueve de la noche do ayer, fué 
acometido por tres sujetos de igual clase 
que le despojaron de un reloj de plata y 
cierta cantidad de dinero en billetes del 
Banco Español. Los agresores lograron fu-
garse y el celador de la demarcación en que 
ocurrió el hecho, dió cuenta al Juzgado 
respectivo para que se procediera á lo que 
hubiese lugar. 
—Un dependiente do una casilla del Mer-
cado de Tacón se alzó con el importe de la 
venta del dia do ayer, ascendiente á unos 
40 pesos en billetes del Banco Español. 
—En la casa do socorro del segundo dis-
trito, fué curado de primera intención un 
asiático de una herida en la cabeza, que lo 
faé causada por una piedra que lo arroja-
ron unos muchachos que iban en un tren 
de carga del ferrocarril de Villanueva, al 
transitar éste por la callo de la Zanja. 
—Una mujer non sancta de la calle do 
San Miguel, queso encontraba ébria, trató 
de envenenarse tomando una cantidad de 
aguarrás. 
—Un individuo blanco y un moreno tu-
vieron una reyerta en la calzada de Jesús 
del Monto. Fueron remitidos al Juzgado 
Municipal, para que se procediera á lo que 
hubiese lugar. 
— E n la plaza de San Francisco, fué en-
contrado el cadáver de un individuo blan-
co, que falleció repentinamente, resultando 
ser D. Antonio Villan y Arca, natural de la 
Coruña y de 55 años de edad. 
—Robo de dinero on una casa non sanc-
ta de la calle de Monserrate, á un indivi-
duo blanco. Fué detenida una morena, co-
mo presunta autora del hecho. 
— E n una casa de la calle de Marqués de 
la Torre, en Jesús del Monte, ocurrió en la 
madrugada do ayer, un principio de incen-
dio, creyéndose fuera intencional, por ha-
ber aparecido embarradas en petróleo va 
rías tablas de una cerca. 
OCCM i M s m a l . 
S E I - T O R i l S . 
Elegantes y baratos so hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a Fasliiondble. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cn 490 P 1 Al 
B u c h n - P a f b a , 
(Jura rápida y completa IIR todas las enfermedades 
que afectan los r iñones, la vejiga y la ovina. De venta 
en todas las boticas. Jo.sá Sarrá, l l ábana , único agen-
te para la Tsla do Onba. 9 
Casino Español de la Habana. 
El domingo 24 del corriente, á las doce 
del dia, se verificará la junta general ordi-
naria del tercer trimestre del presente año 
social, con arreglo al artículo 35 del Regla-
mento y cumpliéndose las prescripciones 
del 42. 
Lo que do órden del Excmo. Sr. Presi-
donto se publica para conocimiento do to-
dos los señores socios. 
Habana, 15 de abril de 1887.—El Secre-




tido de fluses casimir, 
última moda, á $82 . 
l i A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
entro Habana y Compostela. 
<;n 322 1-M 
AVISO. 
H a c e a l g ú n t i e m p o a n u n c i a -
m o s l a m a r c h a d e n u e s t r o s o c i o 
e l S r . A c l l e r , a l p r o p i o t i e m p o 
q u e l a s u s p e n s i ó n d e l o s t r a b a j o s 
e n n u e s t r o t a l l e r , m i e n t r a s d u r a -
s e l a a u s e n c i a d e a q u é l . 
E e s u l t a q u e e l e s t a b l e c i m i e n t o 
c o n t i n u a r á a b i e r t o a l p ú b l i c o , c o n -
t a n d o c o n u n p e r s o n a l c o m p e -
t e n t e p a r a l a e j e c u c i ó n d e l o s 
t r a b a j o s q u e s e l e e n c a r g u e n , 
q u e i n d u d a b l e m e n t e d e j a r á n s a -
t i s f e c h o s á n u e s t r o s f a v o r e c e d o -
r e s , d u r a n t e l o s t r e s m e s e s d e 
a u s e n c i a d e n u e s t r o A d l e r , q u e 
j e m p r e n d e r á s u v i a j e á m e d i a d o s 
! d e m a y o p r ó x i m o . 
M a n i f e s t a m o s a s i m i s m o á l o s 
s e ñ o r e s q u e s e d i s p o n e n á v e r a -
n e a r p o r e l E x t r a n j e r o , q u e p o -
s e e m o s u n e x c e l e n t e y v a l i o s o 
s u r t i d o d e t e l a s i n g l e s a s , e s p e -
c i a l e s , p r o p i a s p a r a v i a j e . L o s 
p r e c i o s r e d u c i d o s y s i n l a m e n o r 
a l t e r a c i ó n . 
A l a s 4 8 h o r a s d e s p u é s d e t o -
m a d a l a m e d i d a q u e d a r á c u m -
p l i d o e l e n c a r g o , á l a s p e r s o n a s 
q u e lo. d e s e e n . 
S. ADLER Y CA 
• A a ü I A R 3TX7M. 96. 
Cn 535 P 14Ab 
uKONICA FJSIiICHOSA. 
D I A 1 7 D E A B R I T i . 
(Domingo) de Cuasimodo. San Aniceto, papa y 
már t i r , y la beata Mar ía Ana de J e s ú s , virgen. 
Visi ta do enfermos en el Monserrate. 
San Aniceto, papa y már t i r , en Roma, el cual en la 
persecnoion de Marco Aurel io, a lcanzó sus deseos de 
padecer por Jesucristo, y así fué coronado del mar t i -
rio hác ia el año del Señor de 167, y su santo cuerpo 
fué enterrado por los cristianos en el cementerio de 
Calisto. 
D i a 18. 
Santos Perfecto, presbí tero , y Eleuterio, y Ant ía , 
su madre, már t i res . 
Visi ta de enfeimos en la Catedral. 
F I E S T A S E l i L U N E S Y M A R T E S . 
i í i sa» Solemnes.—En la Catedral, la da Tersic, á 
las Sh, v en las demás iglesias, las de costumbre. 
J . I I . s. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l már tes 19 de abril la Congregación del Glorioso 
Patriarca San J o s é celebra los cultos mensuales en 
honor de su excelso Patrono. A las 7 se expone S. D . 
M . después del rozo de costumbre es la Misa con c á n -
ticos, p lá t ica , comunión general y bendición con el 
Sino. Sacramento. Los asociedos y los que de nuevo 
se inscriban confesando y comulgando ganan I n d u l -
gencia Plenaria. A . M . D . G. 
4632 2-16a l -17d 
J E -
aus Nazareno el domingo 17 del corriente, á las 
ocho de la m a ñ a n a . E l sermón está á cargo del elo-
cuente orador D . Pedro Almansa. J i m i a á los fieles 
el P á r r o c o y la camarera. Antonia Florrs de Diaz. 
4509 4-14 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
C o m u n i ó n Pascual-
E l domingo 17 del actual, á las seis de la mañana , 
se l levará la Div ina Magestad á los enfermos habituar-
les de la feligresía que deseen cumplir con el precepto 
anual de la Confesión y Comunión, para lo cual deben 
pasar aviso á la parroquia, dejando el número y calle 
de su domicilio.—Habana 14 de A b r i l de 1887.—El 
P á r r o c o , D r . Anacleto Redondo. 
4517 4-14 
SOLEMNES FIESTAS 
á, San Francisco de Panla, en sn Iglesia 
y Hospital. 
E l día 14 del comente, comenza rá la Novena en la 
forma siguiente: 
A l a s 8 do la m a ñ a n a , misa solemne y por la tarde 
á la hora de costumbre, el Santo Rosario, rezo de la 
Novena, Salve y Le tan ía s cantadas con orquesta. 
E l 23 al osoarecer, gran salve. E l domingo 24, á las 
6 de la mañana , Comunión y visita á las enformas. A 
las siete Comunión general. A l a s nneve se efectua-
rá la suntuosa fiesta cuyo sorraon es tá á cargo del Sr. 
Canónigo Magistral D r . D . Mariano H . Guillen. 
Concluida la Misa se pe rmi t i r á la entrada al Hos-
pital á todas la-i personas que deseen visitarlo. H a -
bana, abril 10 de 1887.—El Capel lán Administrador, 
Miguel de Bolívar . 4357 8-12 
E . P . D . 
Mr. Migue! Dubic y Codertr, 
H A K A I . IJ E C I 1> O . 
Y dispuesto su entierro para maña-
na 17, á las cuatro de la tarde, su 
hermano y amigos suplican á las per-
sonas de su amistad se sirvan enco-
mendar su alma á Dios y asistir á la 
casa mortuoria. Obispo 103, para de 
allí acompañar el cadílver al cemen-
terio de Colon, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 16 de abril de 1887. 
J o s é Dubic—Francisco Doria—Achil le M i -
Ihau—Mr. V . Bernavon, Vicepresidente de la 
Sociedad de Beneficencia francesa—Mr. M e n -
dy. Presidente de la Sociedad de Socorros 
M á t a o s francesa—Luis Monmejan, Vicepresi-
dente de la misma—Mr. f.eonard—O. Laclan 
—Emi l io Masson—Anlonio G a r c í a — C a r l o s 
Lacail le. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
1-17 
O H D K N D E L A P L A Z A 
OK!. D I A 16 DE A B R I L D E 1887. 
S E K V I O K ) fA HA F.L 17. 
Jefe d» dia. — K1 Comaudantee tii;: ler Batallón de 
Voluntarios, D . Cárlos García. 
Visita de Hospital.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada.—ler Batal lón de V o -
luntarios. 
Hospital Mili tar .—Bon. Ingenieros de Ejérci to. 
Bater ía de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar .— 
E l 29 de la Plaza. D . Graciliano Baez. 
Imaginaria en idem.—El 29 de la misma, D . Juan 
Duart . 
Ka copia.—El Coronel SargenUi ¡Víavor Her-afía 
E S C O F I N A - L O S A D A 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FRANCIA. 
L a Escofina-Losada es de chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos de gallo, uñas gordas y 
grandes callos de las plantas de los piés, con-
virtiéndolo todo en una especie de harina 
impalpable, cuyos piós queden libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin dolor ni riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándolo una sola persona. 
N O T A . — E l falsificador ó cómplice (fabricante, 
ayudante ó expendedor,) será perseguido criminal-
mente,con arreglo á l o que dispone laley de privilegios. 
O T R A . — A l por mayor se nacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla: 
P E B E D A Y Cm. locería LA BOMBA. 
CQ550 10-17 Muralla 85 y 87. 
D R . E S P A D A . 
REINA tí. 37, FRENTE A GALIANO. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: Cn 488 I - A l 
LEON BROCH. 
ABOGADO. 
Habana u9 136. 
3151 
De 12 á 8. 
31-12M 
D R . N ü M Z 
CIRUJANO-DENTISTA 
C O N 16 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
CepÜlos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y úl t imas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. Whi te Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A 110. 
Cn 492 1 A l 
INTERESANTE. 
L a Sociedad Moderna, sastrería y cami-
sería. Obispo 85, tiene el honor de partici-
par á sus marchantes y al público en gene-
ral haber recibido un espléndido surtido 
de géneros, última novedad, propios para la 
presente estación, advirtiendo que frente á 
los Talleres de Sastrería y Camisería están 
afamados maestros que nada dejarán que 
desear á los que con sus encargos nos hon-
ran. Aprovechan la ocasión para ofrecerse 
nuevamente al público sus attos. S. S., 
Arriaza y Selmo. Cn 563 4-17a 
MME. CLEMENGE PUCHEU, 
Comadrona francesa de 1° clase, 
DE L A F A C U L T A D DE P A K Í S . 
O B I S P O 1 1 1 . 
Entrada por Villegas, altos de la antigua tienda 
L a Rusia. Cn. 468 13-1A} 
COLLA DI SANT MUS. 
Sección de Recreo y Adorno. 
El próximo domingo 17 del corriente, ten-
drá efecto la 3n fiesta de las ofrecidas en 
este mea para los señores sócios, poniéndo-
se en escena la chistosísima comedia en 3 
actos, titulada: 
Trapos de Cris t ianar , 
Habana, abril 14 de 1887.—El Secretario, 
G. Llavería. 
Cn 538 l-a-14—3d-a5 
CURA de las 
QUEBRADURAS. 
L a estrangulación es muerte segara. No bay mejor 
garant ía que esta. Todo paciente que use mis cura t i -
vos y á los dos meses no le convengan, se lo devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que Layan ob-
tenido su cura radical. 
J . G r o s . So l 83. 
4534 15-14Ab 
De cuantas casas de préstamos hay t n la 
Habana, la que al público inspira más con-
fianza, es indudablemente la de J . Blanco, 
denominada L A SERVICIAL, situada en 




D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
B E C R E T A H I A . 
L a Junta Directiva, á propuesta de esta Sección, 
ba dispuesto que el domingo 17 del actual se de en el 
teatro de Albisu una función l í r ico-dramática oon 
baile á su terminación en los salones del Centro. 
Se advierte á los concurrentes á dicha fiesta, que el 
acceso á dichos salones será por las puertas interiores 
del teatro. 
Siendo esta función reglamentaria, se ruega á los 
señores socios la presentación del recibo del presente 
mes, sin cuyo requisito no se permitirá la entrada. 
Los palcos serán sorteados el viérnes 15, á las ocho 
de la noche, entre los socios que los soliciten. 
No se admiten t ranseúntes . 
Habana, 13 de abril de 1887.—El Secretario.—P. O., 
MarceHno Martines. 
Cn 534 a2-15—d4-U 
BARATILLO 
E L 
E n este Barsti l lo se ha vendido el numera 11,637 






































Se pagan los premios.—EL I M P E R I A L , Mercado 
de Tacón 42.—Franeiseo Qnlierrez. 
4641 3a-16 2d-17 






RAMON" V I V A S 
Sucesor ele P e l l ó n y Ca 
T E N I E N T E - R E Y 16, 
Cn 549 
Plaza Vieja. 
P 5a-16 5d-17 




de 7 á 11 y de 1 á 3. 
2K-23Mz 
P a r t e r a facultat iva 
C. M. viuda de Riera. San Nicolás 117, entre Rei -
na y Estrella. 4183 9 6 
« m u L T i i m o i i o s u i m i c i ) . 
Virtudes 1. Apartado del correo 489. 
E M P E C I A l . I D A O E H . 
Enfurmedades propias de los países cálidos. 
Idem de la mujer. 
Idem venéreas y sifilíticas. 
Por el Dr. M. ALONSO, de 11 á 1. 
Eafermedadcs nerviosas. 
Id«in de niños. 
Idem Fiebres eruptivas. 
Por el Dr. L. FRAU, de 1 á 3. 
Enfermedudes dul aparnto respiratorio. 
Idem circulatorio. 
- Idem digestivo. 
Por el Dr. M. HÜGUET, de 3 á 5. 
Los domiugus de 11 á 2, gratis p ira loa pobres. 
Se admiten eonsaltáa por escrito. 
4664 4-17 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos cou luis eláotrl 
ou. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1 
Especial i'.: u.' Matriz, vías urinarias, laringe y siíllíti-
tas. Cu 487 1-Al 
INSTITUTO 
D E 
V A C U N A C I O N A N I M A L 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Luis Perrer 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
U K R T I N l y E N R I Q U E M . PORTO. 




B A Ñ O S D E M A R 
D E 
A J S S R A F A E L 
Usté conocido y acreditado establecimien-
to, está abierto al servicio público todos los 
dias desde las cuatro de la mañana hasta las 
siete de la noche, hora en que se cierra. 
• Cnfi40 P l a - U 14d-15Ab 
DR. L O P E Z , 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
á 2. Sol 74. 4498 26-14A1 
D R . R O B E U N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
námero 67. 1827 58-12F 
D r . F e l i p e Galvez y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas do 12 á 2. Es 
pedales para señoras los már tes y sábados. Consultas 
ñor correo. Consulado IOS. 8120 SG-llMz 
J o s é de Zayas B a z a n 
P R O C U R A D O R . 
Colegio de Escribanos. Amargura 62. 
4039 27-2A 
Próspero Gamendia y Arango, 
MEDICO- CIRUJANO 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos. 
Hotel "San Cár los" Santa Ee, Isla de Pinos. 
3491 29-20M7 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A Q U E P O S E E el español, conoce el piano y está dedicada á la 
enseSanza, desea encontrar una familia en la ciudad 
6 en el campo para educar niños, puede dar las mejo-
res referencias. Peleter ía E l Paseo, Obispo 57 infor-
marán . 4585 4-16 
CURSO COMPLETO DE FRANCES 
E N 90 L E C C I O N E S . 
METODO PBACTICO-TKORICO-ANALITICO, 
por D . Valerio Corona, 
cx-Catedrálico de dieha asignatura. 
D a r á principio en 25 del corriente mes. Precios: un 
mes 20 B i B . Informes é inscripciones, O'Reilly 72. 
4611 4-16 
J O S E D E A S 
PROFESOR DE PIANO T SOLFEO. 
Clases á domicilio tres dias á la semana $6-75 oro: 
iano solo $1-25 oro. Dirección almacén de música de 
•ornares y C?, Cuba47. 4600 8-16 
Clases de inglés y teneduría. 
Se arreglan libros atrasados. Se hacen traducciones. 
Teniente-Rey 16 y 19, altos informarán. 
4544 1 5-15 A b 
Colegio Blandense de Ia y 2a enseñanza 
B l d l A a l i T B S r 
Cataluña, provincia de Gerona 
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
E N S E Ñ A N Z A 
INDUSTRIA, COMERCIO, IDIOMAS, ADORNO 
Y CABRERAS ESPECIALES. 
Director , Don Santiago V i l a r , 
LICENCIADO EN CIENCIAS. 
Este edificio construido exprofeso, con jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosos, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
randioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y 
emás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
P R O F E S O R A D O 
inteligente, práct ico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden. 
P A R A I N F O R M E S dirigirse á D . José Fel iu , ca-
lle de Gervasio n. 92, 6 bien en el escritorio de la 
Bolsa Privaba (Lonja de Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar , establecido en Barcelo-
na, plaza de Cataluña. 4126 23-13 A l 
I D I O M A mO-ILÉS, 
Enseñanza rápida y completa por_el_método par t i -





HI S T O R I A R E L I G I O S A , P O L I T I C A Y L 1 T E -raria de la Compañía de Jesús , por Creteneau-
Jol i , cinco tomos 5 pesos billetes. 
Obispo 54, librería. 
4651 4-17 
M A P A S 
Se venden más de 200 á escoger, á 50 cts. billetes 
nno. De venta calle de la S A L U D 23 CASA D E 
C O M P R A Y V E N T A D E L I B R O S . 
4656 4-17 
LOS C A B A L L E R O S D E L A M O R , M E M O R I A S del reinado de Cárlos I I I , por D . Alvaro Carrillo 
dos tomos con muchos cromos $4 billetes. 
Obispo 54, libreríu. 
4653 4-17 
m u y o ! u r t i d o 
de brazaletes, prendedores, sortijas y dormilonas de bri l lantes de p r i m e r a ca l idad y á prec ios 
sumamente baratos, se encuentra en 
Grandes almacenes de Joyería, 54 y 56, calle de Compostela, entre Obrapía y Lamparilla. 
L o s muebles nuevos que m á s baratos se venden en l a Habana , los t iene L A A M E R I C A 
en sus almacenes de l a cal le de Composte la n ú m e r o s 54, 56 y 60 . 
P ianos de P l e y e l nuevos y de los mejores fabricantes de E u r o p a . 
Se compran brillantes, oro, plata, muebles y pianos.—Se alquilan pianos.—Teléfono 298.—Apartado 457. 
Cn 489 1-A 
D E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á ios mencionados 
Sres. hacendados. 
MAGUÍAS Di MOLER COMBINADAS CON LAS DESMENUZADORAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
4360 2C-13Ab 
Cralería Literaria. 
OBISPO NÜM. 32. 
L i b r o s recibidos por el i l l t imo 
correo. 
Pérfiz Galdós, Fortunata y Jacinta (dos hiatorius de 
casadas) l vol . 
E l Comercio, La Bolsa y L a Banca, estudios sobre 
los distintos cálculos á que dan lugar las operaciones 
mercantiles en los diversos ostablecimientos comer-
ciales, industriales, bancos y sociedades de crédito, 
por Cachot y Lluis, 1 grueso vol . 
E l Conde Lotario, drama en nn acto, por Jo sé E -
ebegaray. 
Luis Alfonso, Dos cartas, historias cortesanas, 1 
volúraen. 
Manual de procedimientos titiles recopilados por 
Gastón Tissandier, 1 vol . 
Las novelas amorosas, vol. 19 
La Liga y El Globo eiic:miado, lindísimas novelas 
del famoso escritor francés Cárlos Aubert, t raducción 
castellana de Berástegui, 1 tomo con multi tud de gra-
bados. 
Moscas, Mosquitos y Moscardones, cuentos de M a -
nuel Cubas, 1 vol. 
Los Guerrilleros de 1808, historia popular de la 
guerra de la independencia, cuaderno 3? ¡Los inven 
cibles! 
Cnrtins, Gramát ica griega elemental, traducida de 
la 15 edición alemana, por Soms y Castelin, con un 
prólogo de Menendez Pelayo, 2 volúmenes. 
Tarjetas de bautizo hechas expresamente para esta 
casa, sin competencia posible, todos los correos se re-
ciben nuevas modas, precios moderados. 
C537 4-15 
EL SALON DE LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica, 
sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repar t i rá un 
suplemento extraordinario que a c o m p a s a r á a cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, tTab£yo de croenet, & ? , & * Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
N E P T U N O N. 8 
Cn 497 1-Al 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S , Folleto y Plano por el Dr, 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales l ibrerías, á un peso B.B. 
C 426 u n m e 8 - 2 2 M 
Teniendo noticias de que algunas personas, en vista del buen resultado que ha dado nuestra desmenuzadora de caña en los in-
enios que basta abora la han instalado, tratan de construir aparatos análogos, creyendo que con solo modificar alguna de las partos 
e que nuestra máquina se compone, estarán á cubierto de la responsabilidad que esto puede acarrearlos, debemos hacer público, que 
estamos dispuestos á hacer valer nuestros legítimos derechos contra todos los que aprovechándose de nuestra invención instalen des-
menuzadoras construidas con parte de lo que nuestro privilegio comprende; rogando á los Sres. Hacendados que no se dejen sorpren-
der, porque nos sería muy sensible tener que hacerles sufrir á ellos los perjuicios que solo á los instigadores de la adulteración debie-
ran ser imputables. 
K R A J E W S K I & P E S A N T . - A G U I A R 93. 
4576 15-15Ab 
10 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad. 
T a l l e r de costuras . 
Se hace cargo, á precios módicos, de toda clase de 
labores, desde esquifaciones, ropa de baratillo, etc. á 
los ajuares de bodas y conastillas más exquisitas. Es-
pecialidad en bordados y sobre todo los de oro para 
banderines, vestiduras sagradas, etc. Dirij irne á la R. 
M . Superiora. 4659 4-17 
CO N E L E G A N C I A Y P R O N T I T U D SE C O N -feccionan toda clase de habilitaciones en casa de 
Mme. Josefine. Especialidad en corset y trajes de no-
via y de viaje que los ha l la rán en 24 horas. Villegas 
n. 93, esquina á Teniente-Rey, entresuelos. Engl ísk 
gpokeu, ont parla francaise. 4604 8-16 
C. Gr. Champagne , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antiguo casa Luis 
Petit, y l l á b a n a esquina á Cuarteles. 
1617 8-16 
¡UN BUEN CONSEJO! á las madres de familia. 
Usad las pastillas de A P A Z O T I N A 
el mejor remedio para las lombrices en los niños Botica L A P E , Galiano esq. Virtudes. 
V a l e 5 0 centavos bil letes. 
4225 8-5 
SE SOLICITAN 
dos aprendidas, que sean ágiles y tengan principios 
de costura para corsets y modista; que tengan buenas 
referencias. Obispo 67. 4627 4-1B 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O . — U N M O R E N O de lo más distinguido en este arte, muy conocido 
en todas las casas principales, acostumbrado á los me-
jores convites, desea colocarse. Cuba u. 17. 
4621 4-16 
CARLOTA ECHAVARRIA DE FLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
L a tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pre-
cios, y se hace cargo de todos cuantos trabajos se le 
confíen concernientes á su arte, con mucho gusto, r i -
gurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba es-
quina a Teniente-Rey, altos del café; entrada inde-
pendiente por Cuba. 4514 4-14 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O de bastante inteligencia y sabe bien su obligación, 
que ha ocupado las casas principales de esta capital: 
tiene quien responda de sn conducta y moralidad. O -
brapía 100. 4620 4-16 
SE S O L I C I T A A D . B O N I F A C I O M E N E N D E Z para que conteste á esta su paradero, en la calle de 
las Figuras n. 26, para negocios de familia.—Valentín 
Menendez. A l mismo tiempo participa á sus paisanos 
que se ausenta para la Penínsu la Francisco Menendez 
(a) P a c h ó . 4616 4-16 
UN M A Q U I N I S T A D E M U C H A P R A C T I C A en los trabajos de ingenios y máquinas de aserrar 
maderas, desea encontrar donde trabajar, dando cuan-
tas garant ías puedan pedir; informaran en la calle del 
Obispo n. 34, librería. 4581 4-16 
O'RÍILÍJY m . 
Espejos, cuadros, grabados, etc. 
Artículos para doradores, pintores y di-
bujantes. 
Se hacen trabajos de tapicería, pintura, 
dorado, azogado y todo lo concerniente al 
arte. C 480 8-3 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -ninsular, en establecimiento ó casa particular: es 
aseado y tiene personas que lo garanticen: en los Ba -
rios del Pasaje darán razón. 4586 4-16 
BOTICA 
Un licenciado en farmacia solicita regentar una: 
formarán San Ignacio 2, altos, y Obispo 7i , altos. 
4590 4-16 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los tragos que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 61, y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL N U M E R O 64. En la misma se hacen 
ItyoBÍsimos trajes de viaje. 4287 15-10A1 
' 3 A R A M A R I A N A 0 . — S E S O L I C I T A U N A cria-
. . da blanca ó de color, que sea á propósito para el 
manejo de nifios y ayude en lo posible á los quehace-





Con estas lámparas obtiene el consumidor las s i -
guientes ventajas: 
E c o n o m í a , elegancia, y luz tan 
blanca y pura como la e l é c t r i c a . 
Aceptación extraordinaria. 
Surtido general: H A B A N A 95. 
J o s é L a c r e t y Morlot. 
ÍW^l 16-81M 
LA HABANERA. 
Fábrica de COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C?—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-3Ab 
L O S L E G I T I M O S F O S F O R O S 
D E BENGALA 
con 15 6 18 f ó s f o r o s con los co-
lores de los Clubs de Pe lota , á 
10 centavos, caja de madera. 
T a m b i é n se rec ibieron los 
fuegos chinescos, á l O centavos 
el mazo con 12 fuegos. 
L o s P u r i t a n o s 
San Rafael n. 000 
NOTA.-—Al por mayor gran descuento. 
C 548 2a-16 2d-17 
MO D I S T A . PRECIOSOS SON LOS T R A J E S que se confeccionan y con especialidad los de 
desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al gusto de todas las personas 6 por el último 
figurín. Calle de Bernaza número 29. 
3615 27 23M 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A B O D E -ga que está en lo más céntrico con muchas venta-
jas que se explicarán, ha de ser formal y honrado, 
soltero, sino es así que no se presente, pues él se en-
cargará de la casa, así como de compras y demás, es-
te es el objeto de todo: informará D . Diego F e r n á n -
dez, fonda de E l Cristo, esquina á Amargura, de las 
nueve de la maüana á las diez de la noche. 
4655 4-17 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano 6 manejadora en casa ü 
decente. Informarán Zulueta 73 
4660 4-17 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A R A U N matrimonio solo y que maneje una niña. Concordia 
33, y se necesitan una cocinera y una criada de mano 
que tenga buenas referencias, sí LO que no pe presen-
ten. 46.V7 4-17 
UN M A T R I M O N 1 U P K N 1 N S U L A R M A Y O R E S de 45 aúos de edad desean colocarse de criados de 
mano para un matrimonio solo ó corta familia y si no 
hubiere lo anterior él solicita una plaza de portero, 
encargado de solar, casa de vivienda ó cualquier otra 
que so le presente, hasta hacer mandados á la calle, 
sabe leer y escribir. Hay quien responda de eu con-
ducta Monserrato 43. 4610 4-17 
UN A M Ü C H A C H I T A D E 12 A 14 A Ñ O S , SE solicita en la calle de Manrique 47 para manejar 
una nina: sa le dará sueldo. 4638 4 17 
ü í ? , 
J O V E N D E n ASIOS D E E D A D , CON 
buena letra y ortografía, desea colocarse auxi-
iamlo los trabajos de una carpeta ú otro de su índole. 
Sus prftenciones son excesivamente limitadas: infor-
marse Blanco 28. 464i> 4-17 
\ J eni 
A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
contrar mía íamilia que vaya á la Península 
tiene buena y obuudaute leche y personas que respon-
dan por ella: informarán Amargura 69, altos, e.'quina 
á Aguacate. 4618 4-17 
Se sol ic i ta 
una criada de mano, de color, como de cuarenta y 
ocho años de edad, que tenga buenas referencias, que 
cumpla con su obligación. Amistad 82. 
4652 4 17 
SE SOLICITA 
un muchacho de doce á catorce años para criado de 
mano: calzada del Monte n. 377, frente á Estévez. 
4R49 4-17 
BARBEROS 
Se solicita uno en L a Oriza. Galiano 73. 
4fi43 4-17 EN V I L L E U A S 87, P R I N C I P A L , SE S O L 1 C I -ta una criada blanca ó de color, que entienda de 
costura con perfección y presente informes sitisfac-
torios de casa en que haya servido ó que abone su con-
ducta, sin cuyo requisito es inútil pue se presente: en 
la misma se vende una reja propia para escritorio. 
4637 4-17 
s E S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O S T U R E R A _iy cortadora para una casa de familia, que se dedi-
que al aseo de la casa y duerma en el acomodo, y ten 
ga buenas referencias. Galiano 91, mueblería. 
4':35 6-17 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R , N A T U R A L D E Orense, de 25 años, desea colocarse para el ser-
vicio doméstico con una familia de moralidad, pues 
tiene quien responda por su conducta. Hotel Central 
el portero dará razón. 4634 4-17 
PA R A E L M A N E J O D E U N A N I Ñ A Y L A limpieza de una sasa se solicita una criada, que 
presente buenas referencias. Monte 27, altos. 
4031 4-17 
uoa orlada de mano 
4633 
SE SOLICITA 
Blanco número 30. 4-17 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A D E criada de mano 6 manejadora. Dragones núm. 45 
4613 4-16 
D O M I N G O 17. 
A L A S 8.—La magnífica zarzuela en un acto, titulada: 
SE NECESITAN OFICIALA 
por la Srta. Riwqaella 7 principales artiafcaa da la Coropafiía, 
e r v a n t e ; 
A LAS í).—El lindísimo pasillo cómico-lírico en un acto, titulado 
C O K O D£¡ SBMOHiLB 
por la Sra. Iglesias y demás artistas de la Compañía. 
A LAS 10.—El saínete lírico en un acto y 3 cuadros, titulado: 
e n m i 4-17 por toda la GompaRta. 
SE SOLICITA 
una morena de corta edad para ayudar en la limpieza 
de una casa, sueldo $17 y ropa limpia, con referencias. 
San Lázaro 314. 4599 4-16 
SE SOLICITA 
un jóven aprendiz de botica que no sea estudiante: in 
formarán Monte 307, 4588 4-16 
SE SOLICITA 
una criada de mano 6 manejadora de niños en la calle 
de San Ignacio n. 86, esquina á Sol. 
4570 4-15 
CO S T U R E R A S Y O P E R A R I O S D E SASTRE— Se solicitan en " L a 2 Í I tal ia ' ' San Rafael 7. Las 
primeras para pantalones > chalecos y los segundos 
para dr i l y casimir. 4551 4-15 
SE SOLICITA 
un j óven de buena conducta para criado de mano y 
demás quehaceres de la casa. San Rafael 15^, zapate-
ría. 4567 4-15 
SE S O L I C I T A A D O N J U L I A N D A C O B A Q U É m o á esta Isla el 73 destinado al ejército, y no se 
sabe de él, lo solicita su hermano Manuel Dacoba que 
vive Hospital n . 5. 4546 4-15 
A N U N C I O S D B L O S B S T A J W P B K Í D O S . 
REMEDIO de la NSTURAIEZA! 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 
CURA LA 
Dispepsia, 
Dolores M e z a , 
EstreilíffljeDto, 
Aíapes Biliosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de cn estomago 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable ol paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, ha sido, y es, el Aperitivo que generalmente tecomi-
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
Do TARRANT y CA., do Nuevo York, 
I>o v e n t a ou las prlnclpnlct i d r o g u e r í a ! . 
d o A c e i t o P u r o d o 
SE SOLICITA 
una morena para criada de mano y un buen cocinero 
los cuales han de traer buenas referencias. Amargura 
n . 59 de 6 á 7 de la mañana . 4615 4-16 
SE SOLICITA 
una buena cocinera que sea aseada y formal con bue-
na recomendación. Habana esquine á Sol, altos. 
4605 4-16 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A co-locarse en una casa particular para manejar un 
niño ó para criada de mano. Informarán San Ignacio 
número 49. 4596 4-16 
E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L Co-
cinera de color, muy aseada y de moralidad, te-
niendo personas que la garanticen: calle del Consu-
lado 87, dan razón. 4619 4-16 
D! 
m m A C E I T E P A R A A I A T M I Í l l A D O 
LU 
DE LA FABRICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-ISTork. 
Libre de explosión, humo y mal olor 
170 GRADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Es t á envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las l a -
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecnas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso do familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
S O L N U M E R O 4 . 
Cn. 134 B0-27E 
COIT 
Hipofosf i tos de Ca l y do Sosa. 
E s tan agradable a l paladar como la leche. 
Tiene combinadas en BU mas completa 
fo rma las v i r tudes de estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y as imila con mas 
faci l idad que el aceito crudo y es especial-
mente de gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de e s t ó m a g o s delicados. 
Cura la Tis is . 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura el Raquitismo en los Niños, 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay in f l amac ión de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debi l idad 
Nerviosa, nada en e l m u n d o puedo compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n loa nombres de 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultat ivos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
Si». Dn. D. AMUUCSIO GRii.t.o, Bantiago do Cuba. 
Su. Dn. D. MANUEL S. CASTELLAHOS, Habana. 
Bu. DR. DON EBNKSTO UEGEWISOH, Director del Hos-
pital Civil, "San Sebustian," VeraCrnr, México. 
SB. Dn. DON Dionor.o CONTHEUAS, Tlacotalpam, Mé-
xico. 
Sn. Dn. D. JACINTO NVÑ'EZ, Doon, NioaraRUa. 
Sn. Dn. D. VICENTE P^REZ Kumo, Bogotá. 
Bn. Dn. D. JUAN K. GASTELIIOND >, Cartagena. ' ~ 
Sn. Dn. D. JESÚS (JÁKDAHA, Mapdalona. 
Sn. Dn. D. S. Coi/m, Valencia, Venezuela, 
Sn. Dn. D. FniNCisoo DB A. MFJIA, La Onaira, 
Do venta ou las pi'iaclpalos drogacrios y bolicaa. 
SCOTT & BOWKE, Kueva Y o r k , 
•TO ENABLECmUMERS TQ DISTINGUISHAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento quo en 
a ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada "Sonledam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera e n g a ñ a r s e al públ ico t o m á n d o l o 
por nuestro tan afamado 
SCHNAPPS AROMATICO 
I D E 
ÜD0LPH0 WGLFE, 
advertimos á todos los consumidores do este a r t i -
culo que nuestros imicos agentes pura toda la Isla 
do Cuba son les eefiorcs 
WM. L0OFT & C0, 9 
O « . l i o d o O - U L ' t o . a Q X , 
HABANA. 
T quo ninguna otra casa en la Isla de Cuba lleno 
el derecho do ofrecer en venta bebida alguna 
bajo e l nombro do " S c h n a p p s " ^Sch io t l am 
SchnappB" 6 *'Solitcdam AronmtlcSchnapps" 
por ser ncsotJ'os ios únicos fahrir.antcí de la bchUla 
conocida cn el mundo entero bajo cf-U; nombre y que 
por consiguiente cxtalguicr artículo que se ofrezca 
bajo este íiomlire, s in l levar mientra firma lia de 
considerarse como F A I , S I F I O A D O . 
ÜDOLPHO WOLFE'S SON & C0„ 
NiiKVA.YnuK. J u l i o l o do 18S?. 
m 
S E S O L I C I T A 
e n l a c a l l e d e l f o r s u l a d o 126, una c r i ada de mano , de 
c o l o r , qne « e a cos tn re ra . 4545 4-15 
[ T Í N L A S E C R E T A R I A D E L I N S T I T U T O D E 
P j t e g u n d a e n s e ñ a n z a de l a H a b a n a se s o l i c i t a a l es-
c r f h i e n t e q n e f u é de l a m i s m a , D . F r a n c i s c o de C á r -
dcnaa , p a r a e n t e r a r l e de u n asunto qua le in teresa , 
s u p l i c á n d o s e l a r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s p e r i ó d i c o s 
de l a l o c a l i d a d . 4539 4-15 
UN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E la P e n í n s u l a , e l l a buena p e i n a d o r a y c o r t a d o r a 7 
é l p a r a coche ro , desean u n a casa p a r t i c u l a r ; t a m b i é n 
ao a c o m o d a n separados pa ra aquf ó p a r a e l campo. 
D e s a m p a r a d o s n . 28 i n f o r m a r á n , fonda. 
4577 4-15 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas accesorias, j u n t a s ó separadas, p ropias 
pa ra establecimiento, d e p ó s i i o ó v i v i e n d a . L u z entre 
i n q u i s i d o r T Oficios, casa de b a ñ o s . 
4642" 4-17 
UNA SEÑORA ACOSTUMBRADA A MANE-j a r u n a casa desea e n c o n t r a r u n a f a m i l i a pa ra d i -
c h o o b j e t o ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s y 
se rv i r l a a de m a d r e , puede da r los mejores i n fo rmes . 
A m a r e u r a 96, p iso p r i n c i p a l . 
4584 4-16 
S E S O L I C I T A 
n n a s i á t i c o que sea b u e n coc ine ro p a r a una c o r t a f a -
m i l i a , p a g á n d o l e $31 b i l l e t e s de sueldo: i n f o r m a r á n 
S a n M i g u e l 66. 4557 4-15 
S E S O L I C I T A 
u n c o c i n e r o b l a n c o c o n buenas referencias pa ra una 
e o r t a f a m i l i a : i n f o r m a r á n San I g n a c i o 50. p o r t e r o . 
4565 4 -15 
C O C I N E R A 
Se s o l i c i t a u n a para co r t a f a m i l i a v con referencias, 
en O - R e i l l y 95. 4575 4-15 
SE R V I C I O D O M E S T I C O , A G U I A R 7 5 . — E N este ac red i t ado c e n t r o se neces i tan cons tan temente 
t o d a clase de s i rv ien tes y s i rv ien tas , l o m i s m o b l ancos 
que morenos : t a m b i é n se neces i ta p a r a e l campo u n 
maes t ro d u l c e r o : se desea a r r e n d a r u n i n g e n i o . 
4571 4-15 
S e s o l i c i t a 
u n a c r i a d a de m a n o de c o l o r pa ra u n m a t r i m o n i o s in 
hi jos . I n d u s t r i a 72 esquina á B e r n a l . casa de a l t o . 
4568 4-15 
D e s t ab lec imien to 6 casa p a r t i c u l a r , t en iendo quien 
responda p o r é l : ca l l e de las A n i m a s 114 dan r a z ó n . 
4564 4-15 
A p r e n d i z d e s a s t r e . 
U n o que t enga a lgunos p r i n c i p i o s de l oficio y per 
aonas que l o r e c o m i e n d e n , se so l i c i t a en 
E L N O V A T O R 
8 1 , O b i s p o 8 1 , esquina 
C 5 3 6 
á Compos t e l a . 
3-15 
C I K D E S E A U N A M U C H A C H A B L A N C A . huér-
^ f a n a , a l m é n o s de m a d r e , de 10 ó 12 a ñ o s de edad 
p a r a e n s e ñ a r l a los quehaceres de ana casa, se le d a r á 
I m e n t r a t o , v e s t i r l a v ca l za r l a , solo h a v dos de f a m i l i a 
M a l o j a 72. 4538 4-15 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -n a e d a d , buena coc ine ra , desea colocarse en esta 
b l e c i m i e n t o ó casa p a r t i c u l a r : en l a ca l l e de l R a y o 57 
casi esquina á M a l o j a , i m p o n d r á n . 
4^36 4-15 
A P R E N D I C E S 
Se s o l i c i t a n dos que sepan a lgo en l a cos tu ra de t a l a 
b a r í e r í a y t a m b i é n se t o m a n o t ros v a r i o s p a r a zapater i 
M u r a l l a esquina á A g u a c a t e , p e l e t e r í a i n f o r m a r á n . 
3943 1 6 - 3 l M z 
COMPRAS. 
Por ausentarse sus d u e ñ o s se a l q u i l a n los altos, e n -tresuelos y accesorias de l a espaciosa casa, ca l le 
de T a c ó n n . 2, j u n t o s 6 separados: se venden t a m b i é n 
los caballos y el m o b i l i a r i o de la mi sma . 
46*4 4-16 
V I L L E G A S 115 
U n a sala con dos ventanas á l a cal le , p r o p i a para 
u n estudio de abogado, hab i t a r l a , ó para u n escr i tor io . 
C n 546 4-16 
En casa de f ami l i a respetable se a l q u i l a una h e r m o -sa h a b i t a c i ó n con b a l c ó n á l a cal le y toda asisten-
cia, á personas decentes y con referencia . Z u l u e t a n . 3, 
frente a l Pa rque C e n t r a l . 4592 4-16 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . 
Se a lqu i l an altas y vent i ladas , h a y con vis ta á la 
cal le , á caballeros ó m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . Bernaza 60 
entre T e n i e n t e - R e y y M u r a l l a . 4593 t -16 
Se a lqu i l a en $42-50 centavos oro l a casa V i r t u d e s n ú m e r o 55, en t re A g u i l a y Ga l i ano con tres cua r -
tos b^jos y tres hermosos altos, toda de azotea, con 
agua, gas y d e s a g ü e á l a cloaca. L a l l ave en la b o d e -
ga. Sus d u e ñ o s San M i g u e l n ú m e r o 32. 
4608 4-16 
Se a l q u i l a n los hermosos y vent i lados altos de l esta-b l e c i m i e n t o de ropa " L a s Glor ias de Pe l ayo" M o n -
te 39, f rente al Campo de M a r t e . 
4601 4-16 
Se a lqu i l a la hermosa y ven t i l ada casa calle de G e r -vasio 103, con sala, comedor, seis cuartos , pa t io y 
t raspa t io y agua de pozo. L a l l ave se ha l l a en el 109 
de d i cha cal le (solar ,) é i n f o r m a r á n de su ajuste en l a 
cal le de las V i r t u d e s 107, altos, de 8 á 10 m a ñ a n a y 
de 5 á 7 tarde . 4587 4-16 
Se a lqu i l a la casa nueva , A l c a n t a r i l l a n 15, en una onza oro . con fiador, sala, comedor, dos cuartos 
bajos y uno al to y toda de azotea, con buena escalera 
y u n a alegre cocina: el l l a v i n e s t á en l a bodega esqui-
na á Suarez: i n f o r m a r á n Compostela n . 144, esquina á 
Conde . 4558 4-15 
Se a lqu i l a por a ñ o ó po r temporada con muebles ó s in ellos una casa m a g n í f i c a y capaz para una d i l a -
tada f a m i l i a , en el pueblo del Calabazar, calle de l 
V í n c u l o y E s t r e l l a n . 45. T a m b i é n se admite u n m a t r i -
m o n i o s e g ú n la fami l i a que tenga, pudiendo verse a las 
horaa d e l d ia que se quiera. 4535 5-15 
Se a lqu i la l a casa calle de Corrales n ú m . 80, entre A g u i l a y Angeles , con sala y tres cuartos y d e m á s 
comodidades en $21-2."í oro mensuales; i m p o n d r á n San 
Ignac io n . 10. 4469 1-14 
S E A L Q U I L A 
u n buen cuar to con ventaua á l a calle: puede verse cn 
J e s ú s M a r í a 12, entre Inqu i s idor v San Ignac io . 
4482 4-14 
SE ALQUILA 
en $23 bi l letes l a casa n ú m e r o 1 de la calle de M a d r i d , 
j u n t o a l paradero de las guaguas del Sr. Es tan i l lo , con 
4 cuartos , sala, comedor, agua y todo lo necesario p a -
ra una f a m ü i a , l a l l ave al lado y dan r a z ó n en San 
I g n a c i o 8 1 . C n 533 8-11 
En m ó d i c o a lqu i l e r se dan dos m a g n í f i c a s posesiones altas, contiguas, con b a l c ó n á la calle, cocina, ex-
cusado y ent rada independiente con cerradura de l i a 
v i n , en "la casa de vec indad calle de Gervasio n . 83 
habiendo a d e m á s varias posesiones altas y bajas, 1 
i m p o n d r á n en l a misma. 4477 4-14 
H I L A S F I N A S 
Se c o m p r a n T e n i e n t e - R e y 4 1 , f a rmac i a y d r o g u e r í a 
d e l L d o . D . J o s é S a r r á . 4603 8-16 
.M u e b l e s y p i a n o s . 
Se c o m p r a n todos los que p r o p o n g a n : l a casa que 
m»>jor los paga . A c o s t a 79, G r a n B a z a r de B e l é n , e n -
t r e C o m p o s t e l a y P i c o t a . 4505 4 - 1 1 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S T en todos i d i o m a s , t a m b i é n se c o m p r a n estuohes de 
c i r u j i . i y m a t e m á t i c a s . C a l z a d a d e l M o n t e 6 1 , en t re 
Suarez v F a c t o r í a , l i b r e i í a de San t i ago L ó p e z . 
4?68 l 0 - 7 a b 
Casas k sal, l i te y Mas 
H O T E L V E N D O M E . 
B R O A D W A Y T CAT.I,E 41? 
M K V A V O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
E s t e H o t e l e s t á s i t u a d o en p a r t e c é n t r i c a , y t iene 
todos las c o m o d i d a d e s y mejoras modernas . L a coc ina 
y e l a e r v l c i o son i n m e j o r a b l e s . 
Sala , a l c o b a y b a ñ o ?4 d i a r i o s . P u e d e n asegurarse 
h a b i t a c i o n e s p o r cab le ó p o r c o r r e o . 
7 8 - 1 3 A b I . STETNFKLD, A d m i n i s t r a d o r , 
HOTEL 
M A S C O T A , 
A N T E S 
SAN CAMOS. 
P a r t i c i p a m o s á n u e s t r o s a m i -
g-os y ü l o s a n t i g r u o s c o n c u r r e n -
1 ea íi e s t e h e r m o s o e d i f i c i o , q u e 
a b r i m o s n u e v a m e n t e s u s p u e r -
t a s b a j o e s t e n o m b r e e l d i a l 0 d e 
m a y o p r ó x i m o . 
t í o s p r e c i o s s e r á n s u m a m e n -
t e c ó m o d o s . 
H a b a n a y a b r i l 1 6 d e 1 8 8 1 
BATET, MONTERO 
465o 
Restaurait EL ORIENTE, 
L A M P A R E L L . A 2 6 , 
entre Cuba y Agmar. Aviso al público. 
Desde esta fecha queda a b i e r t o abono p a r a c o m i d a 
y a l m u e r z o á los p r e c i o s f 2 5 , 30 y 34 mensuales . T a m -
b i é n p o n e m o s en c a n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o que para 
los d í a s de S e m a n a San ta hay cuar tos reservados para 
r a m i l l a s , a d v i r t i e n d o que los p rec ios á l a ca r t a son los 
m á s m ó d i c o s que los d e m á s cn su clase. 
1233 10-fia 10-7d 
PEMDAS. 
1 2 0 o r o d e g r a t i f i c a c i ó n 
al que eutregno en Obrapía C7 un perrito 
amarillo con una Jista negra y el hocico 
t a m b i é n negro; el rabo corto: entiende por 
ol nombro de Miró. 
( ' . v l a - 1 6 3d-17 
n A D E S A P A R E C I D O E N L A C A L L E I N ua i e ido r u n p e r r o de caza, de c o l o r b l a n c o , con 
manc has grandes de a m a r i l l o oscuro , orejas grandes y 
e l r abo c o r t a d o ; ' e l que l o en t r egue I n q u i s i d o r n . 14 ú 
0 - i ; e i l I y 4 . s e r á g r a t i f i c a d o , ó pe r segu ido á l o que 
h a y a l u g u r e l que l o r e t u v i e r a en su pode r . 
4578 a3-15—d3-15 
PK U Í > I D A . — E L 13 P O R L A N O C H E , D E L p a r a d e r o de C o n c h a a l m u e l l e de L u z , se q u e d ó 
un coche de a l q u i l e r u n a m a l e t a ch ica , a m a r i l l a : 
si» g r a t i l t e a r ú a l qne la e n t r e g u e en C o m p o s t e l a n . SH 
de 8 á 10 de l a m a ñ a n a , ó en G u a n a b a c o a San J o s é 3. 
ISAS 4 -16 
P E R D I D A 
Se ha e x t r a v i a d o l a bo l sa de v ia j e de u n a Sra . e x -
t r a n j e r a , en l a c a l l e d e l O b i s p o , c o n t e n i e n d o u n a c a -
l i l a de p l a t a , $5 p l a t a a m e r i c a n a , $12 b i l l e t e s y una 
b o l e t a de f e r r o c a r r i l p a r a v o l v e r á los Es t ados Ü n i d o s 
ao lo d o v a l o r p a r a su d u e ñ a , y se g r a t i f i c a r á c o n c i n c o 
pesos b i l l e t e s a l que l o d e v u e l v a en l a o f i c i n a d e l h o -
t e l Pasasaje , en d o n d e n o se h a r á n p r e g u n t a n u i a v e -
r ignan iones de n i n g u n a clase. 
4610 l - 1 5 a 2 -16d 
SK H A E X T R A V I A D O E N L A C A L L E D E L A H a b a n a e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a , c a r b o n e r í a , 
n a v i g é s i m o d e l b i l l e t e n ú m e r o 7,722, fó l io 4, que t e 
c e l e b r a e l 16 d e l c o r r i e n t e , c o m p r a d o en l a p e l e t e r í a 
E l Paseo : se g r a t i f i c a r á a l que l o d e v u e l v a , a d v i r t i e n -
d o que se h a n dado los pasos ncesar ios p a r a que no se 
a b o n e m á s qne á su d u e ñ o que l o es V i c e n t e C a n t o . 
4595 l - 1 5 a 2 - 1 6 d 
IM P O R T A N T E . A L T R A N S I T A R E N L A M A -ñ a n a d e l d i a 12. desde l a c a l l e d e l P r a d o á los v a p o -
t es de L u z , se h a e x t r a v i a d o u n p l a n o de fachada y 
p l a n t a de u n a casa y c o n u n r ó t u l o q u e d i c e : " C a s a 
v i v i e n d a p a r a u n a f a m i l i a . " L a persona que se l o e n -
c u e n t r e puede e n t r e g a r l o P r a n d o 90, d o n d e se le g r a -
4549 4 - 1 5 
ALOÍIILERES. 
C1 A a l q u i l a el s e g u n d o p i so de l a casa ca l l e d e l Sol n . 
>0 ' ; '> . p r o p i o p a r a u n a f a m i l i a de gusto , compues to 
de sala, c o m e d o r , 4 cua r fos y azotea, puede verse á 
rodas ho ra s é i n f o r m a r á n en los bajos de la m i s m a . 
4 6 M » - 1 7 
S E A L Q U I L A N 
dos e s p l é n d i d a s v h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i -
i a d i ü , p a r a h o m b r e s solos , c o n m a n u t e n c i ó n ó s in e l la : 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . P r e c i o s m ó d i c o s . 
C n 555 4 -17 
C U B A 66 
Re a l q u i l a n he rmosas h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a 
c a l l e , c o n t o d a as is tencia , á personas de m o r a l i d a d en 
m ó d i c o p r e c i o . 4666 4 -17 
I n l a c a l z a d a de l a R e i n a 149 te a l q u i l a n unos h e r -
í r n o s o s a l tos c o n b a l c ó n á l a ca l l e compues tos de 
• a l a , c o m e d o r y t res c u a r t o s , c o c i n a , e tc . , e tc . en o n -
z a y m e d i a o r o , en la m i s m a i n f o r m a r á n á todas horas . 
4683 4 - 1 7 
Se a l q u i l a l a caaa c a l l e de l a E s t r e l l a n . 1 6 1 , de doa ven tanas , h e r m o s a sala, c o m e d o r , c u a t r o cua r tos 
segu idor y u n o a l t o , b u e n p a t í o y d e m á s comod idades 
en m ó d i c o p r e c i o : a l l ado en e l 163 e s t á l a l l a v e : i m -
p o n d r á n c a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e 482 . 
4658 4 - 1 7 
Ün h e r m o s o en t r e sue lo m u y a leg re y a l t o de p u n -t a l , s i t u a d o en e l m e i o p u n t o de l a c a l l e d e l O b i s -
p o , c o m p u e s t o de sala, dos cua r tos g r andes c o n b a l -
coned i l a c a l l e y o t r o c o r r i d o i n t e r i o r , u n c u a r t o 
g r a n d e p a r a c r i ados , coc ina , c o m e d o r , l l a v e de agua 
de V e n t o , esoasado, c a ñ e r í a p a r a gas y dos ent radas , 
una p a r a c r i a d o s , t o d o c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e : 
i m p o n d r á el p o r t e r o O b i s p o 56 esquina á C o m p o s t e l a . 
IHB 4 -17 
i l a n loa bajos de la casa c a l l e de San J u a n de 
i . 8, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , sala , sa le ta , 
r r r s c u a r t o s y u n o de b a ñ o , agua y d e m á s , en $48 o r o . 
boenaa g a r a n t í a s : i n f o r m a n A g u a c a t e 112, de c u a t r o á 
r • 4667 4 -17 
r n m a t r i m o n i o « in p i ñ o s , que c a m b i a referencias , 
' a l q u i l a anos a l to s , compues to s de sala, t res c u a r -
t o » , c o c i n a , i n o d o r o , agua de V e n t o y e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e : p u e d e n verse á todas ho ra s A g u i a r 3 1 . 
4-17 
S E A L Q U I L A 
en prec io arreglado la casa, calle de L u z n . 27, con 
sala, comedor y tres cuartos: l a l lave e s t á en la bode-
ga é i m p o n d r á n Vi l l egas 76, al los. 
i ' m 4-14 
S E A L Q U I L A 
la an t igua sierra L a Esperanza, p rop ia para dedicarla 
á una casa de vecindad ó ta l le r de c a r p i n t e r í a , con 
aouaa, y nueve solares: se da en p r o p o r c i ó n . Vistudes 
2, H o t e l Cen t r a l . 4489 4-14 
En casa decente se a lqu i l an dos habitaciones altas, m u y frescas y elegantes para un m a t r i m o n i o sin 
hi jos , s e ñ o r a s solas ó caballeros, t a m b i é n son propias 
pa ra u n bufete ú o t ra cosa a n á l o g a : de su precio y 
condic iones i n f o r m a r á n ea la misma. Empedrado 45, 
en t re Aguaca te y Compostela. 4559 4-15 
DE CARRUAJES. 
E V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A 
m a r c a C o n r t i l l i e r , de l o m ú s elegante y s ó l i d o , u n 
v i s - a - v i s de u n fuel le y dos t roncos de arreos . A m a r -
gura 54, 4662 4-17 
s 
S e v e n d e 
una elegante duquesa, vest ida y p in t ada de nuevo: se 
da m u y en p r o p o r c i ó n : puede verse á todas horas del 
dia . A g u i l a 88. 4628 8-16 
S E V E N D E N 
u n l a u d ó de medio uso y una pare ja de caballos a m e -
r icanos. San N i c o l á s 38, pueden verse de dos á cua t ro 
de la ta rde . 4609 8-16 
T O P I C O I N G L E S . 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e venta en todas las bot icas y en E l A m p a r o , E m p e d r a d o 2^, d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
3299 26-15M 
0 
SE V l u a ( E N D E U N credi tada f á b r i c a de B i n d e r Fre res de Par is y E L E G A N T E V I S - A - V I S D E s 
I n -unos arreos de pareja , todo en m u y buen estado 
f o r m a r á n en San N i c o l á s 2 1 , 
4574 10-15 
UN A D U Q U E S A Y U N M I L O R D M O D E R N O S y casi nuevos; u n c o u p é de ú l t i m a moda y 
de poco uso; u n f a e t ó n de cua t ro asientos, y un t í l b u -
r ¡ amer icano. Se venden A g u i l a 119. 
4540 5-15 
S: u n c o u p é nuevo y una j a r d i n e r a , p rop io para u n 
m é d i c o ó abogado, pues a d e m á s de su qui tasol para 
paseo t iene su fuel le , m u y c ó m o d o , todo cubier to ó de 
esqueleto; u n t ronco e l e g a n t í s i m o y una l imonera : á 
todas horas en e l Cer ro 559 4569 4-15 
s E V E N D E N D O S D U Q U E S A S E N M A G N I -_ fico estado y b a r a t í s i m a s , t a m b i é n se venden dos 
hermosos caballos americanos y dos c r io l lo s , buenos. 
M o n t e 246 puede verse y F e r n a n d i n a 46 se t r a t a n ! del 
asunto. 4471 " 4-14 
¡ ¡ G A N G A : ; 
U n c u p é Clarence de 4 asientos, 1 preciosa d u q u e -
sita sin estrenar hecha á todo costo, 1 famoso cabal lo 
americano, l imonera y arreos de pareja dorados: todo 
j u n t o ó separado, po r ausentarse su d u e ñ o m u v b r e v e -
mente . M a n r i q u e 116. 4515 8-14 
U r g e l a v e n t a . 
U n v is -a -v i s de u n fuelle, una daquesasin es t re -
nar, u n c u p é m u y fuerte: todo b a r a t í s i m o . Belascoain 
65 y 67, á todas l ioras. 4516 8-14 
DE MUEBLES. 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A 
se real izan m u y baratos los muebles siguientes: u n 
juego L u i s X V completo $100. u n g ran aparador $50, 
12 sillas V i e n a $34, un b u r ó $25, un j a r r e r o $25, u n l a -
vabo peinador $50, uno i d . $36, un g ran tocador de se-
ñ o r a , cosa de gusto $35, mesa de correderas $15, dos 
juegos mamparas $14. u n escaparate $34, 6 sillas m e -
p l e $ l l , 4 mecedores meple$24 , una docena sillas i d . 
doble respaldo $26 y otraa menudencias. San M i g u e l 
59 entre San N i c o l á s y M a n r i q u e . 4636 4-17 
S Z Z S M F H E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M c l q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
d e S m i t l i & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s flnas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. 
Se a lqu i l a barata la espaciosa y venti lada casa A n -t ó n Rec io n . 62; t iene ancho pat io con plantas, sala, 
comedor , c inco cuartos, agua y d e s a g ü e á la cloaca: 
I n f o r m a n en l a bodega de la esquina de enfrente, 
4341 4-15 
PE R S E V E R A N C I A 23.—Se alqui la esta casa en $25-50 oro , t iene agua. E n l a misma i m p o n d r á n de 
8 á 11 de l a m a ñ a n a v de 5 á 7 de l a tarde 
4511 t-14 
En casa de una f a m i l i a respetable se alqui la una hermosa h a b i t a c i ó n al ta á s e ñ o r a s sin n i ñ o s ú 
h o m b r e s ó l o , San Ignac io 55. 4501 8-14 
O B R A P I A 53 
Se vende u n precioso cuar to para b a ñ o p o r t á t i l , 
completo de ducha, y b a ñ o , p rop io para poner donde 
quiera , con su techo de zinc v se da m u v barato. 
4465 ' 4-17 
M U E B L E S 
M u y baratos se venden los de una fami l ia que se 
marcha de p r e c i s i ó n la semana entrante , t a m b i é n se 
a lqni la l a casa. Habana n ú m e r o 90. 
46fi8 4-17 
L A Z I L I Á T 
G R A N B A Z A R D E P L A T E R I A , J O Y E R I A , 
R E L O J E R I A Y M U E B L E R I A . 
Obrapía ntlni. 53, esquina á, Compostela. 
Esta m u y acreditada casa ofrece hoy nuevas gangas 
como se ve por los objetos y precios que signen: un 
juego de sala L u i s X V escultado $120, uno í d e m idem 
liso $115, uno í d e m de V i e n a amar i l l o , cosa de gusto 
$330; u n escaparate nogal nuevo, una l u n a $24o, dos 
idem palisandro con dos lanas á $130; seis cuadros 
grandes grabados en acero, preciosos, en $120; l á m -
paras de cr is ta l de tres luces $55 y de cinco $120: s i -
llones de viaje á $8; camas nuevas de lanza y de ca -
rroza, m u y gruesas las columnas con sus bastidores de 
alambre de lo mejor, se dan m u y baratas por proc-der 
d j relance; camas, m e d í a s cameras nuevas con flores y 
abrazaderas de una pulgada grueso: las co lumras ••on 
bastidores m e t á l i c o s á $45. A d e m á s bay un toni id 
csistencias, tanto en prendas como en muebles á p r e -
cios de q u e m a z ó n : precios en bil letes. A n i l l o s de ulata 
fina á $1 y de oro 4; sillas amari l las , nuevas $56; b a -
lances grandes $13, idem chicos costura $12, 
4644 4-17 
O c a lqu i l a en el Calabazar una bonita oasa a l lado de 
O ' a bo t i ca v dos m á s en la calzada del Cerro 006 y 
851 . f rente á l a cal le del A y u n t a m i e n t o , é s t a con seis 
cuar tos y la o t ra con diez, en el n . 853 i m p o n d r á n de 
todo . 4475 4-14 
S e a l q u i l a ó s e v e n d e 
la m a g n í f i c a y espaciosa casa de al to y bajo 
N U M E R O 91 
^al le A n c h a del N o r t e esquina á A g u i l a . 
En la misma Impondrán. 
4362 15-12 A l 
MA R I A N A O - se a lqu i l a por temporada ó por a ñ o hermosa casa cal le de San J o s é n . 4 esquina á 
l a de Santa L u c í a , i n m e d i a t a a l paradero y á la nueva 
iglesia, con u n pozo de agua potable, m u y fresca y es-
paciosa, A l l ado i m p o n d r á n y en J e s ú s M a r í a 91 . 
4356 10-12 
S E A L Q U I L A 
un loca l de 40 varas de fondo por 9 de ancho con dos 
puer tas á l a ca l le , p rop io para a l m a c é n de tabaco ú 
o t ra rosa a n á l o g a . Indus t r i a 129 4367 12-12 
E N G U A N A B A C O A 
Se a l q u i l a la casa Real 27. inmedia ta al colegio de 
los Esco lap ios (jon grandes comodidades , pisos de 
m á r m o l , a lgibe, pozo y m u v fresca: a l lado i m p o n -
d r á n . 4236 15-7 
S E A L Q U I L A 
la nueva y espaciosa casa calle de Eg ido 16, esquina 
á G l o r i a . O b r a p í a 25 i m p o n d r á n . 
C n 512 10-G 
m m 
de F i seas y Es íablechuie i i tos . 
S E V E N D E 
una c a r b o n e r í a 
4629 
calle de la Picota 90 i n f o r m a r á n . 
4-17 
EN $2,850, D E D U C I E N D O $597 Q U E R E C O -noce á censo, se vende la g ran casa Concord ia n ú -
mero 192, de 2 ventanas, sala, saleta co r r ida y siete 
cuartos, e t c . etc. : informes en l a misma á todas horas 
su d u e ñ o . 4614 4-16 
SE V E N D E N D O S C A S I T A S E N J E S U S D E L M o n t e , med ia cuadra de l a calzada de L u y a n ó , a l 
fondo de l a marca de tabacos de D , J u l i á n A lva rez , 
te r reno p rop io y pozo fé r t i l : e s t á n siempre alquiladas; 
son de t ab la y tejas, c o n s t r u c c i ó n moderna , en $1,000 
oro las dos: pa ra m á s pormenores Manr ique n . 110 á 
todas horas de l d i a . 4606 4 16 
E V E N D E N T R E S S O L A R E S , J U N T O S O 
Iseparados, conteniendo una casa chica, en el C a r -
melo , b ien cercados, pozo, siembras, á media cua-
dra del Urbano , una y media del m a r y una y media de 
la Ig les ia : dan r a z ó n Obispo 67, altos. 
4602 4-16 
E N G U A N A B A C O A 
á p rec io de ganga y sin i n t e r v e n c i ó n de corredor se 
venden p o r m a r c h a r su d u e ñ o á l a P e n í n s u l a 5 casas 
situadas Sta, M a r í a 3 2 y 34, J . M a r í a 33, S. J u a n 4, A -
m a r g u r a 1 1 , entre las espresadas hay dos deliciosas 
Quin tas , con espaciosas h ib i t ac iones capaces para una 
d i l a t ada f a m i l i a , cochera y cabal ler iza é inf in idad de 
á r b o l e s f rutales , puede tratarse de su ajuste en Guana -
bacoa A m a r g u r a 11 y su d u e ñ o P r í n c i p e Al fonso n ú -
mero 3 5 0 — l l á b a n a . 4554 4-15 
S E V E N D E 
bara ta la espaciosa casa de m a m p o s t e r í a A n t ó n Recio 
n ú m e r o 62, l i b r e de todo g r a v á m e n y sus t í t u l o s regis-
t rados: t iene ancho pat io , agua y d e s a g ü e á la cloaca. 
P o r su p o s i c i ó n es u n buen negocio para el compra -
dor , estando m u y p r ó x i m a al nuevo paradero de V i -
l l anueva , cuya t r a s l a c i ó n y i es un hecho: in forman 
en l a bodega de la esquina de enfrente. 
4512 4-15 
EN $ 2 , 5 0 ( l i e de l a Habana entre M e r c e d y Paula , con sala, 
comodor , tres cuartos, pozo, l i b re de g r a v á m e n . C e n -
t r o de Negocios . Obispo 30 de once á cuatro . 
4533 4-14 
S E V E N D E 
u n a casa en la ca l l ada del Cer ro n . 450: i m p o n d r á n 
de su ajuste Curazao 11 . 4491 4-14 
A V I S O 
P o r encontrarse enfermo su d u e ñ o y tener que m a r -
charse á l a P e n í n s u l a se vende el café y b i l l a r L a 
A m i s t a d , Z a n j a 119. 4478 4-14 
$4,200 Y $4,000 
Se vende en pacto ó se hipoteca una casa en l a ca -
l l e de C u b a d o al to y bajo que c o s t ó $12,000 en $1,000 
bi l le tes . U n a g r a n casa en Mar ianao que c o s t á $13,C00 
se vende en pac to ó se hipoteca , se paga e l uno y m e -
dio . L e a l t a d 3 1 , 4530 4-14 
C a j a de h i e r r o 
Se vende nna m a g n í f i c a inglesa, á prueba de fuego, 
tiene loca l para grandes l ib ros , 3 huecos grandes para 
documentos, 2 grandes gavetas para caudales con ce-
rraduras y a d e m á s secreto para abr i r , es m u y boni ta 
y muy fuerte y pesa muchos quintales, es una caja de 
confianza, cos tó m á s de 400 pesos oro y se da en $170 
oro, O b r a p í a frente al n , 6, venduta : hay otras de m é -
nos precio, 4562 2a-15 3d-15 
U n a s e r a f i n a se v e n d e 
Es de teclado y c i g ü e ñ a : t iene ocho c i l indros casi 
nuevos. Habana n ú m e r o 40 d a r á n r a z ó n , 
. 4018 4-16 
S E V E N D E N 
jun tos ó separados los muebles de la casa cal le de T a -
cón n . 2, se advier te á los especuladores que se pide 
por ellos el precio que realmente t ienen, 
4 6 % 4-16 
S E V E N D E N 
varios ú t i l e s de colegio. Suarez 103, 
4594 4-16 
SE V E N D E 
un pianino de Gaveau, de medio uso, barato, por no 
necesitarsa. A m i s t a d 49, altos, 45XH 8-16 
M u e b l e s p a r a e s c r i t o r i o 
Se vende una g ran carpeta en la que pueden escri 
b i r tres c ó m o d a m e n t e : t a m b i é n estantes con divisiones 
y sillas g i ra tor ias , un bufete, etc. Gal iano 111, 
4573 4-T5 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C U A D R O D E Nues t ra S e ñ o r a del Monserra te , que mide dos me 
tros de al to por uno y medio de ancho, con marco do 
rado en buen estado y dos m á q u i n a s de coser t a m b i é n 
en buen uso. A n i m a s 34, esquina á Crespo. 
4548 4-15 
SE V E N D E 
u n m a g n í f i c o piano f r a n c é s b a r a t í s i m o : Carlos I I I n ú 
mero 10. 454 3 4-15 
L-especialmente en juegos L u i s X I V y X V I , carpe-
ticas, buronci tos de s e ñ o r a y d e m á s muebles de c a p r i -
cho al alcance de todos, por vender m á s barato que 
en n inguna otra , v no cierren t ra to sin pasar por esta 
Monte n . 47. B . B . B . 4488 4-14 
S E V E N D E N 
juegos de comedor, juegos de sala, camas y todo lo ne 
cesario para amueblar una casa. Neptuuo 4 1 , esquina 
á Amis t ad , casa de p r é s t a m o s L a A m é r i c a . 
4504 8-14 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAXJQSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas ile los famosos p i a -
nos de P leye l , con cuerdas doradas con t ra l a h u m e -
dad, y tamoien pianos hermosos de Gaveau, etc, que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los t i e m -
pos. H a y un gran sur t ido de pianos usados, g a r a n t i -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran , 
cambian, a lqui lan y componen pianos de todas clases. 
4510 26-14A1 
A1 venden una m á q u i n a de coser. Singer Reformada 
con poco uso en $'25, o t ra i d , i d . en 20, o t ra i d . M a r á 
v i l l a en 15, todo en bi l letes y todas cn el mejor estado 
San N i c o l á s 115, 4*26" 4-14 
S E V E N D E N 
los muebles de una casa. A n i m a s n . 1, entre Prado y 
Consulado. 4560 8 15 
P i a n i n o P l r - y e l 
Se vende uno m u y barato, t a m b i é n se alqui la ó se 
cambia por o t ro , Ga ' i ano n ú m e r o l i l . 
4572 4-15 
S I N P I Ñ O N E S 
K I I . O A S D E N T A D A S L A M A Q U I N A D E 0 O 8 E B 
N U E V A BEMnrOTOH 
se l l e v a la p a l m a por su brazo a l to , po r l igera , silenciosa, durable y su A D M I R A B L E L A N Z A D E R A A U -
T O M A T I C A : b a r a t í s i m a s a l contado y á $ 2 cada semana. Tenemos t a m b i é n S I N G E R O P E L N E W - H O M K 
(con p i ñ o n e s ) D O M E S T I C . A M E R I C A N A , etc 
CASA D E CAMBIO 
Tipo de plaza. Moralidad y agrado. Regalo $60. 106, Graliano 106. 
4589 
Telefono 1,010. 
l - 1 8 a 3 - l G d 
A LÍS MADRES DE FAMILIA 
I L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre los resultados ex t raord inar ios que e s t á dando el VINO DB PAPAYINA I 
] CON" OI.ICERIN'A DEL DR. G A N D U L CU los níflOS • l 
I D U R A N T E L A I Í A C T A N C I A , 
] sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos ó tres cucharadi taa de las de ca fó 
duran te el d ia . d e s p u é s de t o m a r el pecho ó cualquier o t ro a í i m e n t o , los mant iene fuertes y robustos, 
fac i l i t ando su d i g e s t i ó n y e v i t á n d o l e s los v ó m i t o s , t an frecuentes en su edad, l o mi smo que los dolores 
de v i en t r e , h a c i é n d o l e s a r ro ja r las lombr ices , causa m u y frecuente de muchos padecimientos , y t a m -
b i é n es u n remedio e f i c a c í s i m o en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A {peps ina vegetal) sido 
adoptada por el G o b i e r n o en los hospitales de ui i los en Par is , con u n resul tado sat isfactorio. L A P A -
P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina h ú m e d a , mient ras que la pepsina a n i m a l 
solo l o hace de 1 á 40. P o r l o t an to es el MEJOR DIGESTIVO CONOCIDO. 
E m p l é a s e en ]a3dispepsias, gas tra lg ias , gastr i t i s , v ó m i t o s de embarazo, d i a r r e a s , r a g u i l i s m c 
e t c * etc. D e venta en todas las fa rmacias .—Agente ú n i c o : L d o . A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o — S a l u d n , 3 
y N e p t u u o 233 C n 495 I-Al 
C n 7 4 8 3 1 2 - 9 í n 
DE MAOÜÍNAHIA, 
EN P R E C I O I N F I M O S E D A U N A S O B R E S A -l ien te m á q u i n a acabada de const ru i r , que á la vez 
pica , c ierne y despolvoriza las hojas de tabaco para 
elaborar cigarros; puede ser movida ¡i mano ó por 
fuerza mot r i z : puede verse desee las 10 hasta las 5 de 
l a tarde, San Rafael 105, E n la misma se compran v o -
ladoras de h i e r r o de 3 á 4 arrobas de peso. 
4669 4-17 
E N I N F I M O P R E C I O S E V E N D E U N A P A -ra to nuevamente inventado, para torcer cigarros 
con envo l tu ra de hoja de tabaco, bien con t r i p a 6 con 
p icadura de hebras: puede verse desde las diez hasta 
las c inco de la tarde, San Rafael 105: en la misma se 
c o m p r a n voladoras de tres ú cuatro arrobas de peso, 
4580 4 - ] 5 
s 
^ B e r n a z a , compuesta de sala, comedor, cuat ro cuar -
tos bajos y tres de a l to , con su cocina, pa t io y t raspa-
t i o , c o n colgadizos a l fondo, toda de m a m p o s t e r í a y 
azotea y tejas, i n f o r m a r á n A n c h a de l N o r t e 108, 
4524 7-14 
SE V E N D E U N A F I N C A D E C E R C A D E 2 ca-bal ler ias de buen te r reno , p r ó x i m a a l Calabazar, 
con buena casa de v iv i enda de t a b l a y tejas, cerrada de 
p i ñ a y d i v i d i d a en cuar tones con muchos á r b o l e s f r u -
tales, s i embra de p i ñ a y d e m á s . I m p o n d r á n O ' R e i l l y 
25, al tos. 4532 8-14 
DE ÁMALES, 
(ARA UNA PERSONA D E G U S T O SE V E N -
de u n cabal lo americano, j ó v e n , maestro de pareja 
y solo: i m p o n d r á n C á r l o s I I I n ú m e r o 4. 
4622 7-16 
nos de l o mejor on su clase y nuevos, j u n t o s ó se-
parados : dan r a z ó n en l a ca l le de T a c ó n n . 2: se p ide 
j o r el los e l v a l o r que realmente t i enen , se advier te á 
os especuladores. 4626 4-16 
C L A R I N E S 
Se venden dos que cantan b ien : p rec io tres doblones 
cada uno . Dragones 100, 4607 4-16 
SE VENDE UN C A B A L L O M O R O O M O S -queado, p r o p i o para mon ta , buen caminador , con 
su m o n t u r a . I n f o r m a r á n H o s p i t a l n 
4547 4-15 
SE VENDE UN BUEN CABALLO D E MONTA y coche, de c inco a ñ o s , una l i m o n e r a de f a e t ó n , u n 
j a u l ó n con per iqu i tos , var ios canarios y dos chivas, 
ca l l e de i a Zan j a 128 á todas horas. 
4503 4-14 
IERRA BRAVA.—SE VENDE UNA. CACHO-
r r a , c ruzada de m a l l o r q u í n , barata , p o r no nece-
sitarse. Puede verse y t r a t a r en F i g u r a s n . 20, E n l a 
m i s m a se so l i c i t a a lqu i l a r una i s l e ñ i t a de 12 á 13 a ñ o » 
p a r a e l s e rv ic io de casa. 
4527 4-14 
2«E V E N D E U N CABALLO D E S I L L A M U Y 
O n o b l e y per fec tamente amaestrado, p rop io pa ra u n 
efe de v o l u n t a r i o s , se da m u y barato. V i l l egas 68 p o -
d r á verse y t r a t a r de su ajuste. 
4350 8-12 
S E V E N D E N 
dos preciosos cabal los , uno c r i o l l o de siete cuartas y 
tres d e d o » de alzada, m o r o de conchas; y el o t ro a n -
d a l u z m u y h o i i t o ? de a l t a escuela, p r o p i o para s e ñ o -
p o r l o nob le . P u e d e n verse á todas horas en C a m -
p a n a r i o esquina á -fiastrr/, 4162 2 0 - 6 A b 
E V E N D E U N T A C H O D E H I E R R O F U N -
d í d o con su m á q u i n a a l v a c í o ho r i zon ta l , cua t ro 
c e n t r í f u g a s colgante de l fabricante Wes t eponc t con 
su mezclador y m á q u i n a de vapor v e r t i c a l , una m á -
quina de mole r c a ñ a del fabr ican te Ross con sus re-
puestos de dos camones, u n rayo de ca ta l ina y una 
voladora, tres calderas, una bomba para meladura , 
dos tanques para guarapo fr ío , u n tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas de h i e r ro , siete tanques de h ie r ro , 
dos trenes y u n medio t r en , cinco bombas de l f a b r i -
cante P r a y para m i e l , c inco clarif icadoras de cobre, 
n u d o n q u i y u n a coldera p e q u e ñ a . D ichas m a q u i n a -
rias se encuentran á seis leguas de l a H a b a n a de fácil 
c o m u n i c a c i ó n por calzada v por mar . Re ina n , 91 i ra-
p o n d r á n . 3 6 7 1 ' 26-24Mz 
m Comsito y MMte. 
COCOS DE BARACOA 
Se venden O b r a p í a 15, 4661 l d - 1 7 3a-18 
Dfi Dropería ? Mmrla. 
FOE5I 
G A 1 S 
Este preparado ca lma l a T O S po r rebelde que sea 
t iene u n poder c ica t r izante que lo hace inaprec iab le 
Sara los que padecen de T I S I S L A R I N G E A O P U L -[ O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos d í a s l a tos 
fe r ina , muchos casos de curaciones se han vis to con el 
Ja rabe Pec to ra l Cubano ds G a n d u l casi y a desahu-
ciados. 
E m p l é e s e en todas enfermades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : L d o , A l f r e d o P é r e z O a r r ü l o , 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 36.—Habana, 
D e ven ta en todas las farmacias do la I s l a de Cuba 













Esta | es s in disputa la mejor bebida para este c l ima , l a m á s estomacal, a r o m á t i c a , bon i to color , agradable 
a l paladar , refrescante y e c o n ó m i c a . C H A M P A Ñ A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, de A . R , Valdesp ino , Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate , Sacos de Papel , 
J a r c i a Sisal. L u z D i a m a n t e , e t c , etc. 
Cn 185 50-27E S o l 4—E. Aguílfira y Cu.—Apartado 396. 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níf icas m á q u i n a s de p i é l e g í t i m a s GARANTIZADAS po r CUATRO ANOS. E n 
vis ta del favor que nos viene dispensando el p ú b l i c o , hemos decidido p r o r r o -
gar el plazo po r D O S M E S E S M A S , 
Composiciones de toda clase de m á q u i n a s b a r a t í s i m a s y garantizadas por 
U N A N O , — U n i c a agencia d é l a sin r i v a l D o m é s t i c a , O r a n A m e r i c a n a n . 1 
& . 7 , N u e v a K a y m o n d , R . S inger . G r a n sur t ido en I temington ,New Home, 
W. Qihhs, M á q u i n a s p a r a s u r c i r y bordar. M á q u i n a s de mano, á $5 BTB. 
I d , de r izar , á $5 B i B . 
Var i edad suma en novedades acabadas de rec ib i r , 
B L Q U E yí A s B A R A T O V C N D E E N L A I S L A D E C U B A . 
EsTFijarse bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y 74.—José González Alvarez. 
3133 2 6 - M z l 2 
G-randes .Almacenes do tejidos, D e p ó s i t o 
de c o r s é s y de l ienzos catalanes. V e n t a s a l 
por mayor y a l detall. 
M R 2, a i i i l i 
Con un escogido surtido de art ículos para la estación, llamamos la 
atención del piíblico y especialmente de las señoras, supl icándoles ha-
gan nna visita á esta casa, donde podrán ver. á la v^z que los efectos 
m á s bonito-, los precios m á s reducidos, 
E n esta casa puede comprar todo el mundo. 
Junto con los ricos buratos y granadinas de colores con pinitos 
bordados se encuentran: 
Rasos de algodón, á r e a l 
Percales, á real. 
Oían blanco, á real. 
Y otros muchos m á s artículos c el 
Cretonas, á real. 
S í u s e i m a s bordadas, á real. 
Espuma de mar, á real, 
mismo precio. 
E n Creas, Cotanzas y Cutrés, no ha^ casa en la Habana qne tenga 
un surtido igual, ni que los dé al precio qne aqní se dan. 
E l que necesite Warandoles, qne no los compre sin ver los que hay 
cuesta casa y el precio á que los vende. 
l o mismo que los Driles, Pañuelos , Medias y cuantos efectos sean 
del ramo de ropas. 
importa á todo el mundo enterarse de nuestro 
SISTEMA D E VENTAS 
H a b r á en éstas la más escrupulosa legalidad. 
A nadie se dará un género por otro, ni se le cobrará m á s de su valor. 
Exactitud en la medida. Lo mismo podrá comprar una persona 
entendida que otra que no es té al tanto de los géneros y sus precios. 
Como garant ía de lo que se ofrece, se recibirá, bien para cambiarlo 
ó bien para devolver su importe, todo género que haya sido comprado en 
esta casa, siempre que la devolución sea dentro de las 48 horas de hecha 
la compra. E l oro se recibe al precio de plaza. 
XJOS l ú n e a y v i é r n e s , venta de retazos. 
L O S E S T A D O S - U N I D O S 
C 531 3a-13 Id-14 
I N J E G T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
— 7, H o t t l e v a r a D e n a i n , 7 — J P J L R I S 
D 
YSPEPSIAS. GASTRITIS. GASTRALGIAS 
T o d a s l a s e n f e r m e d a d é s d e l e s t ó m a g o y d e l o s i n t e s t i n o s , q u e t i e n e n 
p o r s í n t o m a s ¡as hinchazones del vientre, las acedías del estómago, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se c u r a n r á p i d a y s e g u r a m e n t e c o n e l u s o d e l 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA POR MAYOR : R O Y E R , Farma", calle Saint-Marlin, 225, en Parii, y en todas Farmacias 
H H I X ) © I 3 6 s i t a r i o e n l a H a . b a ñ a ; J O S É S A - K Ü ^ M B H 
C A P S U L A S 
T H E Y - C A Y L U 8 
P r e p a r a d a s por e l DOCTOR C L I N P r e m i o M o n t y o n 
—••«>-«— 
Las C á p s u l a s M a t h e y - G a y l u s de Cáscara delgada de Gluten nunca 
cansan el es lómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s de l cuel lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
iise Cada frasco va acompañado con una instrucción dotallada. 
jE 'anjawse í a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s d e C L I N y Gía de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías ^ 
iia INYECCIÓNDEGRIMAUL h 
ai M á t i e © 
Preparada con las hojas del M á t l c o d e l P e r ú , t a n 
populares para la curación de la blenorragia, esta inyec-
c ión ha adquirido en poco tiempo una reputac ión univer-
sal, siendo la sola inócua por no contener sino huellas de 
las sales astringentes que las otras poseen en abundancia. 
Corta con brevedad los flujos m á s tenaces y dolorosos. 
D e p ó s i t o en P a r i s : G E I 1 I M J L T y C l a , 8 , R u é V i f i e n n e , 8 
Caaa frasco lleva la marca de fábrica, la firma y el sello de G R I M A U L T y ^ C u . 
MISCELANEA. 
S E V E N D E 
u n j u e g o a p r o p ó s i t o para m o u t a r un car ro . Corra les 
n . 285 d a r á n r a z ó n . 4579 4-15 
A LAS IMPRENTAS. 
Se venden T I P O S D E L E C T U R A , E N T R E D O S 
y B R E V I A R I O y T I T U L O S , a s í como ma te r i a l 
nuevo y usado para i m p r e n t a . A g u i l a 1 1 . de 3 á 6. 
R. J . K o m a n . — A p a r t a d o A . 
C n 5 3 9 8-15 
V E R D A D E R O 
E L I X I R * D Q U I L L I É l 
T ó n i c o , A t t t i - f l e g m o s o y A u t i - h i l i o s o 
P r e p a r a d o po r P A U i » G A G E , F a r m a c é u t i c o de ia c lase , D o c t o r en Medic ina 
T I M A R O M A N A . 
Inaprec iab le por su d u r a b i l i d a d para l ib ros de co 
merc io , escri turas y d e m á s documentos que deben ar 
cbivarse. D e venta en las l i b r e r í a s . 4522 4-14 
M E T A L E S 
Se vende po r par t idas , ¡i gusto del comprador , c o -
bre v ie jo , l a t ó n , bronce de m a q u i n a r i a , b ronce m e -
nudo , carr i les usados, b ie r ro v ie jo , dulce y fundido , 
tachos nuevos, huesos mol idos pa ra abono', p u n t i l l a s 
americanas, matcbless m e t a l p o l i s h pa ra l imp ieza de 
metales, ma te r i a l de t e l é g r a f o s y telefonos de todas 
clases & precios reducidos v m á q u i n a s de escr ib i r 
Mercaderes n . 2, H e n r v B . í l a m e l y C p . 
4506 4-14 
ACEITES LUBRICADORES. 
CALIDAD SUPERIOR. PRECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A E l , G L O B O . 
Preparado para uso inmed ia to en toda clase de p i n -
turas; es secante y de m u c h o b r i l l o . 
8 P E S O S O R O E L Q U I N T A L . 
DK VENTA POR A M A T Y LA G U A R D I A . 
comerciantes impor tadores de toda clase de M a q u i n a -
ria, Locomotoras , Car r i les , efectos de A g r i c u l t u r a y 
F e r r e t e r í a . — C U B A esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apar t ado 346.—Habana. 
415! 2 8 - 2 A b 
L A C I B E L E S . O'Reil ly 19. 
Para exportar: picadura superior, y muy 
bien empaquetada, en libras, á 20 pesos oro 
el quintal; 100 paquetes. 
Tabaco torcido, bien encajonado, y de 
várias vitolas, á 18 pesos oro el millar. 
E l mejor tabaco que se fuma, en la Ha-
bana, á 5 centavos billetes cada uno. 
P R U E B E N L O . O ' R E I L L Y 19. 
3721 26-25M3! 
A L C O H O L E S P A Ñ O L 
" N O N - P L U S - U L T R A " 
C e n t r a l " S a n L i n o " 
GIENFUE60S. 
Es el a lcohol mejor que se conoce y super ior á los 
mejores alcoholes que se rec iben de A l e m a n i a , ect. 
N o t iene rival por su esmerada e l a b o r a c i ó n , á la a l -
t u r a de los descubrimientos modernos. 
Su g r a d u a c i ó n es de 4 2 ° Car t i e r á una t empera tu ra 
de 25' ' c e n t í g r a d o s y carece en absoluto de todo o lo r 
y sabor de c a ñ a . 
Es recomendable po r sus propiedades h i g i é n i c a s y 
apl icable sin e x c e p c i ó n á todas las indust r ias . 
Se vende en cajas de dos latas de 5 galones cada 
la ta . 
Son ú n i c o s agentes en la Habana , á quienes se d i r i -
g i r á n los pedidos, los Sres. 
J . G i n e r é s & C 0 
C 376 
O ' R e i l l y 4 . 
S 2 - l ^ M 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse t e n i é n d o l a s constantemente l imp ia s 
y se obtiene este resultado usando l a G-rasa d e s i n -
crns tndora que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes impor tadores de toda clase de m a q u i n a -
ria, efectos, ag r i cu l tu ra y f e r r e t e r í a . 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
APARTADO 316.—HABANA. 
4150 2 & - 2 A b 
M G I O S GXTBANJEEOS. 
Enfermedades 
def HÍGADO 
y del ESTÓMAGO 
DIGESTIONES 
dif íci les 
R E u m A T i s m o s 
GOTA 
D E r.A F A C U L T A D D E P A R I S 
UNICO P R O P I E T A R I O D E E S T E M E D I C A M E N T O 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Saint-Germaln, PARIS 
M a s de sesenta afíos de buen é x i t o han demostrado la eficacia 
indisputable de! El ix ir de Guillié que es el medicamento mas 
económico y también el mas cómodo que puede ter empleado como 
Purgativo ó Depurativo. 
Desconf í e se , r í e fas fals i f icaciones 
Exíjase el Verdadero ELIXIR de 6DILLIÉ que lleTelt Irma PAUL GAGE 
y el Tratado del Origen de l<u Flegthas 
Q U E DEBE A C O M P A Ñ A R A C A D A B O T E L L A 






de las MUGERES 
y de los NIÑOS 
P E P S I N A P U R A D I A L I S A D A 
d e C S E A P O T E A X J T 
E l Sr. C H A P O T E A U T . es el primero que ofrece al médico y al público una 
pepsina que no contiene ni a lmidón, ni azúcar de leche, ni gelatina, y es c i n c o 
v e c e s , mi s activa que la inscrita en la últ ima edic ión de la Farmacopea Francesa. 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas perlas ó cápsu las redon-
das, solubles, transparentes, de una conservación indefinida. 
Su eficacia es considerable, p u é s dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la digest ión de los alimentos, y en un cu^tí-o de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , do lores de c a b e z a , bos tezo y ^ o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala d iges t ión . 
C H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8, R u é V i v i e n n e , P A R I S 
DEPÓSITO EN TODOS LAS DROCUFIUAS V PARKACIAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA. 
A S S A R 
4 t t I I Conocido, desde cerca de 100 a ñ o s 
fifi B B liá> c o m o o l m o j o r y mas s e g u r o 
B n B B pvese rvado r , r e p a r a d o r v h e r m o -
g ^ | B e a d o r de l a c a b e l l e r a Dt tmana ' , 
s i n c o n t e n e r p l o m o n i o t r a s m a -
t e r i a s m i n e r a l e s . T i e n e u n p e r f u m e de rosas 
d e l i c i o s a m e n t o a r o m á t i c o y se c o n s e r v a s u a v e 
Ír f resco a ú n e n l o s c l i m a s mas c á l i d o s . I m p i d e a c a i d a de los c a b e l l o s , e v i t a que se enca -
n e z c a n , í b r t i t k a á las c a b e l l e r a s d é b i l e s , 
e x t i r p a á l a t i n a y á la caspa . Se le p r e p a r a 
t a m b i é n d á n d o l e un 
C O L d R D E O R O 
para el uso de las señoras y de los niños que 
tengan c a b e l l o s r u b i o s d e c o l o r de f u e g o . E l 
Aceite de Macassar, verdadero, t i e n e u n t a p ó n 
de c r i s t á l y n o de c o r c h o , q u e se a d a p t a 
al frasco, preparado s o l a m e n t e p o r A . R o ' T -
tiAND y SONS, 20, Hatton G a r d e n , Londres 
Se vende en IftB mejores Farmacia*. 
V I N O D E C H A S S A i N G 
BI-DIOESTIVO 
P r e s c r i t o deade 2 5 a ñ o s 
Contra ias AFFECCIONES de las Vias Digestivas 
PA RIS, 6, A venue Victoria, 6, PA RIS 
y KN TODAS t.AS Pili S'CII'ALKK FARMACIAS 
PERFUMERIA NIÑON 
31, rué du 4 Septembre, PARIS 
X V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
(le NIÑON DE LEÑOLOS 
Frescura de la tez 
B e l l e z a i n a l t e r a b l e , 
juventud perpétua. 
D U V E X 
D E N I Ñ O N 
, Polvo especial de arróz 
recomendado por 
el ci'-lubre especialista, 
Doctor Cons/anfin James 
L E C H E M I L L A t Tiene uuivers&t 
reputación por que cla 
al pecho amplitud y 
graciosa forma. 
D«scoofiase de las Falsificaciooei 
S A V I A S 
DE LAS CEJAS $ 
Hace que crezcan las I 
PESTAÑAS y las CEJAS, t 
las abrillanta, las alarga X 
jda expresión á las miradas X 
^ D(:pósltario en /« Tíobnnn • JOSÉ S A R R A 
( ^ O O O O O O O O O O o o o o o o - o o o o o o o o O 
ÍOTRIMIINTO 
tiQtñAS 
P O L . V O C L - g m í -Se vende en todas par̂  
ENFERMEDADES DEL PECHO 
DEtD? C H Ü R C H I L L 
J A R A B E 
DE HIPOFOSFITO DE GAL 
A l c a b o de a l g u n o s d i a s d i s m i n u y e la 
t o s , v u e l v e e l a p e t i t o , c e s a n l o s s u d o r e s y 
e l e n f e r m o s i e n t e u n a f u e r z a y u n b i e n -
e s t a r e n t e r a m e n t e n u e v o s . A eso se a ñ a d e , 
p o c o t i e m p o d e s p u é s , u n c a m b i o m u y sen -
s i b l e e n e l a s p e c t o d e l e n f e r m o . L a s e v a -
c u a c i o n e - i se r e g u l a r i z a n , e l s u e ñ o es 
t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , y se m a n i í i e s l a n 
t o d a s l a s s e ñ a s d e u n a n u t r i c i ó n f á c i l y 
n o r m a l . 
Se a d v i e r t e á l o s enfermos q u e d e b e n 
e x i g i r l o s frascos cwitlrádos c o n l a firma 
d e l Doctor Churchill. y l a m a r c a d e f a -
b r i c a de M. S W A N N , F a r m a c é u t i c o -
Q u i m i c o , 12, ?'i{e Castiglione, PABIS, 
Precio : 4 f r . c ada f r a s c o e n F r a n c i a . 
Se espenden en las p r i n c i o a í e s Bo t i cas 
3 . F É V R E 
l ^ L O S S i e X " - Jb^" & "V X o O 
YERNO y SUCESOR 
N0 398, calle de St-Eonoré, París. 
L l a m a l a a l e u c i o n de los SS. F a r m a -
c é u t i c o s , D r o g u e r o s y C o m e r c i a n t e s de 
los g é n e r o s de Paris sobre s u apara to 
se lzogeno y los p o l v o s para hacer agua 
de selz, soda-wate r , l i m o n a d a s , v inoa 
e s p u m o s o s l l a m a d o s • 
de Champagne , etc. P j ^ 
Exíjase la Marca de Fábrica ^ 
Casa de Confianza 
fOMDADA BM 1835 
PAPIERWLINSI 
R e c o m e n d a d o p o r l o s p r i m e r o s Facultativos c o m o 
el r e a i o d i o m a s ef icaz sara c u r a r c o n o r o n l i t u d 
c i K e u m a c i s u i u , ias t i u x i o n e a ua J^ecuo, loei 
D o l o r e s de G a r g a n t a , de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos a p l i c a c i o n e s de es te pape l s u e l e n ser s u f i -
c i e n t e s y n o p r o d u c e n s i n o u n a l i g e r a c o m e z ó n . 
Depósito general en PARIS, 31, rue(caile)deSelne. 
tn la HabiLJia . - J O S E S A R R A 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u d 
T O N I - N U T R I T I V O 
C o n Q U I N A y C A C A O , m e z c l a d o s c o n u n V i n o d e E s p a ñ a 
d e p r i m e r o r d e n . 
El Vino c í e Bugeaud- CNICO DEPOSITO AL POR MEXOR 
SE HALLA EX LAS PRINCIPALES ROTICAR i en Paris, Farm- L E B E A U L T , 53, rué Reanmun. 
V e n t a a l p o r I K E a y o r : 
P . L E B E A U L T y Cia3 5., me Boorg.l'Abbé. P A R I S 
PLAN CURATIVO de la TISIS P U L M O N A R y de ia ¿PÜGGIONSS da las V I A S RESPIRATORIAS 
S 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de haya; y de A C S Z T S de HIG-aSO de S.a.CAJL.aO PURO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
B0URGEAUD, Farmacéutico de 1" clase, Fabrieacle de oacsalas blandas, Pmeedcr dos Hospitales de Paria 
PA.E.IS, 2 0 , CAIXE KAMBUTB̂ U, 2 O, PAHIS 
Nuestras Cápsulas (Vinoy Aceite) c r c o s o í m d o s , las solas experimentadas y empleadas en ios Hospitales de Parí» 
por los DoctrM y Profr" BoucHAtiD, VDLPIAW, POTÁIS, BOOCHCT. etc., han dado resultados tan conclnyentes en 
el tratamiento de laí enfermodades del pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros , e le , qne ios Médicos de Francia 
y del Estraagero las prescrilien ' «c lus iv imen ta . VlíASK EL. P R O S P E C T O 
Como garantía se dttieré exigir sobre sacia caya la faia con medallas y la ñ'-na del D' BOU RGB A UD, ex-F'cfe 'o» Hotpitaletü* "ir» 
Dépóslto en la Raba-na • Joys SARRA 
f U E S N E ^ 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
C O N P E P T O N A 
[Carne asimilable) 
HIERRO y LACTOFOSFATO DK CAL NATURALES 
E). V i n o Defresno tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente natural y completo. 
E s el mas precioso de los tónicos; a su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resúltados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s dei e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
^DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, Autor & te Pancreátina 
| * todas las f a r m a c i a s 
E n la H A B A N A : L O B E & C»; M . J O H N S O S f B A . G O N Z A L E Z . 
I O a » B o a O B O B O B O a » E ' M B O » < > B O a O ¡ 0 « O B O i a O g O H O H O a o B < > ^ O ^ O M o M O t 
6 0 A ñ o s d e b u e n E x i t o ! ! ! 
J A R A B E S O N 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado s e g ú n la F ó r m u l a del Profesor B R O U S S A I S 
Medicamento autorizado por el Gobierno Francés, e n v i s t a de un informe del 
D o c t o r M A R T I N - S O L . O N , á n o m b r e do l a A c a d e m i a d e Medicina, contra 
las E i i f e r m & d a t l e f i d e l C o r a z ó n , 
contra ¡as E u f e n n e d í t d e s d e l o s l i r o n q u i o s y de los P i t l m o n e a , 
contra las É J n f e r n i e d t t d e s d e l a s a t ' t i c n l a c i o t t e s 
y contra las J P e r t a r h a c i o n e s d¿ la C i r c u l a e i o i t con tendencia á la M i d r o p e s i a . 
Mr. J O H i v r s o w ha o b t e n i d o , d e i Qohierno Francés, u n p r i v i l e g i o e x c l u s i v o p a r a la v e n t a y l a 
p r e p a r a c i ó n de este J a r a b e , c u y a u t i l i d a d h a s i d o t a n r e c o n o c i d a , q u e , p o r u r a a c t a a u t é n t i c a , 
n a s ido c o l o c a d o e n t r e los m e d i c a m e n t o s q u e se t r a n s m i t e n de u n a é p o c a á o t r a . 
E l C o m i t é , nombrado para e l examen del J a r a b e J o h i i a o n , estaba compuesto de los 
Sres. MOLLARD (el m a y o r ) , -ROARD, B a r o u THENARU, FAJOL DES CHARMES, GAÍ-LUSSAC y 
SAVARD, Miembros del Instituto d e F r a n c i a . 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e s e x í j a s e l a F i r m a J o h n s o n SOZSARS), y s o b r e cada Frasco 
e l S e l l o d e G a r a n t í a de l a U N I O N d e l o s F A B R I C A N T E S . 
JtOCHJSR, Farmacéutico {antiguamente calla Perrée], actualmente, 112, callo de Turenne, J P A & I S 
E n l a Habana: J O S É : S A R R A y e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o í r u e r l a s . 
- £HFERMEDADES D E D i * * , 
« POR MEOIO B E LOS ' ^ T ^ O . 
1 P o l v o , P a s t a y E l i s i r D e n t í f r i c o s « • O / 
DE LOS 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
d e l a A B A D I A d e S O U L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r B O U S M A G U E L O N N E 
l í o s M e d a l l a s [de O r o : Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS MAS E M I N E N T E S PREMIOS 
I N V E N T A D O « a ^Hfr V J " ' * T * Por el P r i o r 
EN cJL vüS» «¿S> Pedro s o x m s A t r s 
« E l e m p l e o c o t i d i a n o d e l E l i x i r D e n t í f r i c o 
d e l o s R R . F P . B e n e d i c t i n o s e n dos is d e 
a l g u n a s g o t a s e n e l a g u a , c u r a , e v i t a e l c a r i e s , 
f o r t a l e c e l a s e n c í a s y r e s t a b l e c e l a b l a n c u r a p r i -
m i t i v a de l a d e n t a d u r a . 
« E s u n v e r d a d e r o s e r v i c i o p r e s t a d o á n u e s t r o s 
l e c t o r e s s e ñ a l á n d o l e s es ta a n t i g u a y ú t i l í s i m a 
p r e p a r a c i ó n c o m o e l m e j o r c u r a t i v o y ú n i c o 
p r e s e r v a t i v o de l a s A f e c c i o n e s d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1807 ággj i l l A S 3> RuQ Huguerle, 3 
Agente general : 9 E i V I U I ff^i B O R D E A U X 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias y Droguerías del globo. 
F O S F A T O D E H I E R R O 
d e X a £ 3 ^ ^ . S 
Farmacéutico, Doctor en Ciencias, Inspector de Academia. 
I 
Esta So luc ión ,admi t ida por su eficacia,en la F a r m a c o p e a F r a n c e s a , 
(Edición de 1884), clara, l ímpida , aná loga á u n a g u a m i n e r a l 
f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el ú n i c o de los ferruginosos, q u e 
asemejándose á la c o m p o s i c i ó n del g lóbu lo s a n g u í n e o , ofrece l a 
inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y r e c o n s t i -
t u y e n t e de los h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca e s t r i ñ e , no c a n s a 
e l e s t ó m a g o , no ennegrece la dentadura, se emplea s iempre c o n 
éxito contra los d o l o r e s d e e s t ó m a g o , los c o l o r e s p á l i d o s , 
l a a n é m i a , el e m p o b r e c i m i e n t o d e l a s a n g r e , la l e u c o r r e a , 
l a i r r e g u l a r i d a d d e l a m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas i n d i s -
posiciones á las que es tán sujetas las s e ñ o r a s , las j ó v e n e s q u e 
se desarrollan y los n i ñ o s p á l i d o s , a n é m i c o s , l á n g u i d o s ó 
faltos d e apetito. 
Depósito en París, 8, rae Vivienne y en las principales Farmacias y Drognerias. 
APROBADO POR L A ACADÉMIA DE MEDICINA DE PARIS 
E L QÜINIUM LABARRAQUE es u n vino eminentemente tónico y febrífugo destinado a reemplazar 
codas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene todas los principios activos de las mejores quinas combinados con los 
vinos mas generosos. 
E L QUINIUM LABARRAQUE se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, k las mujeres recien-paridas y á toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado k las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos en los casos de Clorosis 
Anemia y Pahdef de color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer ^ 
Se vende en la major parte de las Farmacias autorizadas, con ^ / f é y ^ Q j £ t t @ c s . t r z £ z i y * * & ^ 
F a b r i c a c i ó n y v e n t a p o r m a j o r : la « a s a L . F B E R 6 n* 19, rae (calle) Jacob en París. 
5* 
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